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The reader is reminded that this volume needs 
to be used in conjunction with volume 1 in this 
series (PL, D-l7) which contains the Introduction, 
Masterlist and Indexes. 
The present volume contains only the first part 
of the Indonesian New Guinea lists: they will be 
continued in D-53 and subsequent lists will be 
published in future volumes. 
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1 .  G E N E RAL  I N FO R MA T I O N 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/diale c t  
Number of t he l i st 
Ment i oned in/date o f  rece ipt 
MAFOR 
Mafor 
2 8  
NBG 1 8 9 5  
3 
4 MAFOR 
2. M A F O R  L I ST 
I .  Kraf 6 6 .  Radasiusj ok < Radasiasj ok ? >  
2 .  Erwoeri , Rwoeri 6 8 . Krori 
3 .  Mgasi 6 9 .  Kroeri 
4 .  Aandaandi 7 0 . Poemare 
5 .  Rwoeri-obek 7 2 . Jakeer 
6 .  Snoenboeraim 7 3 .  Kapoe 
8 .  Rwoeri 7 5 . D6koebeer 
9 .  Knasi 7 7 . Siri 
lI . Mgasi 7 8 .  nokken Saseer roemgoen 
1 5 . Roepierwoor 82 . Kiambaweer 
1 7 . Roroe 8 3 .  Kiambaweer 
1 8 . snorri 8 4 . Wesi 
2 I .  Toffer 86 . Wesi 
2 2 . sbari 8 8 . Wesiepier 
2 5 . sbaroeri 9 0 . Si ffersi 
2 7 . Swaboer 9 I .  Wepoer 
2 8 . Swaboer 9 3 . Wesimoor 
2 9 . Mgasi-aundi 9 4 . Wesikrafij a 
3 0 . Swaboer 9 5 . Erwasi 
3 I .  Kapreendi 97 . Erwasi 
3 2 . Aur-ko 9 9 . Bawaap 
3 4 . Nsi nawaar 1 0 0 . Rwaspoem 
3 3/ 1 0 2 . Rwasiwaam 3 5 .  Nasi -Kraf nasi 105 . Rwapimsi 3 7 . sasoeri 107 . Bea 3 8 . Sasoeri 1 0 9 . Rwapim fasna <tasna ? >  4 1/ , 
4 2 . aundeendi < aandeend i ? >  1 l 0 . Rwapim faandoe 
4 5 .  Soespoem < 1 >  llI . Rwapim snoen bapim <snoenbapim?> 4 6 . soes 115 . Koor 4 7 . soes 1 1 6 . Riek 4 8 .  d ' inem soes 117 . Kraf 5 0 . Raar 1 2 1  Riep 5 2 . Aibon 122/ 5 3 .  Sasop 12 3 .  Koem 
5 4 . Snerri 124 . Domes 
5 6 . Keen 125 . anene f 
6 I .  snepoendi 127 . Nasem 
6 2 . Snekau 128 . Aan 
6 3 .  Rotondi 1 2 9 . Bisseer 
1 3 0 .  Inem 
1 32 .  Mbro 
1 3 3 .  Kaarboij er < Kaarbaij e r ? >  
1 37 .  Oren 
1 3 8 . Ene f 
1 3 9 /  
1 4 0 . Mafoe 
1 4 4 . Ore s 
1 4 5 . Traar 
1 4 6 .  Biarek ro kroeri 
1 4 7 . Biarek ro snerri 
1 4 8 .  Biarek 
1 4 9 . Kein 
1 5 0 . Msoeij en < 2 >  
1 5 2 . Msoen asasurin < asasarin ? >  
1 5 3 .  Aas 
1 5 4 . Mas i  
1 5 6 . Aus koekri 
1 5 8 . Mgaren 
1 6 0 .  Aar 
1 6 1 . Mbrief  
1 6 3 .  Kiane s 
1 6 6 . Wo ffer 
1 6 7 . AnEmef 
1 6 9 . Marbeais 
1 7 0 .  Se s 
1 7 6 . Biwasseer 
1 7 7 . Eren 
182 . Kenem 
1 8 3 . Maar 
1 8 5 . Maar rape < 3> 
1 8 8 . Bemaaria,  Marmar 
1 9 1 . Koebier 
192 . Moen 
1 9 3 .  Bemauwi 
1 9 4 . Mauwi 
1 9 6 . Paar 
1 9 7 . Kpi s  
1 9 8 .  Kapenaj er 
1 9 9 . Doe f  
2 0 0 . (Ja ) doef < 4 >  
2 0 1 . ( Ja )  doef < 4 >  
MAFOR 
2 0 2 . Swoenek 
2 0 3 . Kpi s  
2 05 . Wies 
207 . Snerri doef 
2 0 9 . esaar 
21 0 .  Roeti < 5 >  
2 11 . Arbaboor 
2 1 4 . Papokkem 
2 1 9 . Rwoeri doef 
2 2 0 . Kraf < Krat ? >  i sj oer 
2 2 2 . Menoori moen 
2 2 3 . manoene f 
2 2 4 . Biwain 
225 . D ' apapeer 
2 2 7 . aus fafierba 
2 2 8 . Knasipro 
2 2 9 . Praaf 
2 3 1 .  Fries < Trie s ? >  
2 3 2 . Kraf swoene t i  
2 3 3 .  Ariaun 
2 34 . Ariaun 
2 3 5 . Konoor , bemon < 6 >  
2 3 6 . Snoeij a < 7 >  
2 37 .  Snoensi 
2 3 8 . Snoensi ro bonei 
s i  nai ko ba 
2 39 .  Snori 
2 4 0 . Bej okswa 
2 4 1 .  Snoen 
2 4 2 . Bien 
2 4 3/ 
24 4 .  Snoen < 8 >  
2 4 5 /  
2 4 6 . b ien 
2 4 8 /  
2 4 9 .  Ingoebo ( o ) r  
2 5 0 . Roemgoen 
2 5 2 . Inal 
2 5 5 . Kamari/mami 
2 5 6 . Snari 
2 5 7 . Roemgoen beba 
2 5 8 . Roemgoen b eknek 
2 6 1 . Roemgoen 
5 
6 
2 6 2 . Inai 
2 6 3 .  Kpoeri 
2 6 4 . Kpoeri 
2 6 5 . Auopi 
2 6 6 . Auopi 
2 6 7 .  Bepons i  
2 6 8 . Naiw 
2 6 9 .  Sraan di 
2 7 0/ 
2 7 1 . Naiw sraar 
2 7 2 /  
2 7 3 . Beknih 
2 7 4 . Kpoeri 
2 7 5 . Mamb ebaie 
2 7 6 . Meri 
2 8 1 -
2 8 6 . Nangoem 
2 9 5 . Napier 
2 9 6 . Neombri 
2 9 9 . Niori 
3 0 0 . Nab i e  
3 0 2 /  
3 0 3 . Roemgoen b e faan 
3 04 . Mami snari be faan 
3 0 5 . roemgoen be faan 
306-
3 0 9 . Re fiori 
3 1 1 -
3 1 4 . Re fiori 
3 1 0/ 
3 1 4 . Re fiori 
3 1 5 . Kerret 
3 1 6 . Kerretba 
3 1 7 . Swarie snoen 
3 1 8 . Swarie bien 
3 2 6 . Soep 
3 2 7 .  Mennoe 
32 8 .  Mennoe 
3 2 9 . Mennoe 
3 3 0 .  Kawassa 
3 3 1 . Bemon < 9 >  
3 32 .  Ai mamoen 
3 3 3 .  Aus Kawarwois 
3 3 4 . Ai mamoen 
MAFOR 
3 37 . Korwar 
3 3 8 . Ninima 
3 3 9 . Ninirna 
3 4 1 . Manoin 
3 4 3/ 
3 4 1! . Roer < 1 0 >  
3 4 5 .  Manseren nangi 
34 6 .  Bepersj a 
3 4 7 . Nadie 
3 5 1 . Soerat < 1 1 >  
352 . Hoeroe f < 1 1 >  
35 3 .  Kartas < 1 1 >  
3 5 4 . Soerat 
3 5 5 . Re fo 
3 5 6 . Faij a <Taij a ? > 
3 5 7 . Fai j a  <Taij a ? >  
3 5 8 . o t o  <do ? > , doi j a  
3 6 0 .  Nangi 
361 . Foorrnbreerba 
<Toor mbreerb a ? >  
362 . Sawrga <Sarga ? >  < Sanorga ? >  
3 6 5 . Kawassa 
366 . Kenem war ; kenem fiorro 
3 6 7 . bj e ,  poer 
3 6 8 .  barbor , sassar 
3 6 9 . for 
3 7 0 . for 
3 7 4 . Roem Sram 
3 7 6 . Mennoe 
3 7 8 . < 1 2 >  
382 . Saakniw 
3 8 6 . Mananoer mannoe <mennoe ? >  
3 8 8 . Mansren 
3 8 9 . Bebasi 
3 9 0 . Snoen embrob < 1 3 >  
3 9 1 .  Bj e 
3 9 2 . Bj eba 
3 9 3 .  Mansren 
3 9 4 . Women 
3 9 6 . adat 
3 9 7 . Snoen barber <barbar ? >  
3 9 8 . <1 4 >  
3 9 9 . < 1 4 >  
4 0 0 .  Baat 
4 0 1 .  < 1 5 >  
4 0 3 .  Women 
4 0 4 . Aan dwark <dwarw? >  
4 07/ 
4 08 .  Tarboek 
4 1 0 . faspaar 
4 1 1 . peer 
4 1 3 .  beoemgoe 
4 1 5 .  Krau bien 
4 1 6 . Bien adat bj eba < 1 6 >  
4 2 1 . Sadib 
4 2 4 . Maum 
4 2 8 .  Maas 
4 37 .  Roem 
4 38 . Roem Kapirare Kapi snan 
< Kapi snau ? >  
4 3 9 . Rot ondi 
4 4 1/ 
4 4 2 . Oos 
4 4 9 .  Kerroewa 
4 5 1 . pangier 
4 5 3 .  awek <awe h ? >  
4 5 4 . awek <aweh? >  
4 5 6/ 
4 7 .  Poekri 
4 5 8/ 
4 5 9 .  Arsen 
4 6 1 . Aj as 
4 6 2 . Aj as 
4 6 3. Kamboj a < 1 7 >  
4 6 4 . Boeban 
4 6 5 .  Kamb oj a  
4 6 7 . Nora < 1 8 >  
4 6 8 . Jaar 
4 6 9 . Afiak < 1 9 >  
4 7 0 .  mob dene f 
4 72/ 
4 7 3 .  Aren 
4 7 4 . Kang Koen 
4 7 6 . Roem nanem 
4 7 7/ 
4 7 8 .  Koen foor ; mbreer 
MAFOR 
4 8 3 . Pafen 
4 84 . Amiais 
4 8 5 .  pam padamam 
4 86 .  mbreer 
4 8 7 . mob wawer roem 
4 8 8 . Boeban 
4 9 3 .  Fafaria 
4 9 4 . Oerewai 
4 9 7 . been 
4 9 8 . been Kapirare 
4 9 9 . obek sra < 2 0 >  
5 0 1 . been beba 
5 0 3 . Kansa 
5 0 5 . Ino < 2 1 >  
5 0 6 . Zoembeer < Soembeer?>  
5 0 7 . Rorab i 
5 1 0 . Asi j o k  < Asij ow? >  
7 
511 .  Asi j o k  beba < Asij ow beb�? > 
5 1 4 . Baj a ,  waas < 2 2 >  
5 1 5 . Lampo < 2 3> 
5 1 7 . Awias 
5 1 9 . Mek 
5 2 0 . Broewa < 2 4 >  
5 2 2 . Oerin 
5 2 4 . Kab e s so 
5 2 5 -
5 2 7 . Tnaap 
5 2 8 .  Sorp 
5 2 9 . Kaamsoe 
5 3 0 .  Soe 
5 3 4 . Robean < Robeau? >  
5 3 5 . Robean < Robeau ? >  
5 3 7 . Fanoej em <Tanaj em? > 
5 3 9/ 
5 4 0 .  Kraf-krafkeer masen 
5 4 1 .  Ij en 
5 4 4 /  
5 4 5 . Faas <Taas ? >  
5 4 6 . Faas <Taas ? >  
5 4 7 .  Kanaars i  
5 4 8 .  Faas j oret < 'Jaa.s j oret ? >  
5 5 0/ 
5 5 1 . Asri , adaf 
8 
5 5 5 . Sa < So ? >  
5 6 0 . Mamami 
5 6 1 . Soe 
5 6 2 . Mari san 
5 6 3 . Keermasen 
5 6 5 . Sree 
5 6 7 . Sansoen we 
5 6 8 . sansoen wra 
5 7 3 .  Assies  
5 7 6 . snoenbapien 
5 7 9/ 
5 8 0 .  Amo , Kak-Sj arasamfaar 
5 82 .  Robe fa 
5 8 3 . rob e fa 
5 8 8 . Maar 
5 8 9 . Groeben 
6 0 0 . Park be warsar <warsor ? >  
6 0 2 . Abra 
6 0 3 . rawe < 2 5 >  
6 0 5/ 
6 0 6 . Mangeraap 
6 0 8 . Soembeerraim 
6 1 1 . Memof < Mema f ? >  
6 1 3 .  Maria waarsne iko ; ro 
6 1 7 . Adaj a be saseer iko 
6 1 8 .  Barbar 
6 1 9 . < 2 6 >  
6 2 0 .  < 2 6 >  
6 2 1 . < 2 6 >  
622 . Pandoeroemoor 
6 2 3 .  Koen panda 
6 2 6 . Embrob 
6 2 7 .  Inai aj a-ba 
6 2 8 .  < 2 6 >  
6 2 9 . perem Zwoeri <rwoeri ? >  
6 3 0 .  saan afeer dame 
6 34 . < 2 7> 
6 3 5 . < 2 7>  
6 3 6 . snoensi  foor i 
6 37 .  a1feris 
6 39 . Tanda Hormat 
6 4 0 . Tj e 
MAFOR 
6 4 2 .  Mangarwar beba sapprop 
64 3 .  Mangarwar beba sapprop 
6 4 5 . ai , adaf 
6 4 9 . < 2 8 >  
650 . < 2 8 >  
6 5 1 . < 2 8 >  
6 5 3 .  Dj af 
6 5 4 /  
6 5 5 .  Dj af faas 
6 5 9 .  aj er 
6 6 0 . Soer 
662/  
6 6 3 .  keer < 2 9 >  
6 6 4 . Moor 
6 6 5 . Keer 
6 6 8 .  Miais 
6 6 9 . Miais ba <Miaisba ? >  
6 7 1 . Karroek faas 
6 7 2 . Karroek bonsi 
6 7 4 . Kaste1a , Kast era 
6 7 7 . Abroe 
6 7 8 .  Abroe 
6 7 9 . Insoes 
6 8 1 . Samb ako 
6 82 . Kop 
6 8 5 . Bat i 
6 8 6 . Rokakeer 
6 91 -
6 9 3 .  Sraknam , sra 
6 9 6 . Nauknam 
6 9 9 . Swaan 
702 . Sanenem 
7 0 3 .  Bariamknam 
7 0 4 . Bariam 
7 0 5 . Mangoem 
7 0 6 . Mangoem 
7 0 8 . Mangga 
7 0 9 . Naka 
712 . Amioe 
7 1 6 . Bj e e f  
7 1 7 . Painaiem 
7 2 0 . Lemon manis  
7 2 1 . Dj odi 
722 . Angra 
72 3 .  Koffie 
72 6 .  Gamb ir 
7 2 7 . Andarik 
7 2 8 . Afeer 
72 9 .  Kandaifoe 
7 3 1 .  Abra 
7 32 . Amb obeer 
7 34 . Aiknam 
7 4 2-
7 4 4 .  Rare s 
7 4 6 . Raam , oendaim 
7 4 8 .  Riep 
7 5 0 .  Papo 
7 5 1 . Ke s s i  
7 5 2 . Beren 
7 5 3 .  Nain 
7 5 4 . Ke s s i  
7 5 5 .  Ke s s i  
7 5 7 . Soer 
7 5 8 . Smoerek 
7 5 9 .  Bon , aibon 
7 6 1 . Pies  
7 6 3 . Moor 
7 6 4 . Kraf 
7 6 5 . Essen 
7 6 6 . Maan 
7 7 0  . .  Abries  
7 7 1 . Mbroon 
7 7 2 . Roeren 
7 7 4 . Roemmoen 
7 7 5 .  Mgoen 
7 7 8 .  Poerari 
7 7 9 . We s i  
7 8 0 . We s iwaam 
7 8 1 . Rwas i  
7 8 6 . Wapreer 
7 8 7 . Mamboer 
7 8 9 . Nai s  
7 9 0 . Penoij er 
7 9 4 . Bej en 
MAFOR 
7 9 7 . Bej en aus 
8 0 3 . Sapi bien 
8 0 4 . sapi snon 
8 0 6 . Aus 
8 0 7 . Dj arak 
8 0 9 . Menj ana 
8 l l . Naf 
812 . dob 
8 1 3 .  Nau 
nau nau 
8 1 4 . Nau d aus 
8 1 5 . < 3 0 >  
8 1 8 . Krau 
822 . Krau 
8 2 3 .  Wonge 
< snoe n ? >  
8 2 4 . Waimoen ( maan j awa ) < 31 >  
8 2 5 . Aro 
8 2 6 -
8 3 1 .  < 32 >  
8 3 4 . Maunabeef 
8 3 5 . Maanj awer 
8 3 6 . I s ipoe 
8 4 3 .  Mansiseeuw 
8 4 4 . Maan 
8 4 6 . Awap 
8 4 7 . Mantoran 
8 5 1 . Rob e fraar 
8 5 2 . Mansafsaf 
8 6 1 . pam 
8 6 5 . Donsoen 
8 6 6 . Oek 
8 6 9 .  Nene s 
8 7 0 . Oeknaf 
8 7 1 . Kabokkakien 
872 . Rankamoek 
8 7 7 . Mome s 
7 8 7 . Apop 
8 7 9 . Adan 
88 1 .  Kengoen 
8 8 4 . Ani e r ,  amsar i f  < 3 3 >  
885 . Aas 
8 8 6 . ikak-seren < 3 4 >  
9 
1 0  
8 9 1 . Aarsj awek 
8 9 2 . Arner 
8 9 3 . Amos 
8 9 4 . Roj airn 
8 9 6 . Robebre 
8 9 8 . Kapananier 
8 9 9 . Mad iripoe 
9 0 0 . Wongoor 
9 0 11 
902 . Mangornbrak , Waurnis 
9 0 3 .  nangi rna soep 
9 0 4 . nangi 
9 0 5 . nangi 
9 0 6 . Orie 
9 0 7 . Orie fnoerep 
9 0 8 . Paik 
9 1 0 . Paik < 3 5 >  
9 1 1 . Paik fnoerep 
9 1 2 . Ataroewa < 36 >  
9 1 7 . Soep/doenia 
9 1 9 . Mekkern 
9 2 1 . Mandief  <Manet i e f ? >  
9 2 3 . Roi bekarroek/rowe s so 
9 2 4 . Kadadoe 
9 2 5 . Kerroe nangi 
9 2 7 . Tatawai 
9 2 8 . Waarn 
9 2 9 . Waarndoffeer Waarn i pok 
9 3 0 . Waar 
9 3 1 . Soren 
9 3 2 . Roebernini onem 
9 3 4 . Roebepi sem 
9 3 5 . Wak 
9 3 6 . Ri ssen 
9 3 7 . Sau 
9 3 8 . Swaan 
9 3 9 . Sorendo 
9 4 0 . Irwoor 
9 4 1 . Roi s ,  Kerroe 
9 4 2 . Swaan 
9 4 3 .  Soep 
9 4 4 . Meo s  
MAFOR 
9 4 6 . Swapoer 
9 4 7 . Bon 
9 4 8 . Bon pier 
9 5 1 . Soep Mapeer 
9 5 2 . Wandob 
9 5 5 . Soep 
9 5 7 . Soep rnbroon 
9 5 8 . Bon foor 
9 5 9 . Nej an 
9 6 2 . Andier 
9 6 3 . Waar beba , Waar bekie 
967 . Irj oeweer 
9 6 8 . Fabroe <Tabroe ? >  
96 9 .  Kerroe 
9 7 0 . Sapprop 
9 7 1 . Kaln 
9 7 3 . Mangerrnoen 
9 7 4 . Mangkansnawaar 
9 7 6 . Sarak 
9 7 7 . Braun 
97 8 .  Sararnboeri 
9 7 9 . Reben 
991 . per sent 
9 9 2 . ausj ais  
9 9 3 .  S '  aan afeer 
Froendarne 
994 . dj andi 
9 9 5 . anakoda 
9 9 6 . Snoen soep 
997 . Kipoe 
9 9 9 . Roerngoen < 3 7 >  
10 0 0 .  bati 
1 0 01 . Toeo 
1 0 02 . < 3 8 >  
1 0 0 3 . Ferb ian 
1004 . Papoes 
1007 . Boek oen <Boew oen ? > 
1 0 0 8 . < 3 9 >  
1 0 0 9 . < 3 9 >  
101 0 . Kobes  
1011 . Kiakkoer 
101 2 . Kiakkoerba 
MAFOR 11 
1 0 1 3 . Niaki 1 0 7 6 . Ampoeri 
1 0 1 4 . oor niaki 1 08 3/ 
1 0 8 4 . Dok 1 01 5 .  Baak < Baaw ? >  
1 0 1 6 . Ferb ian < Terbian ? >  1 0 8 5/ 1 0 8 6 . Dokba 
1 017/ 1087 . Kaki 1 0 1 8 . d ' oor niaki 
1 0 1 9 . farowe 1 0 8 8 . kakiba 
1 0 2 0 . Boek ' oen 1 0 8 9 . Npsberi 
1 02 1 .  boek tanda 1 0 9 0 . Kapran 
1 0 2 4 . < 4 0> 1 09 2 .  Daasbee lef 
1 0 2 5 . < 4 0> 1 0 9 6 . Merbakba 
1 0 2 6 - 1 0 9 7 . Snewer 
1 02 8 .  < 4 0> 1 0 9 8 . Saar 
1 029/ 1 1 0 1 . P iakkrih 
1 0 3 0 . Kapal 1102 . Mio i f  
1 0 3 l . Kapal foor 1104/  
1 032 . skoet j e  1 1 05 . I sam 
1 0 3 3 . Wai 1106/  
1 1 0 7 . Priem 1 0 3 5 . Padaren 
1 0 3 7 . Saroegrsi  1 1 0 9/ 1 11 0 .  Penok 
1 0 3 8 . Rembet 1112 . Borin 
1 04 0 .  Bori s  1 11 3 .  Sj arbam 
1 0 4 l .  Roi narem waar 1 1 1 4 . sj arbamba 
1 04 2 . Aj oek narem waar 1 1 1 5 . Ifi o s  
1 0 4 3 .  Boris 1 1 1 6 . Beba , besj arbam 
1 0 4 9 .  Dj angka <besj arbom ? >  
1 05 0 . Arareen 1 11 8 . Pokba 
1 0 5 1 . Sanido 1 1 2 5 . Isj ior 
1 05 2 . Kapal deer , wai deer 1 1 2 7 . Demek <Dime k ? >  
1 05 8 .  Kran pos  snoen 1 1 3 0 . Bj e 
1 0 5 9 . froen bj e s iba < b s i b a ? >  1 1 3 l . Barbor 
1 0 6 0 . Peer 1 1 32-
1 0 6 1 . Beba 1 1 3 5 . Fafier <Tafier? ,> bj e b j e  
106 2 . Kapirare 1 1 36 -1 1 3 9 . fafierba <Tafierba ? >  
1 06 3 .  b ekwaim 1 14 2 .  Ibro 
106 4 . fiorro 1 1 4 3 .  I fo 
1 0 6 5 . bekwaimba 1 1 4 6 /  
106 6 .  fiorroba < fionob a ? >  1 14 7 . Piakkrin 
106 7 .  bepioem 1 1 4 8 /  
1 0 6 8 . beba 1 14 9 .  Kioe 
1 07 0 .  Mbrekip 1 15 0 .  Mans aar 
1 07 1 .  Koor koor 1 1 5 2 . Mgoen 
1 15 3 .  Biabo 1 07 5 .  Mbram 
1 2  MAFOR 
115 4 . Nairoba 1 2 4 0 .  Mj oriba 
1 1 5 5 . Beba , kaj a 1 2 4 2 -
1 1 5 9 . Bodoh 12 4 4 . meo f  
11 6 0 . Fau KaKoe <Tau ? >  12 4 5 .  Baas 
1 1 6 1 . Pre 1 2 4 6 . Sis sen 
1 1 6 2 . Menier 1 2 5 l .  Kioer <kier ? >  
1 2 5 3 -1 16 3 .  Sj armar 1 2 5 5 . Kaar , pangaar 
1 1 6 4 . Sj armar 1 2 6 0/ 
1 16 6 .  Masen 12 6 l .  Berandah 
1 1 6 7 . Pioeper 1 2 6 2/ 
1 16 8 .  Pais im 12 6 3 .  froer ibro 
1 2 6 4 . fee s ,  j aapk 1 16 9 .  Pierper 
1 2 6 5 . j okf 1 1 7 0 . Riek pierper 
126 6 .  j ok f  1 1 7 l .  Kandai foe 
1 1 7 2 . Pai s im 126 7 . Foeken <Toeken ? >  
1 17 3 .  Mandoemek 12 6 8 .  Ngarem < Iparem ? >  
1 1 7 4 . Seerf 12 6 9 . Foeken <Toeken ? >  
1 1 7 5 . Sma 1 2 7 0 . Meofba 
1 1 7 6 . Boek be 12 7 1 .  Sreer 
11 7 9 .  Oen 1 2 7 6 . Koen 
1276/  1 18 0 .  Oen 12 7 7 . Nanem 
11 9 3 .  Fau <Tau?> 1 2 7 8 . Ba 
1 1 9 4 . Swar�pen 1 2 8 4 . Mbrafen 
1 1 9 5 . Fau < Tau ? >  1 2 8 6 . Boer 
1 1 9 6 . Swar�pen 1 2 9 l .  Ore s 
1 1 9 7 . Fanander < Ranander ? >  12 9 2 . Baak 
1 1 9 8 . Farmion�pen < Tarmion�pen ? >  12 9 3 .  Saai 
1 1 9 9 . Kofeen < 4 1> 1 2 9 4 . Doei 
1 2 0 0 . Fasi s < Tas i s ? >  12 9 5 .  Kior 
1 2 0 1 . Aus nanoerem 1 2 9 6 . Fiah 
1202 . Aus 1 2 9 7 . Riem 
1 2 0 3 .  Disen 1298 . On em 
1 2 0 6 . Oor 1 2 9 9 . Fiek 
1 2 0 8 . Pok 1 3 0 0 . Waar 
1 2 1 0 . Froer < Troer ? >  1 301 . Sieuw 
1 2 1 1 - 1 3 02 . Samfoer 1 2 1 4 /  
1 2 2 0/ 1 3 0 3 . Samfoer s i s ser o s seer 
1 2 2 1 . < 4 2 >  1 3 0 4 . Samfoer s i s ser soeroe 
1 22 3 .  Warren 1 3 05 . Samfoer s i s ser Kior 
1 2 2 4 . Keinoe s  1 3 0 6 . Samfoer s i s ser fiah 
1 2 2 5 . Piaan 1 3 0 7 . Samfoer s i ser riem 
1 2 3 8 . Swaar 
1 2 3 9 . Mewwer 
MAFOR 1 3  
1 3 0 8 . Samfoer s i s ser onem 1 3 6 9 . j eda 
1 3 0 9 . Samfoer s i s s er fieh 1 3 7 0 .  j ena 
1 3 1 0 . Samfoer s i s ser waar 1 37 3 .  Beda 
1 3 1 l .  Samfoer s i s ser s ie uw 1 3 7 4 . Bena 
1 3 1 2 . samfoer di soeroe 1 37 5/ 
1 3 1 3 . samfoer di soeroe 1 3 7 6 . Sena 
s i s ser o s ser 1 3 7 8 . Bj eda 
1 3 1 5 . s amfoer die soeroe 1 37 9 .  Moendiri 
s i s ser riem 1 3 8 0 . Ro s e i  
1 3 1 6 . Samfoer di Kior 1 3 8 2 . Moendiri 
1 31 7  . Samfoer d i  fiah 1 38 3 .  ani 
1 3 1 8 . Samfoer di riem 1 3 85/ 
1 31 9 . Samfoer di onem 1 3 86 . Orne , orr�wa 
1 32 3 .  oetin 1 3 8 8 . Mobine 
1 3 2 4 . sj aran 1 38 9 . Orrewa 
1 32 4 . sj aran d i  samfoer 1 3 9 2 . Arwo Kakoe 
1 3 2 6 . rowar 1 39 3 .  waaf fiorro 
1 3 2 7 . o s seer rowaas fiah 1 3 9 4 . < 4 3 > 
1 32 8 .  o s s o  Ke 1 3 9 8 . I sna 
1 3 2 9 . soeroe K� 1 4 00 . Ras rna rob 
1 3 30/ 1 4 0 2 . Rob , rob faandoe 
1 3 31 . Beponij a 1 4 0 7 . Jampas sie 
1 3 32/ 1 4 0 8 . Ansonna 1 3 3 3 . be soeroe 
1 3 36/ 1 4 09 . Knikko 
1 3 37 . bepoeria 1 4 1 0 .  Ansonna 
1 3 3 8 . Difie s/dibe s so 1 4 1 1 . Bepon 
1 3 39 . Naboor 1 4 12/ 
1 34 0 .  Knikki 1 4 1 3 .  Bepon 
1 34 1 .  Bo 1 4 1 4 . Bepon 
1 3 4 7 /  1 4 1 6 . Knikkir�ne 
1 3 4 8 .  Naboor 1 4 1 8 . Ras s owinda 
1 34 9 .  Imnisba 1 4 1 9 . Rasponda 
1 3 5 0 . Nakaim 1 4 2 0 . Ras ini 
1 3 5 6 . onno 1 4 2 2 . Me s ser 
1 3 5 7 . Aj a ,  j a  1 4 2 3 .  Me s serweendi 
1 3 5 9 . wa 1 4 2 6 . Ras s o-ra s so 
1 3 6 0 . Mgo 1 4 2 7 . Ras moendiri 
1 3 6 1 . moe 1 4 2 8 . Rap� 
1 3 6 2 . Mgo 1 4 2 9 . Robalm 
1 36 3 .  I 1 4 31 . Broer 
1 3 6 5 . Ko 1 4 32 . Ires 
1 3 6 6 .  Noe 14 3 3 .  Moerim 
1 36 7/ 1 4 34 .  Barik 
1 3 6 8 . Si , s o  
1 4  
1 4 35 . rowar sari 
1 4 36 . rowar Kakoe 
1 4 37 . Bo j aas 
1 4 39 . Ro b o  j aas 
1 4 4 0 .  Wawer 
1 4 4 1 .  ro wawer 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  Ro -isof 
1 4 4 4 . Ro sop 
1 4 4 5 .  So Koeker 
1 4 4 6 .  R6 
1 4 4 7 . Isof  
1 4 4 8 . Ro 
1 4 4 9 .  Be 
1 4 5 0 .  Dorri 
1 4 5 l .  Wondi 
1 4 5 2 . fanamfaar daar 
fanamt aar daar ? 
1 4 5 3 .  Bekwaim 
1 4 5 4 . Bej aar 
3 .  N O T E S  
1 .  ( also : breast s )  
2 .  squatt ing on t he ground 
3 .  ( already dead ) 
4 .  ( I )  ill  
5 .  ( Malay loanword ) 
MAFOR 
6 .  The Konoor has inherited a spirit . 
1 4 5 9 . Naboor 
1 4 6 0 . Mobbo 
1 4 6 l .  Berariso 
1 4 6 2 . iriririj a 
1 4 6 5 . Imbaj o 
1 4 6 6 . Kakoeberi 
1 4 6 7 . Fierke <Tierke ? >  
1 4 6 9 .  Ma 
1 4 7 0 .  Koeker 
1 4 7 l .  Roba 
1 4 7 2 . Mbo i  
1 4 7 3-
1 4 7 5 .  Roba 
1 4 7 6 . Mbo i , Kakoe 
1 4 7 7 . Wanerih 
1 4 7 8 .  Knikko 
1 4 7 9 . Bape 
1 4 8 l .  Bape 
1 4 8 6 . Os soba 
Bemon t alks t o  the spirit s .  Both men heal the sick people . 
7 .  really : man 
8 .  ( for everything ) 
9 .  See note 6 
1 0 .  ( really : ghost , spirit ) 
1 1 . Loanwords from Malay 
12 . No 'own ' term ,  but t he t erm radj a is understood 
1 3 .  ( b ut not as suc h )  
1 4 . Not known , a s  also 'j udge' , ' setence ' ;  they impose fine s ,  o r  kill 
1 5 . One understands saks i ;  t hey don ' t  have a nat ive word for it  
MAFOR 
1 6 . Circumscript ion ; this kind of women i s  unknown here 
1 7 . kamboj a ( c loset cupboard ) 
1 8 . ( Tidorese ) 
1 9 . a wooden head rest ; nora as name for ' cylindrical p i llow ' is 
also known 
2 0 . ( c oconut she l l ) 
2 1 .  ( d i fferent kinds are use d )  
2 2 . waas basket 
2 3 .  ( not a nat ive word ) 
2 4 . for everything 
2 5 . ( not nat ive ) 
2 6 . no nat ive words , but the Malay name s are understood 
27 . ( not in the sense as we use it ; t heir way o f  fighting i s  the 
surprise  k i l ling ) 
2 8 . In primit i ve agricult ure one uses  a kni fe - ino or soember 
< soembeer ? >  
2 9 . more exac t ly ; t o  dibble 
30 . not known ; one uses mat j an 
31 . maan , j awa , imposted pigeon 
32 . Maankoko 
JI1aankoko snoen 
Maankoko mgoen 
3 3 .  anier (a b lack one ) 
amsari f  ( large red one ) 
34 . viper 
3 5 . Name s of t he months : t here is not enough room t o  fi l l  these out 
3 6 . morning star 
sermoer : pleiade s 
3 7 . in t he sense o f :  fo l lower , or t he subj e c t s  o f  a chief 
3 8 . Not known . Pas sar i s  understood 
3 9 .  Not known ; t he malay t erm i s  understood by a few 
4 0 .  Not known ; ' kati' is understood 
4 1 . They understand the Malay word mengakoe 
1 5  
16 
4 2 . Baar 
ire pen = carry under the arm 
pok = < c arry on the bac k ? >  
MAFOR 
4 3 .  ras , arwopriem , arkok , ori e ,  fnaweer 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 . BAS I C  VATA 
Language/dial e c t  
Number o f  t he list 
Mentioned in 
Place of investigation 
Name of inve st igator 




NBG 1 9 0 5  
Mansinam < ? >  
J . L . van Has s e lt < Mi s sionary-Teacher 
in Mansinam> 
1 . 2 . 1 .  Questionaire 91 contains two lis t s : 9 1a Numfor 
9 1b Biak 
The difference between k and h in word final position is  
not  always c lear . 
1 7  
1 8  NUMFOR 
2. N U MF O R  L I ST 
1 .  Kraf 
2 .  Rwoeri 
3 .  Mgasi 
4 .  Aanduandi 
5 .  Rwoeri obek 
6 .  Snoemboeraim 
8 .  Rwoeri bori 
9 .  Knas i  
1 1 . Mgas i  
1 5 . Roepierwoor 
1 7 . Roroe 
1 8 . Snorri 
2 0 .  Menoi j er 
2 1 . Foffer 
22 . Sbari 
2 5 . Sbaroeri 
2 7 .  Swaboer 
2 8 . Swaboer 
2 9 . Maas i  aundi 
30 . Swaboer 
31 . Kapreendi 
32 . Aundi bori 
3 4 . Nas inawaar 
3 3 -
3 5 . N a s i  Kraf 
3 7 . Sasoeri 
3 8 . Sasoeri 
4 2 . Soes 
4 3 .  Aandeendi 
4 5 .  Poem soe s 
4 6 .  Soes 
4 8 .  Aan soes 
5 0 .  Raar 
5 2 . Aibon 
5 3 .  Sasop 
5 4 .  Snerri 
5 6 .  Keen 
5 7 . Poes 
6 1 . Snepoendi 
6 2 . Snekan < Snekaw?>  
6 3 .  Rot ondi 
6 6 . Radasij ok 
6 8 .  Krori 
6 9 . Kroeri 
7 0 .  Poemari 
72 . JaKeer <Jakeer?>  
7 3 .  Kapoe 
7 5 . I ' Okoebeer 
7 6 . Mbram 
7 7 . Siri 
7 8 .  Nokken mgoen 
82 . Kenbawaar 
8 3 .  Kenbawaar 
8 4 . Wes i  
8 6 . Wes i  
88 . We s ip ier 
9 0 .  Si ffersi 
9 1 .  Wepoer 
9 3 .  Wes imoor 
9 4 . We s ikraf 
95 . Rwas i  
9 7 .  Rwas i  
9 9 .  Bawaapsi 
1 0 0 . Rwapoersi 
102 . Wawamia 
1 0 5 . Rwapimsi <1 > 
107 . Bea 
1 0 8 . Rwapimsi beha < beba?>  
109 . Rwapimsi fatna < fasna? >  
1 1 0 . Rwapimsi fuandae 
1 1 1 . Rwapims i snoenpap ien 
112 . Rwapimsi Kapi rari 
1 1 5 . Koo r ,  Koor s i  
1 1 6 . Riew < Rieh?>  
1 1 7 . Kraf 
1 1 8 . Kraf 
1 2 1 . Riep 
122 . Koem 
12 3 .  Koem 
124 . Domes 
1 2 5 .  Anine f 
1 2 6 . Aarpiarek 
1 2 7 .  Mnasoe 
12 8 .  Aan 
1 2 9 . Bisfeer 
1 3 0 .  Inem 
1 3 1 . Mseer 
1 32 .  Imbron 
1 3 3 .  Aarboyer 
1 34 . I ' aarboyer 
1 37 .  Koorna 
1 3 8 . Ene f  
1 39 /  
1 4 0 . Mufoe <Mafoe ? >  
14 4 .  Ore s 
1 4 5 . Mbrain 
1 4 6 . Biareh ro Kroeri 
1 4 7 . Biareh ro fadaus 
1 4 8 .  Biarek 
1 4 9 . Ke in 
1 5 0 . Msoen 
1 5 2 . Asararin 
1 5 3 .  Aas 
1 5 4 . Mas i  
1 5 6 . Aus , Roehi <koeki ? >  
1 5 8 . Mgarem 
1 5 9 . Sas oeri rij okba 
1 6 0 . Aar 
1 6 1 . Mbrief  
1 6 3 .  Kane s  
1 6 5 . Mgu s i  mbrief  
1 6 6 . Woffer 
1 6 7 .  aninef 
1 6 9 . Merbiais  
1 7 0 .  Ses 
1 7 2 .  Marseer 
1 7 3 .  Sokari 
1 7 4 . Kakos 
1 7 6 .  Biwaser 
1 7 7 .  Eren 
1 8 2 . Kenem 
1 8 3 . Muar 
N UMF O R  
1 8 4 . Muar 
1 8 8 . Bemaarij a 
1 9 1 . Koebier , dorre <dorri ? >  
1 9 2 . Moen 
1 9 3 .  Smaart a warits  
< sma arta warit s ? >  
1 9 4 . Art a warit s 
1 9 6 . Paar 
1 9 7 . Kpi s , moe 
1 9 8 .  Kapenaar 
1 9 9 . Doe f  
2 0 0 . Doe f  
2 0 2 . Kraf swoenew < swoneh ? >  
2 0 3 .  Moe < Kmo e ? >  
2 0 5 . Wie s  
2 0 7 . Snerri doef 
2 0 9 . Waarmbroon <Wanrbroon? >  
2 1 0 . Loe t i  < 2 >  
2 1 1 . Arbaboer 
2 1 4 . Papokem 
2 1 9 . Rwoeridoef 
2 2 0 . Koor sj oer 
2 2 2 . Menoor min 
2 2 3 . Manoee f  
2 2 4 . Biwaan 
2 2 5 . Apapeer 
1 9  
2 2 7 . A u s  fafierba < An s fab ierba ? >  
2 2 8 . Knas ipro 
2 2 9 .  Mga s i  pruuf 
2 3 1 .  Mgasi  fri e s  
2 3 2 . Bij e weer 
2 34 . Ariaun 
2 3 5 . t uan doktor 
2 36 .  Snoenl.j a 
2 3 7 . Kawas fa <Kawass a ? >  
2 3 8 . < 3> 
2 3 9 . Snoeri 
2 4 0 .  Bej akswa 
2 4 1 . Snoen 
2 4 2 . Bien 
2 4 3 .  Snoen 
2 4 4 .  Snoen 
2 0  
2 4 5 /  
2 4 6 . Bien 
2 4 8 /  
2 4 9 . Ingoeboor 
2 5 0 .  Roemgoen 
2 5 2 . Inai 
2 5 5 . Mami 
2 5 6 . Snari 
2 5 7/ 
2 5 8 . < 4 >  
2 6 1 . Roemgoen 
2 6 2 .  Inal , nai 
2 6 3 .  Kpoeri , Boemi 
2 6 4 . Kpoeri ,  Boemi 
2 6 6 . Auopi 
2 6 7 . Beponsi 
2 6 8 . Naih 
2 6 9 .  Sraar 
2 7 0/ 
2 7 1 . Beba 
2 72/ 
2 7 3 .  Beknih 
2 7 4 . Kpoeri 
2 7 5 . Mambeba 
2 7 6 . Kaka 
2 7 7 -
2 8 0 .  Mambeba , Kaka 
2 8 1 . Papi 
2 8 5 . Nanbeba 
2 8 6 . Namgoen 
2 8 7 -
2 9 0/ 
2 9 5 . Napier 
2 9 1-
2 9 4 /  
2 9 6 . Neombri 
2 9 7/ 
2 9 8 . Mambaniori , Inbaniori 
2 9 9 . Niori 
3 0 0 . Nabien 
302/  
3 0 3 . Roemgoen nad ke faan <nai ? >  
3 0 4 . Kamari , snari ke faan 
305 . Roemgoen ke faan 
306-
3 0 9 . Re fiori 
NUMFOR 
3 1 1 -
3 14 . Refioor 
315 . Ro Kerret 
316 . Kerretba 
317 . Swaari snoen 
318 . Swari bien 
3 2 0 . Bat i 
324 . Ambeer 
3 2 6 . Soep 
327 . Mennoe 
3 2 9 . Mennoe 
3 3 0 . Kawas fa <Kawa s s a ? >  
3 3 1 . Konoor 
3 3 2 . Ai mamoen 
3 3 3 .  Aus Kawarwoi s  
3 3 7 . Korwar 
3 3 8 . < 5 >  
3 3 9 . Swangie < 6 >  
3 4 0 . Ruer bij e 
3 4 1 . Manoin < 7 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . Roer < 8 >  
3 4 5 . < 9 >  
3 4 7 . Nadie 
3 5 1 . Soerat 
352 . Hoeroef 
3 5 3 .  Kart as 
3 5 4 . Soerat 
3 5 5 . Soerat 
356 . Fooij a 
3 5 8 . Doj a 
3 5 9 . Mgarem 
362 . Mob maarsi 
3 6 4 . Doenia 
3 6 5 . Kawas fa < Kawassa?>  
3 6 6 . Kenem warpoer 
3 6 7 .  bij e 
3 6 8 . froer sasfar < sassar ? >  
3 6 9 .  d'awee r  
3 7 0 . for 
3 7 4 . Roem sram 
3 7 5 . Mob sreen 
3 7 8 . Rudj a < Radj a ? >  
3 7 9 .  Primsie 
382 . Mob si 
386 . Mananoer 
3 8 8 . Manseren 
3 8 9 . Bebasi 
3 9 0 .  Snoen emboob 
3 9 1 . oent oeng 
392 . roegi 
3 9 3 .  Manseren 
3 9 4 . Women 
3 9 6 . Adat , biasa 
3 9 7 . snoen barb or 
3 9 9 .  Besiksa 
4 0 0 . Baah 
4 0 1 . Sak s i  
4 0 2 . Hoekoem 
4 0 3 . Women 
4 0 4 . D'aan be maarsi 
4 07/ 
4 0 8 .  Sarboeh < Sarboew? >  
4 1 0 . Saspaar 
4 1 1 . papoes baaw <baah? >  
4 1 2 . < 1 0 >  
4 1 3 . beoemgoe 
4 1 5 . Kran snoen , kraubien 
4 1 6 . Bien soendal 
4 1 9 .  Fiola 
4 2 0 . Floit 
4 2 1 . Roberok 
4 2 4 . Maun 
4 2 6 . Songeer 
112 7 .  Trompet 
4 2 8 . Maas < 1 1 >  
4 3 0 .  Sj arbeer bekamkam 
4 32 . Fnah 
4 3 3 .  Kananoen , Boeman 
4 37 .  Roem 
4 38 . Roem Kupisnan < Kapi snan ? >  
4 4 0 .  Roem bori 
4 4 1/ 
4 4 2 . oo s ,  oosraam 
4 4 6 . Aj a s  
NUMFOR 
4 4 9 . Keroewa 
4 5 1 .  Pangie r  
4 5 2 .  Wandan 
4 5 3 .  Aweh 
4 5 4 . Aweh 
4 5 6 . Pakon 
4 5 7 . Ropoekkri 
4 5 8 .  ro ambafen 
4 5 9 . ro pakon 
4 5 8/ 
4 5 9 . Arsen 
4 6 1 . Aj erroe 
4 6 2 . Aij as-aij as 
4 6 4 . Boeban 
4 6 5 .  Mobet ' enef 
4 6 8 .  Jaar 
4 6 9 . Afiak < 1 2 >  
4 7 0 . Mo b Ke in 
4 7 1 .  Roem brioerndi 
4 7 2/ 
4 7 3 . Aren , mob raaken 
<mobraaken ? >  
4 7 4 . Kangkoen 
4 7 5 . Foor 
4 7 6 . Nanem 
4 7 7 . Fariek 
4 7 8 .  Mbreer 
4 82 .  Daa s  
4 8 3 .  Pafen 
4 8 4 . Amiai s 
4 8 5 . Pam padamara 
4 8 6 . Mbreerpadamara 
4 87 .  sias faar < s ia s saar ? >  
4 8 8 . Boeban 
4 8 9 . Banko 
4 9 3 . Tafaria 
4 9 4 . Oerenwai 
4 95/ 
4 9 6 . seren < 13 >  
4 9 7 . Been 
4 9 8 . Been , Koppie 
4 9 9 . Sraobek 
5 0 1 . Been beba,  Been 
2 1  
22 NUMFOR 
502 . Been Kapirare 5 6 3 . Keermasen 
5 0 3 . Kansa 5 6 5 . Sree 
5 0 5 . Ino < 1 4 >  5 6 7 . sansoen we si 
5 0 6 . Soembeer 5 6 91 
5 0 7 . Rorabi 5 7 0 . sansoen rowar <rowwe ? >  
5 0 9 . Oemgan 5 7 11 5 7 2 . Toewara 5 1 0 . Asi j ok 5 7 3 .  Asfies <As s ie s ? >  5 1 l . Adoeaar 5 7 6 . Snoenpapien 5 1 3 . Oen waar 5 7 71 5 1 4 . Baj a  < 15>  5 7 8 . Woj em < 1 6 >  
5 1 5 .  Padamara ,  lampo 5 8 0 . < 1 7 >  
5 1 6 . Soemboe 5 8 2 . Mi sbe fa 
5 1 7 . Awias 5 8 3 . Robe fa 
'119 . Mek 586 . Maar 
5 2 0 . Broewa 5 8 8 .  Maar 
5 2 2. Oeren 5 8 9 .  Kroebei1 
5 2 4 . Bai sos 5 9 0 . Soetra < 1 8 >  
5 2 5 - 6 0 0 . Park be warsar 5 2 7 .  Snap 6 02 . Abra 
5 2 8 . Sorp 6 0 3 .  Rawe 
5 2 9 .  Kaamsoe 6 0 4 . Jasoem paim 
5 30 .  Raahro foor 6 0 5 . Noken 
5 3 4 . Robean 6 0 6 . Mangoewap 
5 35 . Robean 6 0 8 . Samara 
5 3 6 . Mafen 6 0 9 . Sauria 
5 3 7 . Fanaj em 6 1 1 . Menof 
5 39 .  Kraf 6 1 3 -
5 4 0 .  Kraf bekoen 6 1 6 . < 1 9 >  
5 4 l . Ij en 6 1 7 . Ada 
5 4 3 .  faas 6 1 9 . Spera kapirarI 
5 4 5 . faas swoe neh 6 2 0 .  Panda 
5 4 3- 62l . Obat pasang 
5 4 5 . Faas 622 . Pandoeroemoor 
5 4 6 . Faas pies  6 2 3 .  Koen 
5 4 7 . Saaskoor 6 2 4 .  Abra Kee t i f  
5 4 8 .  Saas j oren 6 2 6 . Emberob 
5 5 01 6 2 7 . Snoeni nai ko ba 5 5 l . Asrima adaf 
5 5 2 . So 6 2 8 . Spera 
5 5 3 . Bade 6 2 9 .  Pj erem Rwoeri 
5 5 4 . Pies  6 3 0 .  Dame 
5 6l . soe 6 35 .  Pot i ,  menang 
5 6 2 . Rit j a  pai sim 6 3 6 . Si foor i 
6 37 .  A1fer i s  
6 3 9 . Pre sant 
6 4 0 . Baak <Baah ? >  bos  
6 4 4 . Robesj oh abries  
6 4 5 . Ai , adaf 
6 4 8 . Arit 
6 4 9 .  Ino kapirari 
6 5 1 . ina kapirari 
6 5 2 . Mangarwar 
6 5 3 .  Dj af 
6 5 4 . Dj affaas 
6 5 6 . Supprop bekaki 
6 5 7 . Waarbeiki 
6 5 9 . Aj er 
6 6 0 . Soer 
6 62/ 
6 6 3 .  Koke f 
6 6 4 . Moor 
6 6 5 . Keer 
6 6 8 .  Miais 
6 6 9 .  Miai sba 
6 7 1/ 
6 7 2 . Karroek oe f ,  Panoekbonsi 
6 7 4 . Kast era 
6 7 7 . Abroe 
6 7 9 . Inso s  
6 8 1 . Sambako 
6 8 2 . Kop 
6 8 4 . Bawang 
6 8 5 . Kimoe 
6 8 6 . Rokakeer < Rkakee r ? >  
6 8 8 . Farkia Timor 
6 9 0 .  Mari s an 
6 9 1 . Sraknam 
6 9 2 . Sra 
6 9 5 . Nauknam 
6 9 6 . Ansanknam 
6 9 7/ 
6 9 8 . Swaan 
7 0 0 . Strop 
7 0 1 . Goera 
7 0 2 . An sanknam 
7 0 3 .  Bariamknam 
NUMFOR 
7 0 4 . 
7 0 5 . 
7 0 6 . 
7 0 7 . 
7 0 8 . 
7 0 9 .  
712 . 
7 1 3 . 
7 1 6 . 
7 1 7 . 
7 2 0 . 
7 2 1 .  
722 . 
7 2 3 .  
7 2 6 . 
7 2 8 . 
7 2 9 . 
7 31 . 
7 3 2 . 
7 3 3 .  









Bj e e f  












7 3 7 .  Ej ah <ej e h ? >  
7 3 9/ 
7 4 0 .  Snau 
7 4 1 . Ai 
7 4 2 -
7 4 4. Raris  
7 4 6 . Oendaim 
7 4 8 . Riep 
7 5 0 . Rieh 
7 5 2 . Beren 
7 5 3 . Naan 
7 5 4 . Ke sfi < Ke s s i ? >  
7 5 5 . Ke sfi  <Ke s s i ? >  
7 5 7 . Soer 
7 5 8 . Pampeen 
7 5 9 .  Bon , aibon 
7 6 1 . Pies  
76 3 .  Kerroe 
7 6 4 . Kraf 
7 6 5 . Es fen <Essen ? >  
7 6 6 . Mani 
2 3  
2 4  NUMFOR 
7 7 0 .  Abries 8 3 5 .  Mauninget < Maaninge t ? >  
7 7 l . Abrie s 8 3 6 . Maanberour 
7 7 2 . Roeren 84 0 .  Munj angan <Manj ungan ? >  
7 7 3 .  Adiekba 8 4 3 .  Maansiseeuw 
7 7 4 . Roemmoen < 2 0 >  8 4 4 . Maan 
7 7 5 .  Mgoen < 2 1 >  8 4 5 . Mansafsaf 
7 7 8 .  Poerari 8 4 6 . Awap < 2 5 >  
7 7 9 .  Wes i  8 4 7 . Awap <25>  
7 8l .  We s i  roemmoen 8 4 9 . Mandrappip < 2 6 >  
7 8 6 . Wapreer 8 5 0 . Mandrappip < 2 6 >  
7 8 7 . Mamboer 8 5 l .  Roke fraar 
7 8 9 .  Naas 8 5 2 . Kran < Krau? >  
7 9 0 .  Penoor 8 5 3 . Masmorok 
7 9 4 . Bej en 8 5 4 . Dj on < 2'7> 
7 9 7 . Aar 8 6 l . Dj ara < 2 8 >  
7 9 9 . Neh 8 6 4 . Robe srej a 
8 0 0 - 8 6 5 . Donsoen 8 0 2 . Sapi 8 6 6 . Oeh < Oe k ? >  8 0 3 .  Sapi 8 6 9 . penoor oeh 8 0 4 . Sapi snoen 8 7 0 . Oeknaf <oehnaf ? >  8 0 5 . Nek d'aar < Ne h ? >  8 7 1 . Kabokkakien 8 0 6. Sapi d'aar 8 7 2 . Rangamah 8 0 7 . Dj arah < 2 2 >  8 7 7 . Mome s 8 0 8 . Dj arah d'aar 8 7 8 .  Apop 8 0 9 .  Menj ana 8 7 9 . Adan 8 l l . Naf 8 8 l . Kengoen 8 1 2 . Dab 8 8 4 . Anier < 2 9 >  8 1 3 . Nau 8 8 5 . aas 8 1 4 . Miau 886 . Ikak < Ikah ? >  < 3 0 >  8 1 5 . Mat j an 8 8 8 . Abraboon 8 1 6 .  Duar < Daar? >  8 9 1 . Aarsj awek 8 1 8 .  Krau 8 9 2 . Amer 8 2 2 . Kraubon 8 9 3 . Amo s 8 2 3 .  Wonge 89 4 .  Roj alm 8 2 4 . Waimoen < 2 3 > 8 9 6 . Robebre 8 2 5 .  Kowoh <Kowok?>  8 9 8 . Kapananier 8 2 6 .  Mankoko 89 9 .  Mandiripoe 82 7 .  Mankoko mgoen 900 . Wongoor 8 2 8 .  Mankoko b ien 901/ 8 3 0 . Mankoko snoen 902 . Mgombrab , Waumis 
8 2 6 - 9 0 3 . Nangi 8 3 l . Mangerio < 2 4 >  905 . rna soop 8 34 . Maanj owi 
9 0 6 . Orie 
9 0 7 . Orie , fnoerep 
9 0 8 . Paih 
9 1 0 . Paik < 31 >  
911 . Paih fnoerep 
912 . Att aroewa <At aroewa ? >  < 32 >  
9 1 7 . Doenj a 
9 1 9 . Mekkem 
9 2 0 . Priam < Priem? > 
9 2 1 .  Mundiefsi 
92 3 .  Ro i be Karroeh 
92 4 .  Kadaoe 
9 2 5 . Kadadoenasi < 3> 
9 2 7 .  Tat ewai 
92 8 .  Waam 
9 2 9 .  Waam i poh 
9 3 0 . Waar 
9 3 1 . Soren 
9 3 2 . Waar i deer 
9 3 4 . Roebe s aar 
9 3 5 .  Waak 
9 3 6 . Ris fen < Rissen?>  
9 3 7 . San < Sau ? >  
9 3 8 . Swaan 
9 3 9 .  Sorendo 
9 4 0 . Irwoor 
9 4 1 . Kerroeroos 
9 4 4 . Meo s  
9 4 5 . Soep bej arbamba 
9 4 6 . Swapoer 
9 4 7 . Bon 
9 4 8 . Bonpier 
9 5 0 . Adoe 
9 5 1 . soep mapeer 
9 5 2 . Wandoof 
9 5 5 . Soep beba 
9 5 7 . Mbroon 
9 5 8 .  Bon foor 
9 5 9 . Nej an 
96 0 .  Kionem 
9 6 1 . Weoer 
9 6 2 . Pembier 
NUMFOR 
9 6 3 .  
9 6 4 . 
9 6 5 . 
9 6 6 . 
9 6 7 . 
9 6 8 . 
9 6 9 . 
9 7 0 . 
9 7 1 . 
Waar beba 
Adoren 
Kie b edwarh 








9 7 3 . 
9 7 4 . 
Mangermoem < Mangersnoem?>  
Mbraifoen 
9 7 6 . 
9 7 7 . 
9 7 8 . 
9 7 9 . 
9 8 0 . 
9 8 1 . 
9 8 2 . 
9 8 4 . 
9 8 5 . 
9 8 6 . 
9 8 7 . 
9 8 8 . 
9 8 9 . 
9 9 1 . 
9 9 2 . 
9 9 3 .  
9 9 4 . 
9 9 5 . 












fondes s am 
Jaas 
Pre sent 
Aus i moeh 
Froer dame 
Froer dj andj i 
Nakoda 
Snoen bedakam 
Snoen dj af 
Snoen soep 
9 9 9 . Bala 
1 00 0 .  Bati 
1001 . Toko 
1002 . Pasar , Boeto 
1 00 3 .  Bedakam 
1 0 0 5 . Papoes bedakam 
1 0 0 5 . Wairoes  
1 0 0 7 . Boek oen <Boeh? >  
1 0 0 8 . Oentoeng 
1 0 0 9 . Roegi 
2 6  NUMFOR 
1 0 1 0. Kob is 1067/  
1 0 1 1 . Kiakkoer 1068 . Bepioem beba 1 0 1 2 . Kiakkoerba 10 7 0 .  Bekoor 1 01 3 .  Niaki 1 0 7 1 . Bekoor 1 01 4 . Droor niaki 1072-1 0 1 5 . Baah 1 0 7 4 . Mafen 
1 0 1 6 . Ferb ian 1 0 7 5 . Kraf Bij e  
1 0 1 71 1 0 7 6 . Ampoeri 1 0 1 8 . Oen Niaki 1 0 7 9 . Safier 1 01 9 .  Farowe 1 0 8 0/ 1 02 0 .  Boek oen <Boeh? >  1 0 8 1 . Safierba 
1 0 2 1 . Boek t anda < Boeh ? >  1082 . Ma 
1022 . Karroek ro boekoen 1 0 8 3/ <boehoen ? >  1 0 84 . Dok 
1 0 2 5 . Kat i 1 0 8 5/ 
1 02 6 - 1 0 8 6 . Dokba 
1 0 2 8 . < 34 > 1 0 8 7 . Bekaki 
1 02 9 /  1 0 8 8 . Bekakiba 1 0 3 0 . Kapal b edakam 1 0 8 9 . Naps Kapal fooremberob 
1 0 3 1 . Kapal foor 1 0 9 0. Kaprau 
1 0 3 2 . Skoet j e 1096 . Merbakba 
1 0 3 3 .  Wai 1 09 7  . Snewer 
1 0 3 4 . < 35 >  1 09 8 . Saar 
1 0 3 5 . Padaren 1101 . Pakkrih 
1 0 3 7 . Saroein 11 0 2 .  Mioif 
1 0 3 8 . Rembet 1104/ 1 1 0 5 . Sam 1 0 4 1 .  Boris 1106/  1 04 1/ 1107 . Priem 1 04 2 .  Narem waar 1 1 09/ 1 04 3 .  Boris 1110 . Penok 
1 04 9 .  Kamoetoe 1112 . Borim 
1 0 5 0 . Arareen 1 1 1 3 . Besj arbam 
1 0 5 1 .  San < Sau ? >  1 1 1 5 . Fios 
1 0 5 2 . Kapal deer 111 6 . Sias faar <Siassaar ? >  
1 05 3 .  Snoen raah 1 11 7 . Pok 
1 0 5 8. Snoen raah 1 1 1 8 . Pokba 
1 06 0 .  Peer 1 11 9 . Mambrie 
1 0 6 1 . Beba 1 12 1 . Gamgomba 
1 0 6 2 . Kapirure < Kapirare ? >  1 1 2 5 . Isij or 
1 0 6 3 .  Bekwaim 1 1 2 7. Bedemek 
1 0 6 4 . Fior ro rafe < rape ? >  1 1 3 0 .  Bij e 
1 0 6 5 . Bekwaimba 1 1 3 2 -
1 0 6 6 . Ras nuboorba 1 1 3 5 . Bij e  
NUMFOR 2 7  
1 1 36- 12 0 3 .  Di sen 
1 1 3 9 . Bij eba 1206 . Oor 
114 2 . Ibro 1 2 0 8 . Pok < Poh?>  
1 1 4 3 .  Ifo 1210 . Fararoer 
1 1 4 6 /  1211-1 14 7 .  Pakkrik 1216/ 
1 1 4 8/ 1220/ 
11 4 9 .  Kioe 12 2 1 . < 36 >  
115 0 .  Mansaar 1222- Waren 
1 2 2 4 . Keinoe s  1 1 5 2 . snoengoeboor 
1 1 5 3 .  Babo 1 2 2 5 . Bepiaan 
1 1 5 4 . Mi skin 1 2 2 7  . Mnaf 
1 1 5 5 . Nai art a  naboor 12 2 8 .  Mam 
1 1 5 6 . Moyer 1 2 2 9 . Sj oem 
1 1 5 9 . Bodok 12 3 3 .  Kapreendi rij oh 
116 0 .  Pande 1 2 3 4 . Sno f  
116l . Pre 1236/  1 2 3 7 . Sj ioem 
1 1 6 2 . Imnie r  1 2 3 8 . Swaar ( o s feer ) < o s  seer ? >  
1 1 6 3 .  Sj armar 1 2 3 9 . Mewwer 
1 1 6 4 . Sj armar 12 4 0 .  Mj oriba 
1 1 6 6 . Masen 1 2 4 2 -
1 1 6 7 . Pioepper 12 4 4 .  Moep , Mari sem 
1 1 6 8 . Pai sim 12 4 5 .  Baas 
1 1 6 9 . Pierper 1 2 4 6 . Si s fen <Sissen?>  
11 7 0 .  Pierper 12 5 1 . Kioer 
1 17 1 .  Naniaar 1 2 5 3-
1172 . Biroe 1 2 5 5 . Kaar , mee f  
1 17 3 .  Mandoemek <Mandoeme h ? >  1 2 5 9 . Onek 
1 1 7 4 . Seerf 1 2 6 0/ 12 6 1 .  Moe1ai 
1 1 7 5 . Sma 1262/ 
1 1 7 6 . Boek be < Boeh ? >  12 6 3 . Sroer ibro 
1 17 9 .  Oen 12 6 4 . Fee s 
1 1 8 0 . Oen 12 6 5 .  Jokfroi 
1 19 3 .  Fau 1 2 6 6 . Jokfroi mangoendi 
1 1 9 4 . Swaarepen 1 2 7 6 . Fokken 
1 1 9 5 . Fau 126 8 .  Karem 
1 1 9 6 . Swarepen weer 1 2 6 9 . Foeken 
1 1 9 7 . Fanander 127 0 .  Moefba 
1 1 9 8 . Fiermuonepen 12 7 1 . Beungar 
1 1 9 9 . Ko fein kakoe 1 2 7 2 . Sreer 
12 0 0 .  Fasi s 1276/  
1277  . Nanem , Koen 1 2 0l . Nanoerem 
1 2 7 8 . Basapprop 12 0 2 .  Aus 
1 2 8 4 . Mbrafen 
1 2 8 6 . Boer 
2 8  
12 9 1 .  Preer 
1 2 9 2 . Min weer 
12 9 3 .  Osfeer <o s seer ? >  
1 2 9 4 . Soeroe 
1 2 9 5 . Kior 
1 2 9 6 . Fiah 
1 2 9 7 . Riem 
1 2 9 8 . Onem 
1 2 9 9 . Fiek 
1 3 0 0 . Waar 
1 3 0 1 . sieuw 
1 30 2 . s amfoer 
1 3 0 3 .  samfoer s i s fen o s feer 
< s i s sen o s  seer ? >  
1 3 0 4 . s amfoer s i s fen soeroe 
< s i s sen?>  
1 30 5 . s amfoer s i s fen Kior 
< s i s sen?>  
1 3 1 0 . samfoer s i s fen waar 
< s i s sen ? >  
1 3 1 1 . s amfoer s i s fen s ieuw 
< s i ssen?>  
1 3 1 2 . s amfoer di soeroe 
1 3 1 3 .  samfoer di soeroe s i s fen 
< s i s sen?>  
1 31 5 . s amfoer di soeroe o s feer 
riem < o s  seer ?> 
1 31 6 . s amfoer di Kior 
1 3 1 7 . samfoer di fiah 
1 3 1 8 . s amfoer di riem 
1 3 1 9. s amfoer di onem 
1 32 3 .  Oet in 
1 32 4 . Sj aran 
1 32 5 . Sj aran di s amfoer 
1 3 2 6 . Rowar 
1 32 7 .  Be fiah 
1 32 8 .  O s fo ke < o s s o ? >  
1 3 2 9 . s oeroe ke <kl?>  
1 3 30/ 
1 3 31 . Beponij a 
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  Besoeroe 
1 336 /  
1 3 3 7 . Bepoeriga <Bepoeri j a ? >  
1 3 3 8 . D i  b e s fo < be s s o ? >  
NUMFOR 
1 3 3 9 . Naboor 
1 34 0 .  Knikki 
1 34 1 .  Bo 
1 34 7/ 
1 3 4 8 . Naboor , Naboor kakoe 
1 34 9 .  Naboorba 
1 3 5 0 .  Nakaim 
1 3 5 6 . o s fo-o s fo <osso-o s s o ? >  
1 3 5 7 . Aj a 
1 3 5 8 . Mangoendaj a 
1 3 5 9 . An 
1 3 6 2 . Mgo Imgo 
1 36 3 .  I 
1 3 6 5 . inko 
1 367/ 
1 36 8 .  Si 
1 3 6 9 . Jeda 
1 3 7 0 . Jena 
1 3 7 3 . Beda 
1 3 7 4 . Bena 
1 375/ 
1 376 . Se si  
1 3 7 8 .  Bieda 
1 3 7 9 . Moendiri 
1 3 8 0 .  Ro sei 
1 3 82 . Rosei 
1 3 8 3 . Ini 
1 385/ 
1 3 8 6 . Orj a ,  orne 
1 3 8 8 . Mobine 
1 3 8 9 . Orroewa < oeroewa ? >  
1 394 . Ras < 37>  
1 3 9 8 . I sna 
1 4 0 2 . Rob < 3 8>  
1 4 0 6 . Saun 
1 4 07 . Waam j ampa s fei 
<Wnam j ampas s i ? > 
1 4 0 8 . Ansoma <Ansonna? >  
1 4 09 . Knikko 
1 4 1 1 . Bepon 
1 4 1 2 . Warpon 
1 4 1 3 . Bepon 
1 4 1 6 . Knikirene 
�418 . Ras fowinda < Rassowinda ? >  
1 4 1 9 . Rasponda 
1 4 2 0 . Ras ini 
1422 . Me s fer <Messer?>  
NUMFOR 
142 3 .  Mes ferweendi <Me s serweend i ? >  
1 4 2 6 . Knikko-knikko 
142 7 .  Waktoe moendiri 
1 4 2 8 .  Rape 
1 4 2 9 . Maroba Kakeer 
14 3 1 .  Broer 
14 32 . Ire s 
14 3 3 .  Moerim 
1 4 34 . Barih 
1 4 35 . Rowar sari 
14 36 . Rowar Kakoe 
1 4 3 7 . Bo j aas 
14 3 9 . Ro b o  j aas 
14 4 0 .  Wawer 
1 4 4 1 .  ro wabri 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  Ro 
14 4 5 .  Fanam 
1 4 4 6 .  Ro 
1 4 4 7 .  Ro 
1 4 4 8 .  Ro 
N o . 9 1  a. 
14 4 9 .  Be , Faro < 39 >  
14 5 0 .  Dweri 
14 5 1 .  Bewondi 
1 4 5 2 . Be fanam 
14 5 3 .  Bekwaim 
1 4 5 4 . Penok 
1 4 6 0 . Mobbo 
14 6 1 .  Berariso  
14 6 5 .  Snaro 
1 4 6 6 . Kakoe 
1 4 6 7 . Fanke <Fauke ? > 
1 4 6 9 .  Ma 
1 4 7 0 . Koeker 
1 4 7 1 .  Roba 
1 4 7 2 . Mbo i  
1 4 7 4 . Roba 
1 4 7 5 . d ' aweer 
1 4 7 6 . Berariso  
1 4 7 7 . Moenda 
14 7 8 .  Knikko 
1 4 7 9 . Bape 
1 4 8 1 .  Bape 
1 4 8 2 . < 4 0> 
1 4 8 6 . Os foba <os soba ? >  
15 22 . Waktoe moendier nerri s i  k e e r  dj afs i ini ?  
152 3 .  Nerri s i  keer faask� ro dj af s i  �ni ?  
152 4 . Rj ani naboor j a  meo fba j a  baak 
1 5 2 5 . Ja boeti  sambako < ?t ambako> rasis b aak be s i  
1 5 2 6 . Wa feub ian papoes  ome maso ko 
15 2 7 . Si kab i sro Ko roi-roi Kaina 
1 5 2 8 .  Moendi Radia froer ;  A1fekis ?  
152 9 . Radj a keda I b eprent a snoensi d i  b e s s i ?  
1 5 3 0 . Waarbe iki ini i deer mangenem 
15 3 1 .  Ko boris ( ras oras ) di b e s fo <be s s o ? >  s o f  soren beba? 
1532 . Adoren i s i aba ja kawe < ? >  waar beba berariso?  
15 3 3 .  Rasras ko  seerf b ont i ro soep  beba  
1 5 3 4 . Ja meo f  seerf abri e s  <?>  b e  dj a rat i j eda 
1 5 3 5 . Rasdi b e s fo <be s s o ? >  mekkemba?  
1 5 3 6 . Woo s  i s ia <n . . . . .  ? > , s i  Kafein ro Ko 
2 9  
3 0  NUMFOR 
1 5 37 . Nej an besu < . . . . .  ? >  nerri Ko ra mobbo?  
15 3 8 . Moendiri ; poti  < ?pet i >  broewa ini ? 
1 5 3 9 . Woen waar ro pap sansoen j eda 
1 5 4 0 .  Wa fokkeni mangkoko soeroeke , j a  fier ke nerri ; boeh < ?boek> s i  
< . . . . .  ko> 
1 5 4 1 .  Moendiri ipohba ; s o  aj a ,  Ke in mobine moenda 
1 5 42 . Snoen soeroe soe kein mobine 
1 5 4 3 .  Radj a ;  maar Kwaar s i  froe r  emb erob 
1 5 4 4 .  Moendiri  menango ro emberob ? 
1 5 4 5. Snoensi orne < ? >  s i  doe f  ro rose i ?  
1 5 4 6 . Os foba < ?o s soba> pokfroer Au b i j e  weer 
3 .  N OT E S  
1 .  for all figure s 
2 .  c orrupted form o f  Roebi 
3 .  Not used;  one uses  t he name o f  the enemy tribe 
4 .  I s  always c alled son or daught er ; Roemgoen ,  Inal , nai 
5. Omen s  are known but t hey have no word for it 
6 .  No nat ive word ; gho s t s  of dead people or tree spirit s are not 
c learly dist inguished from t he manoln , ment i oned below ( s . n .  7 )  
7 .  Mani fe s t s  hims e l f  in people who cause i llne s s  or death by sorcery ; 
l i ve s  also in t ree s and stone s .  It i s  dangerous t o  fell such a 
t ree . Stones and rocks on t he seashore are inhab ited by t he 
Saaknih = spirits  causing st orms . 
8 .  more exac t ly : ghost 
9 .  No word for it ; one has vague ideas about a heaven b y  Lord , 
Manoin Nangi - but one doe sn't care muc h  about him . The manoin , 
taaknih,  t he Konoor and also those who speak t o  t he mon , statues 
o f  the dead ; - t hey are the ones who dominate t he spiritual l i fe 
o f  t he Papua , <and> not in the least , all kinds o f  super s t i t ion . 
1 0. Doe s  not exist  here ; marriage i s  a matter o f  sale ; the parent s 
dec ide i t . 
1 1 . War dance - aroereer <aroiree r ? > <aroweer? >  
12 . More exact ly : wooden head rest . The pi llow known as nora i s  an 
import . 
1 3 .  As such not known . 'Kett le' in general sere 
NUMFOR 3 1  
1 4 . large knife : ino beba ; small knife : ino kapirarl ;  or also : ino 
pierper , ino piopper = knife wit h a red or white handle . <To work 
with a knife ? >  -pamara 
1 5 . ( plait ed of pandan leave s ) ;  beakrin hat - s haped basket ; ranta basket 
not lid made o f  rat t an ;  meer basket used as fish trap . 
16 . belly-rope , rope around the waist 
1 7 . ring : Sarak 
Kak ( made of pandan leave s ) 
arowaim ( made o f  sea p l ant s )  
l B .  loan word 
1 9 . Maria , warseni , wasne , iko , rob e saseer iko : Amnangdj er < ? >  
2 0 .  Approximatio n ;  Papuans d o  not generalize . 
2 1 .  s api mgoen , mangkoko mgoen 
22 . Doe s  not exist  in Papua New Guinea - The name dj arah is known , 
as = is mat j an ;  bears are unknown here 
2 3 .  green pigeon : Maansaoep < ? >  
goura pige on : Mambraek <Mamb roeh ? >  
t he s e  are other kinds , b ut t heir name s I don't know 
2 4 . Bush fowl 
2 5 . generic t e rm 
2 6 . a smal l species < chamoi s ? >  Mandrappip 
2 7 . There are no monkeys on New Guinea .  The name dj on was given b y  
t he Papuans t o  a monkey on board o f  t he ship o f  t he late Captain 
Deigt hon . It i s  an imitation of t he Christian name o f  the 
Captain . 
2 B .  Has now become a native word . pam or paim = a s coop-net ; thi s  is 
t he native net . As far as I know t here are no other kinds o f  net s 
2 9 . red ant - amsarie f 
3 0 .  viper : seren 
Large snake s which swallow humans and animal s ,  a c cording t o  t he 
native s : Koorbeen senwab 
3 l .  l .  Rwoeri 5 .  Masen 9 .  wawoamia 
2 .  Maandi 6 .  Jawi 10 . wawaamsi 
3 .  Kawempi 7 .  akori l l .  wepreri <wepoeri ? >  
4 .  Sarmoeri B .  Kokoor - i 1 2 . Poerari 
3 2  
32 . Morning star - Samfaar 
Evening star - Makb ie 
Pleiades - Sarmoeri 
3 3 .  literally : thunder-tooth 
NUMFOR 
3 4 . There are no spec ial uni t s  o f  length or weight . In shops one 
wei ghs in . . . . . .  ? the nat ives measure c otton with the arm : one 
fathom - r o f .  
3 5 . Outr igger canoes are d u g  out c anoe s whi ch are attached t o  out­
riggers made o f  planks . Tababeri , Mansoesoe , Wasamoeh ,  Karroe s ,  
Dj awat . 
3 6 . Saarroor 
Saar bo rwoeri 
Pok 
Saar Irepen 
Kin ro rwas i  of Kinepen 
3 7 . noon - arkok 
a ft ernoon - Orie Sj oen 
dawn - Me s fer nawer <me sser nawe r ? >  
early i n  t he morning - rwopriem 
3 8 . midnight - rob faandoe 
3 9 . Give this  to him - Wa boeh orne be I 
Tell t hi s  t o  him - Wa Ko fe in faro 
4 0 .  Muski , maks i ,  imbero 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M AT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  DATA 
Language 
Numbe r  of the list  
Ment ioned in  
Place o f  inves t i gation 
Name o f  inve s t igat o r  
1 . 2 .  O T H E R  D E TA I LS 
B I AK 
Biak 
91b 
NBG 1 9 0 5  
Mansinam < ? >  
J . L .  van Has s e l t  <Mi s s ionary-Te acher 
in Mansinam> 
1 . 2. 1 .  Ques t ionaire 9 1  contains two l i s t s : 9 1a Numfor 
91b Biak 
The difference between k and h in word final position is 
not always c lear . 
3 3  
3 4  BIAl< 
2 .  B I A K  L I ST 
l .  Kraf 6 3 .  Rokondi 
2 .  Rwoeri 6 6 . Rardasi 
3 .  Mgasi 6 8 .  Koson 
4 .  Andarsi 6 9 .  Kaoeri 
5 .  Rwoeri obek 7 0 .  Poemarin 
6 .  Snoemboeraim 72 . Kapoe 
8 .  Rwoen bori 7 3 .  Kapoe 
9 .  Knanis i  7 5 . d'Okoebeer 
1l . Mgasi 7 6 . Mbram 
15 . Mgabe s i  77 . Sidon 
17 . Ronna 7 8 . Nokken mgoen 
18 . Snoni si 82 . Sampo 
2 0 .  Menoij e r  8 3 .  Sorsor 
2 l . Foffer 84 . Wemin 
2 2 . Sbari 86 . Wemin 
2 5 . Sbaroeri 8 8 .  Wesipier 
2 7 . Swab oer 90 . Si ffersi 
2 8 . Swaboer 9l . Wepoer 
2 9 .  Maasi aundi 9 3 . Webarmoor 
3 0 .  Swaboer 94 .  We sopsi 
3 l . Ramars i  95 . Rwasi 
3 2 . Aundi bori 9 7 . Rwasi 
3 4 . Naffren 99 . Rwawap si 
33- 100 . Rwapoersi 
3 5 . Nasiamperna 102 . Wawamia 
3 7 . Sasoeri 10 5 .  Rwapims i 
3 8 . Sasoeri 107 . Bea 
4 2 . Soes 108 . Rwapim s inon 
4 3 .  Aandundi 109 . Rwapimsi fasna 
4 5 .  Poemsoes 1l0 . Rwapim korano <korana? >  
4 6 .  Soe s lll . Rwapim snoenpa piem < 1> 
4 8 .  Aan soes  112 . Rwapim kiene s 
5 0 . Raar 115 . Koo r ,  Koorsi 
5 2 . Aibon 116 . Riew <Rie h ? >  
5 3 .  Sasop 117 . Kraf 
5 4 . Snerri 118 . Kraf 
5 6 . Keen 12l .  Kief 
5 7 . Poes 122/ 
6 l . Snepoendi 12 3 .  Panboer 
6 2 .  Snekan 124 . Dome s 
1 2 5 . Anine f 
1 2 6 . Aarpiarek 
1 2 7 . Mnasoe 
1 2 8 . Aan 
1 2 9 . Bis feer <Bi s s e r ? >  
1 3 0 .  Inem 
1 3 1 .  Mseer 
1 3 2 . Imbron 
1 3 3 .  Pies  
1 3 4 . d ' aarboyer 
1 3 7 . Kooren 
1 3 8 . Ene f 
1 39/ 
1 4 0 .  Mufoe <mafoe ? >  
1 4 4 . Kboij ek 
1 4 5 . Mbrain 
1 4 6 . Biar chro Kroeri 
1 4 7 .  Biarchro fadaus 
1 4 8 .  Biarek 
1 4 9 . Kein 
1 5 0 . Msoen 
1 5 2 .  Asararin 
1 5 3 .  Kaj e s  
1 5 4 . Mas i  
1 5 6 . Aus ,  Roehi <koeki ? >  
1 5 7 .  Masak 
1 5 8 . Mgarem 
1 5 9 . Sasoeri rij okba 
1 6 0 .  Awoor 
1 6 1 . Mbr i e f  
1 6 3 .  Kanes 
1 6 5 . Mgas i  mbrief  
1 6 6 . Waffer <Wo ffer ? >  
1 6 7 .  anine f 
1 6 9 .  Merb iais 
1 7 0 . Sasj ej er 
1 7 2 . Marseer 
1 7 3 .  Sokari 
1 7 4 . Koko s 
1 7 6 . Biwaser 
1 7 7 . Eren 
182 . Kenem 
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1 8 3 . Maar 
1 8 4 . Maar 
1 8 8 . Bemaarij a 
1 9 2 . Moen 
1 9 3 .  Sma arta warit s 
1 9 4 . Arta war i t s  
1 9 6 . Paar 
1 9 7 . Kpis ,  moe 
1 9 8 . Kapenawar 
1 9 9 . Doe f  
2 0 0 . Doe f  
2 0 2 . Krafij ij oem 
2 0 3 .  Moe < Kmoe ? >  
2 0 5 . Bie s 
207 . Snerri doe f  
2 0 9 . Waarmbroon 
2 1 0 . Doe f beba 
2 1 1 . Arbaboer 
2 14 . Papokem 
2 1 9 . Rwoerido e f  
2 2 0 . Koor sj oer 
2 2 2 . Menoor min 
22 3 .  Manoe e f  
2 2 5 . Apapeer 
2 2 7 . Aus fafierba 
2 2 8 . Knanii spro 
2 2 9 . Inkerebas 
2 31 .  Mgas i  frie s  
2 32 .  Ipj oemweer 
2 34 . Ariaun 
2 35 .  tuan doktor 
2 36 . Snoenlj a 
2 3 7 .  Kawas fa <Kawa s s a ? >  
2 38 .  < 2 >  
2 3 9 . Snonisi  
2 4 1 .  Snoen 
2 4 2 .  Bien 
2 4 3 .  Snoen 
2 4 4 .  Snoen 
2 4 5/ 
2 4 6 . Bien 
2 4 8/ 
2 4 9 . Ingoeboor 
35 
3 6  
2 5 0 .  Roemgoen rokier 
2 5 2 . Inai kie r  
2 5 5 . Mami 
2 5 6 . Awini 
2 5 7/ 
2 5 8 .  < 3> 
2 6 1 .  Roemgoen 
2 6 2 .  Ina:L , nai 
2 6 3 .  Apoesi 
2 6 4 . Kpoeri b oemi 
2 6 6 . Auopi 
2 6 7 .  Beponsi 
2 6 8 . Naih 
2 6 9 .  Sraar 
2 7 0/ 
2 7 1 . Beba 
2 72/ 
2 7 3 .  Bekni 
2 7 4 . Kpoe ri 
2 7 5 .  Mambeba 
2 7 6 . Memmi 
2 7 7 -
2 8 0 .  Makoem meri , Memmi 
2 8 1 .  Mebien 
2 8 3 .  Awinbeba 
2 8 5 . Awinrasoen <Awinkasoen ? >  
2 9 5 . Napierm 
2 9 6 . Neombri 
2 9 7/ 
2 9 8 . Mambaniori , Inbaniori 
2 9 9 . Mamboekin 
3 0 0 . Nabiendi 
3 0 4 . Kamari , snari be faan 
3 0 5 . Roemgoen be faan 
3 0 6 -
3 0 9 . Re fiori 
3 1 0 . Re fioor 
3 1 1 -
3 1 4 . Re fioorbindi 
3 1 5 . Ro kerre s 
3 1 6 . Ro Kerresba 
3 1 7 . Swaari snoen 
3 1 8 . Swaari bien 
32 0 .  Basi 
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324 . Ambeer 
32 6 .  Soep 
32 7 .  Mnnoe 
329 . Mennoe 
3 3 0 . Kawas fa < Kawa s s a ? >  
3 3 1 . Konoor 
3 3 2 . Arj oj en 
3 3 3 .  Kubkahbeer 
3 3 7 . Karwar 
3 3 8 . < 4 >  
3 4 1 .  Rofnoj em 
34 3/ 
3 4 4 . Roer < 5 >  
3 4 7 .  Nadie 
3 5 1 . Soerat 
352 . Hoeroef 
35 3 .  Kartas 
354 . Soeras 
3 5 5 . Soerat 
3 5 6 . Koko fein 
3 5 8 .  Doj ew <Doj en?>  
359 . Mgarem 
3 6 2 . Mob maarsi 
364 . Doenia 
3 6 5 . Kawassa 
3 6 6 . Kenam warpoer < Kenem 
warpoe r ? >  
3 6 7 .  Ipj oem 
3 6 8 .  froer sassar 
3 7 0 . sarfor 
3 7 4 . Sram 
3 7 5 . Mob sreen 
3 7 8 .  Koranoe 
3 7 9 . Roemgoen Koranoe 
382 . Mob s imkaah < simkoah ? >  
3 8 6 . Mananoer 
3 8 8 . Manseren 
3 8 9 . Bebasi 
3 9 0 . Snoen emboob 
391 . oensoen 
392 . oensoenba 
3 9 3 .  Mans eren 
3 9 4 . Robe faan 
3 9 6 . Adat 
3 9 7 .  snoen j arbi 
3 9 9 .  Fas far <Fas sar ? >  
4 0 0 .  Baah 
4 0 1 . Saksi 
4 0 2 . snoen i fas far <Fassar?> 
4 0 3 .  Wome m 
4 0 7 /  
4 0 8 . Jakj akeer 
4 1 0 .  Pampeer 
4 1 1 . Ararem 
4 1 3 .  Kappar 
4 1 5 .  Namarwa snoen bien 
4 1 6 . Bien s oendal 
4 1 9 . Fiola 
4 2 0 .  Songeer 
4 2 1 .  Sireb 
4 2 4 . Maun 
4 2 6 .  Songeer 
4 2 7 . Tromp e s  
4 2 8 .  Maas < 6 >  
4 3 0 .  Sj arbeer bekamkam 
4 32 .  Fnah 
4 3 3 .  Sawawir 
4 3 7 .  Roem 
4 4 6 .  Aj as 
4 4 9 .  Kankaj en 
4 5 1 .  Mnafeer 
4 5 3 . Kaweh 
4 5 4 . aweh 
4 5 6 . Apj akier 
4 5 7 . Kodoni 
4 5 8/ 
4 5 9 . Arsen 
4 6 1 . Aiberoeh 
4 62 .  Asanbore s 
4 6 4 . Paik 
4 65 .  Mob d ' enef 
4 6 8 . Jaj eer 
4 6 9 . Afiah <7>  
4 7 0 .  Roke f 
BIAK 
4 7 1 .  Roerioeren 
4 72 /  
4 7 3 . Aren , Mbraken 
4 7 4 . Kangkoen 
4 75 .  Foor 
4 7 6 . Nanem 
4 7 7 .  Fariek 
4 7 8 .  Mbreer 
4 82 .  Ipa 
4 8 3 . Pafin 
4 84 . Aibiobek 
4 8 5 .  Pam padamara 
4 86 .  Mbreer padamara 
4 8 7 . Sias faar < Siassaar ? >  
4 8 8 .  Boebren 
4 8 9 .  Banko 
4 9 3 . Tafaria 
4 9 4 . Aren 
4 9 5/ 
4 9 6 . Sj ere < 8 >  
4 9 7 . Been 
4 9 8 .  Been kasoenfode f 
< Kasoenpdef?>  
5 0 1 . Been beba 
502 . Been kasoen 
5 0 5 . Ino < 9 >  
5 0 6 . Soembeer 
5 0 7 . Rorabi 
5 0 9 . Mgan 
5 1 0 . Msij ok 
5 1 1 . Adoeaar 
5 1 4 . Baj a < 1 0 >  
5 1 7 . Amias 
5 1 9 . Abob 
5 2 0 . Boeroewa 
5 2 2 . Hoeren 
5 2 4 . Baisus 
52 5-
52 7 .  snap 
5 2 8 .  sasorep 
5 2 9 . Kaamsoe 
5 3 0 .  Raakro foor 
5 3 4 . Robean 
3 7  
3 8  
5 3 6 .  Mafen 
5 3 9 .  Kraf 
5 4 0 .  Kraf bekoen 
5 4 l . Ij en 
5 4 3 .  faas pies  < 1 1 >  
5 4 5 .  Faas nenem 
5 4 3 -
5 4 5 . Faas 
5 4 6 . Faaspies 
5 4 7 . Faaskoor 
5 4 8 .  Faasj oren 
5 4 9 .  Mob faas 
5 5 0 . Asrima 
5 5 l . adaf 
5 5 2 . So 
5 5 3 . Bade 
5 5 4 . Kie f  
5 6 l . soe 
5 6 3 .  Narmasen 
5 6 5 . Sree 
5 6 7 . sansoen we s i  
5 6 9/ 
5 7 0 . sansoen rowar 
5 7 1/ 
5 7 2 . Toewara 
5 7 3 . asfies <assie s ? >  
5 7 6 . Snoenpapien 
5 7 7 . Woj em < 1 2 >  
5 8 0 . < 1 3 >  
5 8 2 . Mi sbe fa 
5 8 3 . Robe fa 
5 8 6 . Maar 
5 8 8 . Maar 
5 8 9 .  Kototoe 
5 9 0 .  Soetra < 1 4 >  
6 0 0 .  Park be warsar 
6 0 2 . Kalara 
6 0 3 .  Rawe 
6 0 4 . Jasoem paim 
6 05/ 
6 0 6 . Inokken,  Mangoewap 
6 0 8 . soembeerrain 
6 0 9 . Sauria 
BIAl<. 
6 1 1 .  Boj em 
6 1 9 . Spera kasoen 
6 2 0 . Pada 
6 2 l . oeba 
622 . Pandoeroemoor 
6 2 3 .  Paj em 
6 2 4 . Abra kee t i f  
6 2 6 . Mbrob 
6 2 7 . snoeni nai ko ba 
6 2 8 . S fadi < s j adi ? >  
6 2 9 . Pj erem rwoeri 
6 3 0 .  Nanaj e 
6 3 5 . Poh , menang 
6 3 6 .  Si foor i 
6 3 7 . Woerboesa <woerbasa ? >  
6 3 9 . Boek wanarih 
6 4 0 . samsoom 
6 4 9 .  Ino Kasoen 
6 5 0 .  sipada 
6 5 1 . Ino Kapiron 
6 5 2 . Mangarwar 
6 5 3 .  Jaf 
6 5 4 /  
6 5 5 .  Jaffaas < J a f  faas ? >  
6 5 6 . Sap prop bekaki 
6 5 7 . Waarbe ki 
6 5 9 . Aj ar 
6 6 0 . Sj oer 
662/ 
6 6 3 .  Koke f 
6 6 4 . Moor 
6 6 5 . Keer 
6 6 8 .  Miais 
6 6 9 .  Miaisba 
6 7 1/ 
6 7 2 . Kiesik <Kienk ? > , bonsi 
6 7 4 . Kasera 
6 7 7 .  Abroe 
6 7 9 . Ampej ek 
6 8 1 .  Sambako 
6 8 2 . Kamaj en 
6 8 4 . Bawang 
6 8 5 . sarmoerah < s armoerak ? >  
6 8 6 . Rokakar < Rokakee r ? >  
6 8 8 .  Farkia Timor 
6 9 0 .  Marisan 
6 9 1 . Sraknam 
6 9 2 . Sra 
6 9 5 . Nauknam 
6 9 6 . Ansanknam 
6 97/ 
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6 9 8 .  sne s fo < sne sso ? > , < swe s flso ? >  
7 0 0 . Strop 
7 01 . Goera 
7 0 2 . Mansinj as 
7 0 3 .  Bariamknam 
7 0 4 . Bariam 
7 0 5 . Imj oe 
7 0 7 . Jaarknam 
7 08 . Awa 
7 0 9 .  Naknah 
7 1 2 . Amioe 
7 1 3 .  Doekem 
7 16/ 
7 1 7 . Imbj e e f  
72 0 .  Ingrapre 
7 2 1 . Dj odi 
7 2 2 . Ingra 
7 2 3 .  Ko ffie 
7 2 6 . Gamber <Gambir? > 
7 2 8 .  Bokinj au 
7 2 9 .  Kande i foe 
7 31 .  Kabra 
7 32 .  Kanase s 
7 3 3 .  Kpiesoe 
7 3 4 . Ainknam 
7 3 7 . ej ah <ej e h ? >  
7 39/ 
7 4 0 .  Snau 
7 4 1 . Ai 
7 4 2 -
7 4 4 . Raris  
7 4 6 . Miraj em 
7 4 8 .  Kief  
7 5 0 . Rieh 
7 5 2 . Beren 
7 5 2 . Naan 
7 5 4 . Ke sfi <Ke s s i ? >  
7 5 5 .  Ke s fi <Ke s s i ? >  
7 5 7 . Soer 
7 5 8 .  Pampeen 
7 5 9 .  Bon , aibon 
7 6 1 . Pies 
7 6 3 .  Karroe 
7 6 4 . Kraf 
7 6 5 .  Es fen <Essen ? >  
7 6 6 . Mani 
7 7 0 .  Abries 
7 7 1 . Abries 
7 7 2 . Irroe 
3 9  
7 7 3 .  Oefenbej en <Oefenbej in?>  
7 7 4 . Roemmoen < 1 5 >  
7 7 5 . sapi Kasoen , Mansangen 
mgoen 
7 7 8 .  Poerari 
7 7 9 . Wemin 
7 8 1 .  Ben Wemin 
7 8 6 . Wapreer 
7 8 7 .  Mamboer 
7 8 9 . Naas 
7 9 0 . Penoor 
7 9 4 . Nandiep 
7 9 7 . Aar 
7 9 9 . Neh 
8 0 0-
802 . Sapi 
8 0 3 . Sapi 
8 0 4 . Sapi snoen 
8 0 5 . Neh d ' aar 
8 0 6 . Sapi d ' aar 
8 0 7 . Dj arah < 1 6 >  
8 0 8 . Dj arah d ' aar 
8 0 9 . Menj ana 
8 1 1 .  Naffan 
8 1 2 . Dab 
8 1 3 .  Boki nj awa 
8 1 4 . Nawo 
8 1 5 . Mat j an 
4 0  
8 1 6 . Daar 
8 1 8 . Krau 
822 . Krawoj o 
8 2 3 .  Wonge 
8 2 4 . Maandoen < 1 7 >  
82 5 .  Kowok 
8 2 6 -
8 31 . Maansanken 
8 4 3 .  Maaninis 
8 4 4 .  Maan 
8 4 5 . Mansafsaf 
8 4 6 . Maankwa 
8 4 7 .  Awap < 1 8 >  
8 4 9 .  Mandrappip < 1 9 >  
8 5 0 .  Mandrappip < 1 9 >  
8 5 1 . Kappa 
8 5 2 . Kran 
8 5 3 .  Masmorok 
8 5 4 . Dj on < 2 0 >  
8 6 1 . Dj ara < 2 1 >  
8 6 4 . Jaj ees  
8 5 6 . Kerroe di bab 
8 6 6 . Oeh 
8 6 9 . Indenne s 
8 7 0 . Indennes 
8 7 1 . Roberos 
8 7 2 . Robewor 
8 7 7 . Roberareh 
8 7 8 . Apop 
8 7 9 . Kab ies  
8 8 1 . Kengoen 
8 8 4 . Ani e r ,  amsarie f < 2 2 >  
8 8 5 . Woo s  
8 8 6 . Ikah < 2 3 >  
8 8 8 . Rob erok 
8 9 1 . Aarsj  awek 
8 9 2 . Amer 
8 9 3 . Amo s 
8 9 4 . Raj em 
8 9 6 . Mankran 
8 9 8 . Karen 
9 0 0 . Wongoor 
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901/  
902 . Mgombrab , Naumi s <Waumi s ? >  
9 0 3 .  Nange < Nangi ? >  
9 0 5 . rna soep 
9 0 6 . Orie 
9 0 7 . Orie fuoerep < fnoere p ? > 
9 0 8 . Maah 
9 1 0 . Paih < 2 4 >  
9 1 1 . Maah pamee 
9 1 2 . Ataroewa < 2 5 >  
9 1 7 . Doenj a 
9 1 9 . Mekkem 
920 . Pnoeneh 
921 . Arore f 
92 3 .  Saseb 
9 2 4 . Kadadoe 
925 . Kadadoenakoj er < 2 6 >  
92 7 .  Sesawai 
9 2 8 .  Waam 
9 2 9 . Waam i poh 
9 3 0 . Waar 
9 3 1 . Soren 
9 32 . Waar i deer 
9 3 4 . Roebesaar 
9 3 5 .  Bak 
9 3 6 . Ri s fen <Rissen ? >  
9 3 7 . San <Sau?> 
9 3 8 . Swaan 
9 3 9 . Sorendo 
9 4 0 .  Rirboor 
9 4 1 . Kerroeroos 
942/  
9 4 3 . Soep 
9 4 4 . Meos 
94 5 .  Soep bej arbamba 
9 4 6 . Swapoer 
94 7 .  Bon 
9 4 8 .  Bon noek 
9 5 0 . Adoe 
9 5 1 . Soep mapeer 
9 5 2 . Wandow 
9 5 5 . Soep beba 
BIAK 4 1  
9 5 7 . Mbroon 1 0 0 7 . Boeh oen 
9 5 8 . Bon apj aj em 1 0 0 8 . Oensoen 
9 5 9 . Nj andaak 1 0 0 9 . Oensoenba 
9 6 0 . Kionem 1 0 1 0 . Kob i s  
9 6 l . Wewoer 1 0 1 1 .  Kiakkoer 
9 6 2 . Pemb ier 1 01 2 . Kiakkoerba 
9 6 3 .  Waar beba 1 0 1 3 .  Niaki 
9 6 4 . Kadoren 1 0 1 4 . Jan niaki <Jau ? >  
9 6 5 . Dwaan , Dwaan aundi 1 0 1 5 . Baah 
9 6 6 . So dwan 1 0 1 6 . Ferbian 
9 6 8 . Fabroeb 1 0 1 7/ 
9 6 9 . Karroe 1 01 8 .  oen Niaki 
9 7 0 . Sapprop 1 0 1 9 . Farowe 
9 7 l .  Jej en 1 0 2 0 . Boeh oen 
9 7 3 .  Mangaromem 1 0 2 1 . seenda 
9 7 4 . Kanannj ar 1 02 2 . Karroek ro boeh oen 
9 7 6 . Sarah 1 02 5 . Kas i  
9 7 7 .  Brauen 1 0 2 6 -1 0 2 8 . Kas i  
9 7 8 .  Saramboeri 1 0 3 l . Kapal foor 
97 9 .  Reben 1 0 3 2 . sampan 
9 8 0 . Warirang 1 0 3 4 . < 2 7 >  
9 8 l . Toekan Mam germoem 1 0 3 5 . wateen 
9 8 2 . Kamasan 1 0 3 7 . Waroembai 
9 8 4 . fonde s 1 0 3 8 . Reme s 
9 8 5 . Kamkam 1 04 0 .  Kabore s 
9 8 6 . Papier 1 0 4 1/ 
9 8 7 . Kamij aj en 1 0 4 2 . Narem waar 
9 8 8 . fondes s am 1 0 4 3 .  Kabores 
9 8 9 . Dj arire s 1 0 4 9 . Kamoesoe 
9 9 l . Boeh warerih 1 0 5 0 . Arareen 
9 9 2 . Aus i moeh 1 0 5 l . San <Sau? >  
9 9 3 .  Kananaj e 1052 . Kapal deer 
9 9 4 . Bedaan 1 06 1 .  Beba 
9 9 5 . Makodo 1 0 6 2 . Kasoen 
9 9 6 . Snoen j a f ,  snoen soep 1 0 6 4 . Fiorra rape <Fior ro rafe ? >  
9 9 9 . Bara 1 0 6 3/ 
1 0 0 0 . Bat i 1 0 6 4 . Bekwaim 
1 0 0 1 . Soko 1 06 6 .  Ras naboorba 
1 0 0 2 . Boesoe 1 06 5/ 1 0 6 6 . Bekwaimba 
1 0 0 3 . Bedakam 1 0 6 7/ 
1 0 0 4 . Papoes bedakam 1 06 8 .  Bepi oem , beba 
1 0 0 5 . Wairoe s  1 0 7 0 . Radaar 
4 2  
1 0 7 1 . Radaar 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . Mafen 
1 0 7 5 . Kraf pj oem 
1 07 6 .  Snoenpoeri 
1 07 9 .  Safier 
1 0 B o/ 
1 0 B l . Safierba 
1 0 B 2 . Ma 
1 0 B 3/ 
1 0 B 4 . Dok 
1 0 B 5/ 
1 0 B 6 . Dokba 
1 0 B 7 . Bekahi <Bekak i ? >  
1 0B B .  Bekakiba 
1 0 B 9 . Dabiobeer 
1 09 0 .  Kaproj ew 
1 0 9 6 . Merbakba 
1 0 9 7 . Snewer 
1 0 9 B . Saar 
1 1 0 1 . Pakkri h  
1 1 0 2 . Mio i f  
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . Sboeneh 
1106/  
1 1 0 7 . Daar 
1109/  
1 1 1 0 . Pnoenek 
1112 . sanampoepeer 
11 1 3 .  Bekeeba 
1 1 1 5 . Fios 
1 1 1 6 . Sias faar < sias saar ? >  
1 1 1 7 . Rj arwaas 
l l l B . Rj arwaasba 
1 1 1 9 . Mumbrie 
1 12 1 .  Pappoem 
1 1 2 5 . Isij or 
1 1 2 7 .  Idak 
1 1 3 0 . Ipj oem 
1 1 32-
1 1 3 4 . Ipj  oem 
1 1 32 -
1 1 3 5 . Ipj oem 
11 36-
1 1 3 B . Ipj oemba Kfarfiba 
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1 1 3 6 -
1 1 3 9 . Ipj oemba Kfarfiba 
11 4 2 .  Ibro 
114 3 .  Ifo 
1146/  
11 4 7 .  Pakkrik 
114 B/ 
1 14 9 .  Kioe 
1 15 0 .  Sinan 
1 1 5 2 . snoengoeboor 
1 15 3 .  Babo 
1 15 4 . Nanaba 
1 1 5 5 . Nai artanaboor <art a 
naboor ? >  
1 1 5 6 . Moyer 
1159 . San roj oba 
1 1 6 0 . Kirnkisa <Kirwk i s a ? >  
1 16 1 . Prij em 
116 2 . Nakaar 
116 3 .  Sj armar 
1164 . Sj armar 
1166 . Masen 
1167 . Pioepper 
116 B .  Paimsimdoer 
1169 . Fanandiek 
11 7 0 .  Pierper 
11 7 1 .  Kananiaar 
117 2 . Mandoemek 
1174 . Seerf 
1175 . Sma 
1 1 7 6 . Boek be 
1179 . Oen 
l l B o . Oen 
1 1 9 3 .  Fau 
1 1 9 4 . Swaarepen 
1 1 9 5 . Fau 
1 1 9 6 . Swarepen weer 
1 1 9 7 . Fanander 
1 1 9 B . Fiermuonepen 
1 1 9 9 . Ko foin Kakoe 
12 0 0 .  Fas i s  
12 0 1 .  Nanoerem 
1202 . Wawus 
12 0 3 .  woor 
1206 . Borj aj e s  
12 0 8 . Rj arwas 




122 1 . <28>  
1222-
1 2 2 4 . Waren ,  Ke inoes 
1 2 2 5 . Bepiaan 
1 2 2 7 . Roweer 
1 2 2 8 . Mam 
1 2 2 9 . Sj oem 
12 3 3 .  Ramars i  rij oh 
1 2 34 . Snof 
12 36/ 
1 2 3 7 . Sj i oem 
1 2 3 8 . Swaar ( os feer ) <os seer ? >  
1 2 3 9 . Mewwer 
124 0 .  Mj oriba 
1 2 4 2 -
12 4 4 . Spoep , Marisem 
1 2 4 5 .  Baas 
1 2 4 6 .  Mai 
1 2 5 1 . Kioer 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . Kaar mee f  
12 5 9 .  Onek 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . Randah 
1262/ 
1 2 6 3 .  Sroer ibro 
12 6 4 . Fees 
1 2 6 5/ 
126 6 .  Jokfro i , j ok f  mangoendi 
1 2 6 7 . Fokken 
12 6 8 .  Karem 
1 26 9 .  Foeken 
12 7 0 .  Meofba 
12 7 1 .  Wangaar 
1 2 7 2 . Baboeb 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . Fiafaar , Kboen 
12 7 8 .  Ba sappeop <Ba sapprop ? >  
1 2 8 4 . Fiafeer 
1 2 8 6 . Boer 
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12 9 2 . Min weer 
12 9 3 .  Saai 
1 2 9 4 . Doe i  
1 2 9 5 . Kioor 
1 2 9 6 . Fiaw <Fiah ? >  
1 2 9 7 . Krim 
12 9 8 .  Wonem 
1 2 9 9 . Fiekri 
1 3 0 0 .  Wondi 
1 3 0 1 . Siwri 
1 302 . sumfoer 
1 3 3 8 . Fies 
1 3 3 9 . Naboor 
1 3 4 0 .  Knikoka 
1 34 1 .  Diaas 
1 35 0 . Nakaim 
1 3 5 6 . o s fo-o s fo < o s s o -o s s o ? >  
1 3 5 7 . Aj a 
1 35 8 .  Mangoendaj a 
1 3 5 9 . An 
1 36 2 . Mgo Imgo 
1 36 3 .  I 
1 36 5 . inko 
1 36 7/ 
1 36 8 .  Siwa 
1 3 6 9 . Aj edi 
1 3 7 0 . Aj ena 
1 37 3 .  Bedi 
1 37 4 . Bena 
1 375/ 
1 37 6 . Sesi 
1 37 8 .  Bieda 
1 3 7 9 . Seierie 
1 3 8 0 . Ro s serij a 
1 3 8 3 .  Iwa Ine 
1 3 85/ 
1 3 8 6 . orj a ,  orne 
1 3 8 8 . Dine 
1 3 8 9 . Iwa 
1 3 9 4 . Ras < 2 9 >  
1 3 9 8 . Daj aar , ima 
1 4 02 . Rob < 3 0 >  
1 4 0 6 . Saun 
4 3  
4 4  
1 4 0 7 . Wnam j ampa s fi < j ampas s i ?> 
1 4 0 8 . Insampea 
1 4 0 9 . Knikko 
1 4 1 1 . Bepon 
1 4 12/ 
1 4 1 3 . Barpon 
1 4 1 6 . Insampe 
1 4 1 8 .  Mandowinda 
1 4 1 9 .  Rampondj a 
1 4 2 0 .  Rasne 
1 4 2 2 . Me s fer <Messer?>  
BIAI< 
1 4 2 3 .  Me s ferweendi <Messerweendi ? >  
1 4 2 6 . Knikko-Knikko 
1 4 2 8 . Insampe 
1 4 2 9 .  Roraba 
14 3 1 . Wambroer 
1 4 32 . Wamires 
1 4 3 3 . Wamoerem 
1 4 34 . Wambariw <Wambarih ? >  
1 4 3 5 . Rawar s ari 
1 4 3 6 . Rowar Kakoe 
1 4 3 7 .  Bo j aas 
1 4 3 9 .  Diaswa 
1 4 4 0 .  Di bab 
1 4 4 1 .  Di babwa 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 . Dio 
1 4 4 5 .  Fanam 
3. N OT E S  
1 .  o n e  name for a l l  fingers 
1 4 4 7 .  Dio 
14 4 8 .  Ro 
1 4 4 9 .  Be , Faro < 3 1> 
1 4 5 0 . Dweri 
1 4 5 1 . Dieri 
1 4 5 2 . Be fanam 
1 4 5 3 .  Bekwaim 
1 4 5 4 . sanampoeper 
1 4 6 0 . Dio 
1 4 6 1 . Berario 
1 4 6 5 . Inkoekro 
1 4 6 6 . Kakoe 
1 4 6 7 . Fanke <Fauke ? >  
1 4 6 9 . Ma 
1 4 7 0 . Koeker 
14 7 1 .  Roroba 
1 4 7 2 . Imbo 
1 4 7 4 . Roroba 
1 4 7 5 . d ' aweer 
1 4 7 6 . Berasio 
1 4 7 7 . Moenda 
1 4 7 8 . Knikko 
1 4 7 9 .  Imbape 
1 4 8 1 .  Bape 
1 4 8 2 . < 32 >  
1 4 86 . Os foba 
2 .  Not used ; one uses  t he name of the enemy t ribe 
3 .  I s  always called son or daught er : Roemgoen , Inal , nai 
4 .  Omens are known , but t here i s  no word for i t . 
5 .  real ly : a ghost 
6 .  war dance = Aroweer 
7 .  in fact : a wooden head rest ; t he p illow , known as nora was 
imported from overseas . 
8 .  as such not known ; ' ke t t le ' in general . 
BIAK 
9 .  Ino kasoen = large kni fe ; also : Ino fanandieh ; kni fe with red or 
white handle ; <to work with a kni fe ? >  = pamaras 
1 0 . ( plaited of pandanus l eave s ) Beakrin ( hat-shaped basket ) 
basket with l i d  p laited o f  rattan : Fi shtrap : Meer 
1 1 . rice  in the husk 
1 2 . b e l ly rope 
1 3 .  Sarak : ankle b and 
Kak ( made of pandanus leave s ) 
arowalm ( made o f  sea plant s )  
1 4 . loan word 
1 5 . Approximat ion ; t he Papuans do not generalize  
1 6 . I s  not  found in Papu a .  The name dj arah i s  known , as i s  mat j an .  
Bears are unknown . 
1 7 . green pigeon : Maan sasop 
crown p i geon : Mambroeh 
import ed : Maandj ame . There are s t i l l  other kinds , b ut their 
name s I don ' t  know . 
1 8 . general t erm 
1 9 . a sma l l  kind < gems ? >  
4 5  
2 0 . There are n o  monkeys o n  New Guinea .  The name dj on was given b y  
t he P apuans t o  a monkey on b oard o f  the ship o f  the late Capt ain 
De igthon . It i s  an imitat ion of the Christian name of the 
Captain . 
2 1 .  Thi s  Malay word i s  now c ommonly used ; pam or paim : a s coop net < ? >  
t he latter i s  t he nat i ve net . As far as I know t here are no other 
kinds of net s .  
22 . amb arie f :  red ant 
2 3 .  Ikah , E Kanam ( viper ) ;  large snake s ,  
swallow people and animals : Koorb een , 
2 4 . l .  Roemoeri 4 .  Sarmoeri 
2 5 . 
2 .  Maandi 5 .  Waarsi  
3 .  Kawensi 7 .  Akori 
morning star - Samfaar 
evening star - Makbie 
P leiades - Sarmoeri 
2 6 . literal ly : t hunder t ooth 
who according t o  t he nat ives 
Senwab 
8 .  Kokoor-i 
9 .  Rwawaans i  
1 0 . Wawaamsi 
4 6  BIAK 
2 7 .  - Wairon 
- Dj awas 
- Waseen 
- Sasabeer 
Outrigger c anoe s are dugout s usually with two outriggers made 
o f  p lanks . 
2 8 .  Baarroor 
Baar bo rwoeri 
Sambraab 
Baar Irepen 
Doe fro , rwasi <rwat i ? >  
2 9 .  midday - Orkok 
dawn - Me s fer nawer <Messer nawer?>  
a ft ernoon - Orie sj oen 
early in the morning - Arwopriem 
3 0 .  midnight : Rob faandoe 
3 1 . Give this to him : Wa boeh orne be I 
Say this t o  him : Wa Ko fein faro 
3 2 . Muski , maksi , imbero 
1 . G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  t he l i s t  
Ment ioned i n  
Name o f  inve st i gator 
1 . 2 .  OTHER VETA I LS 
WANDES I 
Wande s i  <Winde s i >  
30 
NBG 1 8 9 5  
van Balen < ? >  
1 . 2 . 1 .  Alphabet : a ,  b ,  d ,  e ,  f ,  g ,  h ,  i ,  j ,  k ,  1 ,  m ,  n ,  0 , p ,  r ,  
s ,  t ,  w ,  ij . 
Complex - consonant s :  b w ,  nj , dj , sj , mt . 
The s t re s sed s yl lable i s  marked by ( " ) 
As far as prac t i c ab l e , t he Dut ch spelling ha s been employed . 
Inst ead o f  o e , u has been used,  and inst ead o f  ei , ij b e cause 
of the difficulties experienc ed by the Pap uan chi l dren when 
they have to learn tho se sounds < the spel ling convent ions oe 
and e i > . 
The mut e e is symbolised by e ,  the eu i s  pronounc ed exactly 
as  in Dut ch . 
The e as in pet , the a as in dal , the 0 as in rok , are always 
followed by h ,  e . g .  nieh " hi s , her" ; boh = "to row " . 
At t he end o f  a word the e i s  more or l e s s  pro longed and is  
therefore writ ten with doub le e as in tee ? = " isn ' t  i t ? "  
4 7  
The r and 1 are o ft en interchanged . Only after long 
prac t i c e  they st art to keep tho se two apart . 
a i  has b ecome a diphthong ;  the same appl ies t o  au , oi and 
u i  ( D ut ch oei ) . 
The g i s  pronounced as a soft k ,  as in the Engl ish word 
good . 
4 8  
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2 .  I�A N D E S I  L I ST 
1 - terrai 6 2 . s anehkw 
2 .  ru 6 3 .  karu 
3 .  reh 6 5 .  waradHira 
4 .  rehb ohslna 6 6 .  aduwaru 
5 .  rusina 6 8 .  sarna 
6 .  rilnandau 69 . s arna 
8 .  rubabuaar 7 1 - sarnakoberori 
9 .  taragondi 72 . sas ien 
1 1 - reh 7 3 .  sasien/sasienpai < 3> 
1 5 .  rehb abilru 7 5 .  sasien 
1 7 .  rehkaru 7 7 .  tansiernpai 
1 8 .  sworn 7 8 .  dirnupai 
2 1 - tarareh 7 9 . sorrornpai 
2 2 .  sorreh 80/ 
81 - kolt 2 5 .  sorrehpa 
2 7 . subabilru 82 . karieri 
2 8 . subabilru 8 3 .  karlE;r i  
2 9 . d ireh b aba 84 . ai 
30 . s ub abiiru 8 6 . ai/aipai 
31 - s orreht apareh 87 . a iwan 
3 2 . direhbasu 8 8 .  aikarnai 
3 4 . direh b aba 90 . awadu 
3 3- 9 1 - alb u 
3 5 .  direhterrai 9 3 . ait errai 
36 . ruwera 9 4 .  ais ina 
3 7 .  raubaba 9 5 .  wara 
3 8 .  rau 9 7 . wara 
4 1/ 99 . warababa 
4 2 . silsu 1 0 0 . warabu 
4 5 .  susureboh 1 0 2 . warawan < 4 >  
4 6 .  silsupai 1 0 5 . warakias i 
4 7 .  silsupai 1 0 7 . dier s i  
4 8 .  < 1 >  1 0 8 . duirn < 5 >  
5 0 .  silran 109 . warakia berwana 
5 1 - bohbilsa 1l0 . warakia baba 
52 . aiboh < 2 >  1 1 1 - warakia kawin 
5 3 .  sanehbara 1 1 2 . warakia kat u < 6 >  
5 4 . saneh 1 1 5 . slna 
5 6 . attehni 11 6 .  riaat 
5 7 .  woppipai 11 7 .  t errai 
6 1 - s anehkWa 11 8 .  karando 
50 
1 2 1 .  rawa 
1 2 2 /  
1 2 3 .  t un ,  t u  
1 2 4 . samaj aar 
1 2 5 . kanls u  
1 2 7 .  < 7> 
1 2 8 .  aanp i , aum < 8 >  
1 2 9 . bab i s i  
1 3 0 .  < 9 >  
1 3 2 .  rauparari 
1 3 3 .  mo sH 
1 3 7 .  < 1 0 >  
1 3 8 . < 11 >  
1 39/ 
1 4 0 .  ena mla < 1 2 >  
14 4 .  < 1 3> 
1 4 5 .  < 1 4 >  
1 4 8 .  bata 
1 4 9 . ma.soi  
1 5 0 . maso i  
1 5 1 .  masoi  
1 5 2 .  maso i  
1 5 3 .  aas 
1 5 4 . sOiep 
1 5 8 . raukana 
1 6 0 . < 1 5>  
1 6 1 . < 1 6 > 
1 6 3 .  s ij s 
1 6 5 .  marl 
1 6 6 . sasen 
1 6 7 .  < 1 7>  
1 6 9 . < 1 7 >  
1 7 0 .  sessa  
1 7 6 .  mawab 
1 7 7 .  rehkaman 
1 8 2 . tenam 
1 8 3 .  borru 
1 8 4 . b orrupai 
1 8 5 . borru 
1 8 8 .  b�b orrupai 
1 9 1 .  kamberee 
1 9 2 .  mun 
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1 9 6 . kapor 
1 9 7 . manu 
1 9 8 . kot t ie t t i  
1 99 . potta 
200 . potta 
201 . potta 
2 0 2 . wesj een 
20 3 .  manu 
205 . b i s i  
20 7 .  sanehpotta 
209 . sarar 
210 . nawisi  
2 1 4 .  kapors i 
219 . ru potta 
220 . potta 
2 2 2 .  manu mun < 1 8>  
223 . patit ieh 
2 2 4 . potta 
2 2 5 .  ramoj aba < 19 >  
227 . kab iomoj aba < 2 0> 
2 2 8 . tarapo 
229 . rehpupu 
2 3 2 .  wesj eenj a 
2 3 3 .  airawi 
2 3 4 . airawi 
2 3 5 .  t ukan airawi 
2 36 .  kawassa 
2 3 7 .  s ienj oont u 
2 3 8 .  s ienj oondee < 21 >  
2 39 .  sanohpai 
2 4 0 .  sanohpai 
2 4 1 . sienj oontu 
24 2 .  bwabwien 
24 3/ 
2 4 4 .  tapeh muan 
2 4 5/ 
2 4 6 .  tapeh bwabwien < 2 2>  
2 4 8/ 
2 4 9 . karabwien 
2 50 . mararia 
2 5 2 .  bwabwien kat u 
2 5 5 .  tamaan < 2 3 >  
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2 5 6 .  s inj ani < 2 4 >  34 5 .  Allah < 2 8>  
2 5 7/ 3 4 6 . sanet iaar 
2 5 8 . mararia baba , madj awi 34 7 .  nadi/benadi 
2 6 1 - aant um muan 3 5 1 - s urat < 2 9 >  
2 6 2 . aantum bwabwien 3 5 2 . letter < 30> 
2 6 3 .  tapil/tapun 35 3 .  s urat 
264 . tapu 3 5 4 . s urat 
2 6 5 . tapu 3 5 5 . s urat 
2 6 6 . tapu 356 . t oppan pis iri < 31 >  
2 6 7 . paponsi 3 5 7 . toppan p i s iri < 31 >  
2 6 8 .  raarwo muan 3 5 8 . ranu 
269 . raarwo bwabwien 359 . < 3 2>  
2 7 0/ 3 6 0 . roia < 33>  2 7 1 - baba 
2 7 2/ 361 - addla worroi 
2 7 3 .  madj awi 362 . s urilga <34  > 
2 7 4 . mararia tapu 36 3 .  iltan 
2 7 6 .  amaan 3 6 4 .  rora 
2 7 7- 3 6 5 .  kawas sa 
2 80 . amaan 3 6 6 . tenam worro i worroi 
2 81 - 36 7 .  rIna 2 8 6 . sumon 
2 89 . anoh 3 6 8 . < 3 5>  
2 9 0 . anoh 3 6 9 . 
worrias i 
2 9 3 .  anoh 3 7 0 . worrias i  
2 9 4 . anoh 3 7 4 . < 36 >  
2 9 9 . nio 3 7 5 . < 37>  
300 . nio 37 6 .  anio sepai 
3 0 5 . < 2 5> 3 7 8 .
 radj a < 38>  
310- 3 8 2 . < 39 >  
3 1 4 . dIro 3 8 6 . itoe dia 
3 1 5 .  ilsapui 389 . mananiers i < 4 0> 
31 7 .  sawani 39 0 .  < 4 1 >  
3 1 8 . < 2 6 >  391 - piwesj een , piditeen 
3 2 6 . utan 39 2 .  p i  ena ba < p iwesj een b a ? >  
3 3 0 .  kawas sa 39 3 .  sj en 
3 3 1 - inderri 3 9 4 . women 
3 3 2 . aimamiln 3 9 6 . adat 
3 3 7 . karwaar 3 9 7 . s ienj oontu kariria 
3 3 8 . < 2 7 >  4 00 .  b ait 
3 3 9 . manawaan 4 02 .  < 4 2 >  
34 1 - manawaan 4 0 4 . ro s i:1 < s o s l:1 ? >  
3 4 3/ 4 0 7/ 
34 4 .  rwanilnum 4 0 8 . rioot / riaut 
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4 1 0 . kapiap / kamberij <4 3 > 4 9 9 . sasa < 5 '»  
4 1 l . raarpai 50l . paarwas i  baba 
4 1 2 .  < 4 4> 5 0 2 . paarwas i  katu 
4 1 3 .  awien 50 3 .  paarwas i  kans a 
4 1 4 . < 4 5> 5 0 5 . nj oi  < 56> 
4 1 5 .  sassara 50 6 .  sUmbeer 
4 1 7 . < 4 6> 5 0 7 .  teris  
4 2 0 . gongong < 4 7> 5 1 0 . asj ok 
4 2 l .  pando t t u  5 1l .  aj uk 
4 2 4 .  mab�n 51 4 .  baj a < 5 7> 
4 2 6 . < 4 8> 5 1 5 . padamara 
4 2 8 .  maj ies  516 . s Umbut 
4 37 .  anio 51 7 .  maas 
4 3 8 .  j awar 5 1 9 .  baj a ,  mek 
4 3 9 .  babUar 5 2 0 . alku 
4 4 5 .  nandau < 4 9> 5 2 2 . mararu 
4 4 9 . datureh / atureh 5 2 4 . kab e s s u  
4 5 l .  kamberee 5 2 5-
4 5 3 .  atek 52 7 .  raan 
4 5 4 . atek 529 . sOhbien 
4 56/ 5 3 0 . sOhb i en 
4 5 7 .  anio nipa 5 3 4 . pisj aan 
4 5 8/ 5 3 5 . pisj aan 4 59 . ampeer 5 3 6 . pitatItaanpi 4 6 l . riersi 
4 6 2 . aimarab o s i  5 3 7 . raun 539/ 4 6 5 .  pata 5 4 0 .  terrai , t errai miasa 
4 6 8 .  andio 54l . diaan , diaan 
4 69 .  airlwan 5 4 4/ 
4 7 4 . kamat < 5 0> 5 4 5 .  faas 
4 7 8 .  add i a ,  nunum addia maj o 5 4 6 . faas rawa 
4 8 3 .  wab u  < 51> 54 7 .  kaln 
4 84 . aimUi.sa 5 4 8 .  bo 
4 8 5 .  kair 5 50/ 55l . aisj oor , adaaf 4 86 .  maj o 5 6 0 . kukies 4 8 7 .  kamarl 5 6 l . anam 4 8 9 . < 5 2> 5 6 3 .  s a s i  t errai 4 9 3 . rundai 56 5 .  sree 4 9 4 . mararu 5 6 7 . a i  sansun 4 9 5/ 5 6 8 . terrai 4 9 6 . mararu < 5 3> sansun 
4 9 7 .  paarwas i  5 7 3 . s u  
4 9 8 . maankoh < 54> 5 7 6 . kawin 
5 7 9 . sampaar < 58 >  
58 2 .  p i s j  a j  a 
5 8 3 .  pisj aj a  
586 . slendang 
588 . kabwui , tariwan < 59 >  
5 8 9 .  kohpiori 
6 0 0 . s un 
601 . baj ar marapa 
6 0 2 . marapa 
6 0 3 .  rawe 
60 4 .  kapun < 6 0 > 
6 0 5/ 
606 . rottan 
6 1 1 . sanai 
61 3-
6 1 6 . < 61 >  
6 1 7 .  j awar 
6 1 8 .  bandera 
6 1 9 .  sj adeh 
6 2 0 .  panda 
6 2 1 . o bat 
6 2 2 . pandurmoor 
6 2 3 .  nunum 
62 5 .  b emaroba 
6 2 6 .  maroba 
62 8 .  sj adeh 
6 2 9 . rait 
6 3 0 .  damee 
6 3 5 .  senmun s iat t o  
6 3 6 . women 
6 3 7 . tei  sentamies < 6 2 >  
6 3 9 .  sj oom 
64 5 .  adaf 
6 5 3 .  rom 
654/ 
6 5 5 . romfaas < 6 3> 
6 5 9 . waar 
6 6 0 . pisj aan 
6 62/ 
6 6 3 .  tawan 
66 4 .  moor 
6 6 5 . tawan 
6 6 8 . mar:(l 
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6 6 9 . peaat < 6 4 >  
6 71/ 
6 7 2 . kapun 
6 7 4 . pas ibuki 
6 7 7 .  kabaru 
6 7 8 .  kabaru 
679 . kans lnam 
6 81 . sambakko 
6 82 . tohbo 
6 8 5 . kIru 
6 8 6 . ub i 
6 9 1-
69 3 .  angadi 
69 5 .  s ehmaki 
6 9 9 . swaan 
7 0 3 .  airabo anam 
7 0 4 .  anam 
7 0 5 . manikum 
7 0 6 . manikum 
7 0 8 . pib erehkari 
7 1 6-
7 1 8 .  nando 
72 0 .  s imUt i  riesa 
7 2 1 . j oddi 
72 2 .  s imut i 
7 2 3 . ko ffie < 65 >  
7 2 6 . gambir 
7 2 8 . kiru , rewuki kiru 
7 31 . waib ita 
7 3 2 . mamuran 
7 3 4 . airabo 
7 3 9/ 
7 4 0 . arawa 
74 6 .  pIrio 
74 8 .  airawa < ? >  
750 . aikaru 
7 5 2 . sabu 
7 5 3 .  rehman 
7 5 5 . kes s i  
5 7 5 . s iwar 
5 7 8 .  ario 
759 . alboh 
7 6 1 . rawa 
5 3  
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7 6 3 .  kami 8 5 l . wan gar kat u 
76 4 .  aiboht errai 8 5 2 . sohmabut 
7 6 5 .  s amu 8 5 3 . wan gar 
7 6 6 . mani 86l . sera , amur < 71 >  
7 7 0 .  samulm 8 6 5 .  dj ohs u ,  kohj ar < 7 2>  
77l . samulm 8 7 0 . rut uwona 
7 72 . diwai 8 7 1 . kehrehkehrai 
7 7 4 . pimiina 8 7 2 . amiimar 
7 7 5 .  aantum 8 7 7 . kamlimu 
7 7 8 . samakai 8 7 8 . apop 
7 7 9 .  ai  / aipai 8 7 9 .  apops inj a < 7 3> 
7 8 0 .  dier 8 8l .  sapami 
7 8l . dier 8 8 4 . anana bab a ,  kat u < 7 4 >  
7 8 6 . wararaun 8 8 6 . tawai 
7 8 7 .  t u  8 9 l . kasiboi  
7 8 9 . karairu 89 2 .  kaween 
7 9 0 . penor 89 3 .  < 7 5> 
7 9 4 . p i s ij 8 9 4 . p ierj ee rawa 
7 9 7 .  raudidiru 8 9 6 . wangirlni 
8 0 3/ 898 . kapa 
8 0 4 .  sapp i ,  sappi muan 899 . pis ibara 
8 0 5 . < 6 6 >  900 . d iaan kariria 
8 0 6 . < 6 6 >  901/ 
8 0 8 .  < 6 6 >  902 . ramatu 
8ll . wona / wonapai 90 3 .  p i  wura 
8 1 2 . sos sar 9 0 4 . rora 
8 1 3 .  niau 9 0 5 . rora 
8 1 4 . miau 90 6 .  woree 
8 2 2 .  < 6 7> 90 7 .  woree mamaan 
82 3 .  manswai 9 0 8 .  semb iai 
8 2 4 . sanehbaru, beb abar < 6 8> 9 1 l . s emb iai mamaan 
8 2 5 . rawe 9 1 2 . sibehrehree 
8 2 6 .  koko 9 1 7 .  utan , utan wura < 7 6>  
82 7 . koko aantum 9 1 9 . dj ob ira 
8 2 8 . koko bwabwien 92l . arepas i 
8 30 .  koko muan 9 2 3 .  sj ebbies 
8 3 4 . berawara < 69 >  9 2 4 . krlij a 
8 3 5 .  ( loer i ) wij o i  9 2 7 .  mundla 
8 3 6 .  woriwori 92 8 .  wana 
84 3 .  kangani 9 2 9 . wana baba 
8 4 4 . aj a < 7 0 >  9 3 0 .  kamb o , sasi  < 7 7 >  
84 6 .  samakap 9 3l . rawanam 
9 32 .  sinaj ee  
9 3 4 . rairu. 
9 35 .  bibIa 
9 36 .  bata 
9 3 7 .  sawa 
9 3 8 . sasi direh 
9 3 9 . sorararoh 
9 4 0 . sanaj a 
9 4 1 . r�wuki 
9 4 2/ 
9 4 3 .  utan , utan 
9 4 4 . nu 
9 4 6 . rehwu 
9 4 7 . wies 
9 4 8 . wies katu 
9 5 1 . mapar 
9 5 2 . awararoh 
9 5 5 . airaroh 
9 5 7 .  b �mUmi 
9 5 8 . wies addia 
9 5 9 . raan 
9 6 3 . raroh 
9 6 7 .  rauwi 
9 6 8 .  kambo dira 
9 6 9 . r�wuki 
9 7 0 . kakoppa 
9 7 1 . rubuan 
9 7 3 . sumbeer terrai 
9 7 4 . kansa 
9 7 6 . s�rak 
9 7 8 . sehrenbUri 
9 7 9 . rehban 
99 1 .  present < 7 8 >  
9 9 2 . senkab io b abera 
9 9 3 .  nanari damee 
9 9 4 . senbemanet t a  < 7 9 >  
9 9 5 . anakoda 
1000 . t e i  dinot < 8 0 >  
10 0 1 .  toko 
10 0 3 .  dakam 
1 0 0 4 . pigangehna dakam 
1 0 0 7 . < 8 1 >  
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100 8 .  Unt ung 
1010 . < 8 2 >  
1011 . dj ettUr 
1012 . dj e t t Urb a 
101 3 .  niaki 
1014 . saaw < 8 3> 
1 0 1 5 . b ait 
1 0 1 6 . < 8 4 >  
1017/  
10 1 8 .  utan , j ut an 
1 0 1 9 . riwanni 
1 0 2 4 . kat i 
102 5 .  kati 
1026-
10 2 8 . dUka < 8 5 >  
1029/  
1 0 30 . kappa1 , 1appa1 maroba 
1 0 3 1 . kappa1 addia 
1 0 3 2 . bater 
10 3 3 .  < 8 6 >  
1 0 3 5 . mandiwai 
1 0 3 7 . sarauwisi 
1 0 3 8 . bohsas liru 
10 4 0 .  b oh 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . rarum < 8 7 >  
10 4 3 .  boh 
1 0 4 9 . kamlitu 
1 0 5 1 . sawa 
1052 . tlira 
105 8 .  sienj oontu maas 
1 0 5 9 . mun 
106 0 . pariri 
10 6 1 .  bab a ,  t irieu < 8 8 > 
1062 . kat u ,  t i s an < 8 9 >  
106 4 . < 9 0 >  
1 0 6 3/ 
1064 . dirie u , worroi 
1065/  
1 0 6 6 . katu , worroi b a  
1 0 6 7/ 
5 5  
106 8 .  baba krus i , main bitoj ar 
1 0 7 0 . manie s  
1 0 7 1 . sina 
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1 0 72- 1 1 5 0 .  masaar , bwisaar < 9 6> 1 0 7 4 . main 1 1 5 2 . kat iem , karabwien < 9 7 >  1 0 7 5 . t irieu < 9 1> 11 5 3 .  < . . .  ? >  b a iru 1 0 7 6 . t i san wattan 1 1 5 4 . nieh p i s iri ba 1 0 S 3/ 11 5 5 .  wesj een, nieh raarpai pau 1 0 S4 , plo i 
1 0 S5/ 1 1 59 . gengauw 
1 0 S 6 . pioiba 1 16 0 .  pande 
1 0 S 7 .  dirieu , t irieu < 9 2> 1 1 6 1 - riehsa 
l O S S .  t i s an ,  kat u < 9 3> 1 1 6 2 . sj asa 
1 0 S 9 . t india 1 1 6 3 .  t itet 
1 0 9 0 . kipau 1 1 6 4 . sj asa 
1 0 9 2 .  sababeri 1 1 6 6 . sasi  
1 0 9 6 . t apisa 1 1 6 7 . b �busa/b �mamara 
1 0 9 7 .  sj awiri 1 1 6 S . b emeta wat tan 
1 0 9 S . misaln 1169 . ilrar 
1 1 0 1 . karakwai 1 1 7 0 . b emeta 
1 1 0 2 . miririai 1 1 7 1 . nikwai 
1 1 0 4/ 1 1 72 . b erawanam 1 1 0 5 . maas 1 1 7 3 .  berandilmI 1 1 0 6/ 1 1 7 4 . saserij 1 1 0 7 .  rie s a  
11 09/ 1 1 7 5 .  semmua 
1 1 1 0 . kohmikohmi 1 1 7 6 . < 9 S >  
111 2 .  samabuat 1 1 79 . koor 
1 1 1 3 .  sababeri l 1 S0 . koor 
1 1 1 4 . bababa / sababeri ba 11 9 3 . rien 
11 1 5 .  bababa 1 19 4 .  sanepaj a < 99 >  
1 1 1 6 . baba 11 9 5 .  r ien 
1 1 1 7 .  pa 119 6 .  sanepaj a < 1 0 0> 
I l l S .  paba 1 1 9 7 . < 101>  
1 1 2 5 .  s anaj ee 1 1 9 S . pribai < 10 2 >  
1 12 7 .  babasa 1 1 9 9 . toppan t indla 
1 1 3 0 .  we sj een 1 2 0 0 . s i s i  
1 1 31 . kariria 1 2 0 1 . kab io mamana < 1 0 3> 
1 1 32- 1 2 0 2 . kabio , t appan 1 1 35 . wesj e e n ,  we sj een b e s eri 1 2 0 3 .  < 1 0 4 >  1 1 36- 1 2 0 6 . < 1 0 5 >  11 3 9 .  kariria 
11 4 2 . b ehrehri 1 2 0 S . pa 
1 1 4 3 .  diannu 1 2 1 0 . nanari 
1 1 4 6/ 1 2 1 1 . sario 
1 1 4 7 .  kasj e e s  < 9 4 >  1 2 1 2 . taru 
11 4 S/ 1 2 1 3 .  rut 11 4 9 .  rera < ? >  < 9 5>  1220 . bai 
1 2 2 1 . keht i 
1 2 11-
1214/ 
1 2 20/ 
1 2 21 .  < 1 0 6 >  
1 2 22-
1 2 2 4 . taran , b edj aka 
1 2 2 5 . amaan 
1 2 3 8 . sanepai < 10 7 >  
1 2 3 9 . kap iap , kemberiJ 
1 2 4 0 .  sanehkarlria < 1 0 8 >  
1 2 4 2 -
1 2 4 4 .  s anehwesj een 
1 24 5 .  sebban < 1 0 9 >  
1 2 4 6 .  soor 
1 2 5 1 . t era < 1 10>  
1 2 53-
1 2 5 5 .  ottu  
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  menau < 1 1 1 >  
1 2 6 4 . kasj ees , ab iet  < 1 1 2 >  
1 2 6 5 .  aniwar 
1 2 6 6 . aniwar 
1 2 6 7 . < 1 1 3> 
1 2 6 8 . aar 
1 2 6 9 . titan 
1 2 7 0 . kamberiJ , kapiap 
1 2 7 1 . awia 
1 2 7 6/ 
1 2 7 7 . nunum 
1 27 8 .  sera 
1 2 8 4 . riama 
1 2 8 6 . babur 
1 2 9 1 .  rore 
1 2 9 2 .  mun 
1 29 3 . s i ri 
1 2 9 4 . monnu 
1 29 5 .  t orru 
1 2 9 6 . at 
1 29 7 .  riem 
1 2 9 8 . riem siri  
1 2 9 9 . riem monnu 
1 3 0 0 . riem torru 
1 30 1 .  riem at 
1 302 . s ura 
1 3 0 3 .  < 1 1 4 >  
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1 30 4 . < 11 4 >  
1 30 5 . < 1 1 4 >  
1 30 6 . < 11 4 >  
1 30 7 . < 1 1 4 >  
1 30 8 . < 11 4 >  
1 30 9 . < 11 4 >  
1 31 0 . < 1 1 4 >  
1 31 1 . < 11 4 >  
5 7  
1 31 2 . s ura die monnu/sienj oontu 
s iri 
1 31 3 .  s ura di  monnu b emandu 
siri 
1 31 5 .  sura di  monnu b emandu 
riem 
1 31 6 .  s ura di  torru 
1 31 7 .  sura di  at/ s ienj oontu 
monnu 
1 31 8 .  sura di r iem 
1 31 9 . sura di riems iri/ 
sienj oontu torru 
1 3 23 . u t in/s ienj oont u riem 
1 3 24 . sj aran 
1 3 2 5 . sj aran di s ura 
1 3 26 . tamuan 
1 3 2 7 . rawes i  < 1 1 5 >  
1 3 2 8 . b e s iri 
1 32 9 . b emonnu 
1 3 30/ 
1 3 31 . rehtenam 
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  b emonnu 
1 3 36/ 
1 3 37 . b epui 
1 3 3 8 . toi  
1 3 39 . pau 
1 34 0 . kat u/pauba < 1 1 6 >  
1 34 1 . babo 
1 34 7/ 
1 34 8 .  pauj a ,  pau b e s i r i  
1 34 9 . p a u  ba 
1 3 5 0 . wura 
1 35 6 . esas i ,  es iat < 1 1 7 >  
1 357 . j au 
1 360 . manu < 1 1 8> 
1 36 2 . miat 
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1 3 6 3 .  i 
1 3 6 5 . nan u ,  t atat < 1 1 9 >  
1 36 6 . arnat 
1 36 7/ 
1 3 6 8 .  s iat , sanu < 12 0 >  
1 3 69/ 
1 3 7 0 . ineh , tanneh 
1 3 7 3/ 
1 37 4 . nueh/nuehrnu , rnenneh 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 .  senneh 
1 3 7 7 .  nieh 
1 3 7 8 .  nieh 
1 3 7 9 .  t e i  
1 3 8 0 .  witoi 
1 382 . t e i , wi toi < 1 2 1 >  
1 3 8 3 .  nini 
1 3 8 5/ 
1 3 8 6 .  j ana/j ani ,  wana 
1 3 8 8 .  napehnina 
1 3 8 9 . j ana/j ani ,  wani < 1 2 2> 
1 3 9 2 .  s i J ra < 1 2 3> 
1 3 9 3 .  sij ra ba 
1 39 4 .  < 12 4 > 
1 39 5 .  < 6 6 >  
1 39 6 . < 6 6> 
1 3 9 8 . sass aar 
1 399 . < 6 6 >  
1 4 00 . < 1 2 5 >  
1 4 02 . diru < 1 2 6 >  
1 4 06 . < 6 6 >  
1 4 0 8 . kaboh 
1 4 0 9 . tokkato 
1 4 1 0 .  kaboh 
1 4 1 1 . papon 
1 4 12/  
1 4 1 3 .  t liter , papon 
1 4 1 4 . papon 
1 4 1 6 .  katuen� 
1 4 1 8 .  rawIni 
1 4 1 9 . rawiniwana 
1 4 2 0 .  raria nini <neni ? >  
1 4 2 2 . saar 
1 4 2 3 .  sarIa 
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1 4 2 7 . raria toi  
1 4 2 8 . to 
1 4 2 9 . p ibarami 
1 4 31 .  muran rawanam 
1 4 3 2 .  marij 
14 3 3 .  muran 
14 3 4 . ba 
1 4 3 5 .  na wara sara 
1 4 36 .  na wara wat t an 
1 4 37 .  babo 
1 4 3 9 .  babo 
1 4 4 0 . wawai < 1 2 7 >  
1 4 4 1 . wawar 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  napehnIna tot  j ani < 1 2 8 >  
1 4 4 4 . wabar 
1 4 4 5 .  deriasi 
1 4 4 6 . na 
1 4 4 7 .  to 
14 4 8 .  na 
1 4 4 9 .  rnaso 
1 4 5 0 . raroh < 1 2 9 >  
1 4 5 1 . worrira < 1 30 >  
1 4 5 2 .  derias i  
14 5 3 .  dirieu/worro i 
1 4 5 4 . wariri 
1 4 59 . pau < 1 31 >  
1 4 6 0 . napa < 1 3 2 >  
1 4 6 1 . taneh 
1 4 6 2 . nani 
1 4 6 5 . na wit o i  
1 4 6 6 . wattan 
1 4 6 7 .  t e e  
1 4 6 9 . rna 
1 4 7 0 .  t ut er 
1 4 71 . pobai 
1 4 72 . j oh 
1 4 73-
14 7 5 .  rnoj ar < 1 3 3> 
1 4 76 .  watt an 
1 4 7 7 .  rnesser 
1 4 7 8 .  tokkat o , kat u < 1 34 >  
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1 4 7 9 . bape 1 4 82 . b ape 
1 4 8 1 . bape 1 4 86 . baro 
3 .  NOT E S  
1 .  t o  s u c k  = unum 
� .  1 s t  p .  j unum 
2nd p .  b unum 
3rd p .  diunum 
El· 1st p .  t antunum 
2nd p .  mentunum 
3rd p .  - sentunum 
2 .  also fruit of a tree 
3 .  pai = a very common suffix ; the Papuan very o ften adds it to 
a noun . 
4 .  ( wan = sole  of foot ) 
5 .  ( Dut ch ) 
6 .  katu = small 
7 .  sasen 
� .  1st p .  i s asen 
2nd p .  s usen 
3rd p .  s i s en 
1 st p .  tan 
2nd p .  men 
3rd p .  sensasen 
8 .  aanp i , t o  feed ( in the s ense of ' t o bring up ' ,  whi c h  i s  one and 
the same thing to t he Papuans ) is aum 
9 .  linum , j unum ,  b unum , diunum , t an e t c . t unum 
1 0 .  tan, iton , t uon , t ion , tan etc . ton 
11 . ena , j ena , b uena , diena , t an ,  e t c . t ena 
1 2 . ( is conj ugated as no . 1 3 8 )  
1 3 .  o s s a ,  j os s a ,  b uo s s a ,  dio s s a ,  t an e t c . t o s s a  
14 . a ,  ira , rua , ria , tan e t c . da 
t o  run = pai , ipa i ,  b upai , dipai , tan e t c . pai 
1 5 . ananaar , j anan , munan , dinan , t an et c .  tananaar 
1 6 . mari , imar i ,  mulri ,  miri , t an e t c . miri 
17 . kan i s u ,  i ,  ku , ki , t ankanisu etc . 
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l B . = muc uas in the head is caus ing inconvenience 
1 9 . paralaysed in the feet : ramoj aba = unable t o  walk 
2 0 . unab le to speak 
2 1 . people from the interior 
22 . tapeh = the same as 
2 3 .  when a child addre s se s  t he father :  j ai 
2 4 . when a c hild addres s e s  the mothe r :  aWl ni 
2 5 . = same as own child 
2 6 . my = bwiniee 
your = bwinieemmu 
his  = bwinieempi 
2 7 . ( t hey are recognised , but they don ' t  have spec ial name s )  
2 B . ( they have learned this  from the Chri st ians ) 
2 9 . what has b een written = witoi bui to 
3 0 . ( Dutch ) 
31 . = t o  t e l l  something ; there i s  no noun meaning < st ory> 
32 . no special t erm . One could say : one sings this in such and 
such a way = tandoi i tapehnina 
3 3 .  also : firmament 
34 . The Papuans locate heaven under the ground 
3 5 . tatar , nanario , tatar , or nanari karlria 
3 6 . There are no temp le s . Church = anio hari = house for the Sunday 
3 7 . For the Christ ians : the Church ;  otherwi se none 
3 B . The name i s  known , but there are no kings here 
3 9 . When it i s  dark they are afraid o f  all  kings o f  plac e s  out side 
the hous e s  
4 0 .  = chiefs 
4 1 .  a l l  the men are warriors 
4 2 .  Everybody here is  s t i l l  his  own j udge ( the Government c an not 
post j udge s here yet ) 
4 3 .  t o  hat e the spouse 
4 4 . St i l l  unknown here . 
4 5 . ( No name , the woman ' s  friends a s s i s t  her . ) 
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4 6 .  No spec ial dance girls ; a l l  the women dance 
4 7 .  = mus ical inst rument 
4 8 .  does not exist  here ; they have a sma l l  inst rument wh ich they keep 
in front of the mouth ;  if they pull a st ring attached to it , it 
produces some tones < = j ew ' s  harp ? >  
4 9 .  ( o f  t he wal l s , ampeer = palm frond rib s )  
5 0 . = fireplace 
5 1 . ( glowing ashes wabu maas ) 
5 2 . t hey j ust sit  on the ground 
5 3 .  (made of iron : rundai ) 
5 4 . ( Malay loan word ) 
5 5 . sasa = bulu 
5 6 . ( Dut c h  mode l ) 
5 7  
5 8 . she l l  bracelet  
5 9 .  kabwui = made o f  the  < leaves o f  a ? >  banana t ree 
tariwan = made o f  t ree bark 
6 0 .  to t i e  a knot = kapun 
6 1 . apai , apawai , ato 
6 2 . = tho s e  whom they s end 
6 3 .  they don ' t  have rice fields here : i f  they did , they would call  
them : romfaas 
6 4 . ( or ,  negat ively : marij ba rami not yet ripe ) 
6 5 . from Dut ch 
6 6 . When we want t o  t each them the name s o f  these animals ( us ing 
pictures o f  them) then we use the Malay name s ;  t hey imitate 
their sounds , and then say : senkab io = t hey talk l ike thi s . 
6 7 . Unknown here ; l ives high in the Arfak mountains . 
6 8 .  ( white ; sanehbaru ) 
goura pigeon = b ebabar 
6 9 . aj asikehna cockatoo 
70 . bet it iru = b ird of paradise  
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7 1 . dragnet for fish = tera 
dragnet for turt l e s  = amur 
7 2 . ( fre s h  wat er eel  = kohj ar ) 
7 3 .  ( abbreviations o f  s inj ani mothe r )  
7 4 . katu = large ; small 
7 5 . land crab : kas asai 
sea c rab : pandai 
mud crab : muri 
7 6 . utan ( al s o : one count ry )  t he who le earth 
7 7 .  kambo = drinking water , fresh water 
sas i = salt ( se a )  wat er 
7 8 .  ( from Dut c h )  
7 9 .  = they become friends 
8 0 .  s omeone who helps 
utan wura 
8 1 . t hey say : it eat s ( =  "diaan " )  so and so much 
82 . borri , iboori , buorri , biorri , tan etc . borri 
8 3 . ( al s o : to cal l )  
8 4 . waj an , iwaj an , buwaj an , diwaj an , tan etc . waj an 
8 5 . duka = a l i t t l e  measuring basket 
86 . wa , waUra , wa mas i s u , waraj oor 
8 7 .  ( noun and verb ) 
8 8 .  tirieu = o f  people 
8 9 . t i s an = o f  people 
9 0 .  ( very long , o f  t ime worro i bes iri ) 
9 1 . ( =  tall  and thin ) s l im 
9 2 . t lrieu = o f  people 
9 3 .  t isan ( people ) 
katu ( obj e c t s )  
9 4 . ( in the sense o f :  t o  fast en ) 
9 5 . ( in the s ense of : to loosen ) 
9 6 . masaar (man ) 
bwi saar ( woman ) 
9 7 . kat i em (man ) 
karabwien ( woman ) 
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9 8 . onne , j onne , buonne , dionne , tan etc . tonne 
9 9 . ( t he same in all  persons ) 
100 . ( the same in all persons ) 
101 . paro , i ,  puro , piro , tan et c .  paro 
1 0 2 . ( in the sense o f :  to lie , t e l l  l i e s : awia , j awia ,  buawia , diawia , 
tan e t c . tawia ) 
1 0 3 . = speak s o ft l y  
104 . do i ,  idoi , ruoi , rioi , tan etc . doi 
1 0 5 . saaw , i ,  s u ,  s i , tan etc . saaw 
1 0 6 . ( in the arms tapur ) 
107 . ( al s o : t o  love something ) 
1 0 8 . = t o  de s i re 
109 . ( to gape , open the mouth = b a ,  iba , bua , bia , tan etc . ba ) 
110 . (mi s se d  = not hit = pupi e s ) 
1 1 1 . ( also ; t o  re s t ) 
112 . ( someb ody = ab iet ) 
11 3 .  titan , j utan ,  b . . . . .  diutan , tandutan 
1 1 4 . eleven : sUra s iri or sura bemandu = with < ?> siri 
twelve : sUra monnu or sura bemandu = with < ?> siri 
thirt een : s Ura sorru or sura bemandu = with < ? > siri 
fourt een : sUra at or sura bemandu = with < ? >  s iri 
fi fteen : sUra riem or sura bemandu = with < ?> siri 
s ixteen : sUra riem siri or sura bemandu = with < ?> siri 
sevent een : sUra riem monnu bemandu = with < ? > siri 
eighteen : sUra s iri soiru bemandu = with < ? > siri 
nineteen : sUra riem at bemandu = with < ? > s iri 
115 . = a part 
116 . pauba negat ive 
117 . e s iat for peopl e  
1 1 8 . ( dual ) 
119 . nanu dual 
120 . sanu dual 
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1 2 1 . witoi = obj e c t s ; tei  people 
1 2 2 . see 1 4 4 2/14 4 3  
12 3 .  ( early in the morning = kausapa bera ) 
124 . raria ( kaus apa , raria , rawiniena = morning , afternoon , evening ) 
1 2 5 . No name . I f  someone stays away for a 
he stays away for one night . 
rope . 
1 2 6 . midnight dirurabwan ; dawn , 
1 2 7 . below,  on the ground dj o 
1 2 8 .  far away - to wana 
129 . ( t o ent er = apwier ) 
1 3 0 . ( in the sense o f : out s ide ) 
1 3l . as adj ect ive < ? > : 
1 3 2 . ( wherever , where : 
1 3 3 .  ( in the imperat ive 
= without : pibai 
1 3 4 . t okkat o ( o f  t ime ) 
kat u ( almost ) 
4 .  A D D I T I O N AL  DATA 
bladder < ? > upapai 
borij 
t aneh , e . g . 
= penai ) 
Or , one 
daybreak 
where i s  
whole day , one says : 
count s the knots in a 
kausapa bera 
it bi . . .  ta  . . .  taneh ?  
1 .  G E N E R A L  I N FO RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Numb er of the list  
Ment i oned in  
Name o f  investigator 
1 .  2 .  O T H E R  V E T A I  L S  
1 . 2 . 1 . Sound and spe l l ing 
u = oe as in Dut ch 
a = a as  in Dut ch 
a = a as in Dut ch 
e = e as in Dut ch 
e e as in Dutch 
e = e as  in Dut ch 
diphthongs are : ai , 
W I NDES I 
Windesi  ( N .  New Guine a )  
1 0 7  
NBG 1 9 0 6  
J . A .  van Balen 
boek i i as 
kaas i i as 
kast ij  e i  a s  
lees  0 = 0 as 
les 0 = 0 as 
bedaar 
oi , ui , e u .  
6 5  
in Dut ch kit 
in Dut ch kiel 
in Dut c h  lij  s t  
in Dut ch poot 
in Dutch pot 
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2 .  W I N D E S  I L I S T 
1 .  t erai 6 1 . sanekwa 
2 .  ru 6 2 .  sanekwa 
3 .  re 6 3 .  karum 
4 .  rubus ina 6 5 .  waradi ara 
5 .  rus ina 66 . aduwaru 
6 .  run and au 6 8 .  samam 
8 .  rudi r  6 9 . s amam 
9 .  t aragondi 7 1 . s amakaberiri 
1 1 . re < 1 >  72 . s i s in 
1 5 . rewawo 7 3 .  s i s i n  
1 7 . rekaru 75 . s i s in 
1 8 .  swo 76 . s i j er 
2 0 .  mamu 7 7 .  tansim / tans impai < 3> 
2 1 .  tarare 7 8 .  dimu 
22 . sore 80/ 
2 5 . s orepa 8 1 . koit 
2 7 .  s unbaburi 82 . karH!ri 
2 8 .  s unbaburi 8 3 . karH!ri 
2 9 . direbaba 8 4 . awadu 
30 . s unbaburi 86 . aiwaan 
3 1 . soret aparepai 88 . ai gama 
3 2 .  direbasu 9 0 .  awadun 
3 3 .  dire 91 . aibu 
3 4 . direrumwaj a 9 3 .  aikombotia 
3 5 . diret erai 9 4 .  a i s ina 
36 . ruwera 9 4 . wara 
3 7 . rau 9 7 . wara 
3 8 . rau 99 . warawawar 
4 2 .  susu 100 . warabu 
41/  102 . warawaan 
4 2 . arum 105 . warakia 
4 5 .  susurebo 107 . dir 
4 6 .  susu 10 8 .  warakias inj a 
4 8 . runum 1 0 9 . warakiaberwana 
5 0 . s uran 1 l 0 . warakiababa 
5 1 . bobusa < 2 >  1 1 1 . warakiakawin 
5 2 . aibo 1 1 2 . waraki akat u 
5 3 .  karan 1 1 5 . s ina 
5 4 . . 1 1 6 . s ane riaat 
) 6 . at eni 1 1 7 . terai 
5 7 .  wopi 118 . karando 
1 2 1 . rawa 
122 . t um 
12 3 .  tum 
124 . samaj aar 
1 2 5 .  kanisu 
1 2 6 . kanisu / kanesu 
1 2 7 . sasen 
1 2 8 . aan 
1 2 9 . b ib i s i  
1 3 0 . unum 
1 3 1 . sentunum 
1 32 .  rauparari 
1 3 3 . mo sj e 
1 3 4 . aanmo s j e  
1 3 7 . t oon 
1 3 8 .  ena 
1 39 /  
1 4 0 . enamia 
1 4 4 . asa 
1 4 5 . a < 4 >  
1 4 6 . bat aarumbusa 
1 4 7 .  kaab 
1 4 8 .  bata 
1 4 9 . masoi 
1 5 0 . masoi 
1 5 1 . mas o i  
1 5 2 . tapuraibu 
1 5 3 . aas 
1 5 4 . kub ira 
1 5 6 . kab iokamamori 
1 5 7 . < 5 >  
1 5 8 .  raukana 
159 . < 6 >  
1 6 0 . ananaar 
1 6 1 . miri 
1 6 3 . s ij s 
1 6 5 . mirit india ba 
1 6 6 . sasen 
16 7 .  kani s u  / kanes u  
169 . kanisu 
1 7 0 . sesa  
172 . miseru / mis aseru 
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1 7 6 . mawaab 
1 7 7 .  tatuan 
1 8 2 . tenam 
1 8 3 . baru 
1 8 4 . barupai 
1 8 8 .  bebarupai 
19 l .  kub ir 
192 . mun 
19 3 .  s epariri < 7 > 
1 9 6 . kapor 
1 9 7 . manu 
1 9 8 .  kat i e t i  
1 9 9 . pata 
200 . pota 
2 0 2 . diteen 
2 0 3 . manu 
2 0 5 . b i s i  
207 . sanepbta 
209 . s i s inkambo 
210 . luti 
2 1 4 . kapapor 
2 1 9 . rupapbta 
2 2 0 . pbta 
222 . mamu miun 
22 3 .  pat i t i e  
224 . pota 
225 . riamoj aba < 8> 
22 7 .  kab iomoj aba 
2 2 8 . tarapoj e 
229 . repupui 
2 3 2 . dit eenj a 
2 3 4 . airawi 
2 3 6 . kawas a 
2 3 7 . s inj oontu 
2 3 8 . rapat s i  < 9> 
2 3 9 . sana 
24 0 .  sana e s i  / sanobemanu 
2 4 1 . s inj oontu < 1 0> 
2 4 2 . bwawin 
2 4 3/ 
2 4 4 . muan 
245/  
24 6 .  tape bwabwin 
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2 4 8/ 
2 4 9 .  karabin 
2 5 0 .  mararia / aantum 
252 . bwawinkatu 
2 5 5 .  tamaan < 1 1 >  
2,6 . sinj ani < 1 2 >  
2 5 7/ 
2 5 8 . aantum ( ret enam 
2 6 l . aantum muan 
2 6 2 . aantum bwawin 
2 6 3 .  tapuni 
2 6 6 .  tapuni 
2 6 7 . paponsi 
2 6 8 . raarwo muan 
2 6 9 . raarwo 
2 7 0/ 
2 7 l . baba 
2 7 2/ 
2 7 3 .  madj awi 
2 7 4 . aantum tapuni 
2 7 6 . amaan 
2 7 7 . tamababa 
2 7 8 . tamakatu 
2 81-
2 8 6 . sumon 
2 8 7 -
2 9 0/ ano 
2 9 5 . madj awi 
2 9 1-
2 9 4 /  
2 9 6 . ano 
2 9 7/ 
2 9 8 . nioni 
2 9 9 . nebeniabi 
300 . rewa 
305 . aantum aum 
306-
3 0 9 . diro 
3 1 0/ nio , 
3 1 4 . diro 
3 1 5 . usapui 
3 1 6 . usapui ba 
3 1 7 . mambesawa , < 1 3> sawani 
3 1 8 . bWinieempi 




324 . ambeer 
326 . utan 
327 . Winde si/anio s e  
330 . Winde s i s i  < 1 4 >  
3 3 l . inderi 
3 32 .  aimamun , 
aimanuaan 
3 3 7 . karwaar 
3 3 8 . < 1 5> 
339 . manuaan < 1 6>  
34 1 .  manuaan faknik 
34 3/ 
3 4 4 . owanunum 
34 5 .  s j en < 1 7> 
34 7 .  nadi < 1 8> 
35 1 .  suratbui < 1 9>  
352 . letter < 2 0> 
3 5 3 .  surat kertas 
3 5 4 . surat 
3 5 5 . surat was j a  < 2 1> 
3 5 6 . tatopan 
3 5 8 . ranu 
36 2 .  suruga < 2 2 >  
36 4 .  rora 
365 . kawasa 
36 7 .  t india 
3 6 8 .  tatar 
3 6 9 . woriasi 
382 . < 2 3 > 
386 . korano < 2 4 >  
3 8 9 . mana nirsi < 2 5 >  
39 3 .  s j en 
394 . women 
3 9 6 . buwai 
3 9 7 . s inj oontu kariria 
4 0 0 . bait 
4 0 4 . rosij 
4 0 7/ 
4 0 8 .  ririoot 
4 1 0 .  kemberij 
4 1 1 . bait 
412 . < 2 6 >  
4 1 3 .  diawin 
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4 1 4 . < 2 7 >  4 9 9 . winj o ianggadi 
4 1 5 . tatar 5 0 l . baba 
4 2 l . pendotu 502 . katu 
4 2 4 . mabon 5 0 3 . kansa 
11 2 8 .  maj i 501-
4 30 .  pikamb ioi 5 0 3 .  paarwasi 
4 32 .  mee 5 0 5 . nj o i  < 30> 
4 3 3 . bruman 5 0 6 . sumbeer 
4 3 7 .  anio 5 0 9 . tamaan 
4 3 8 . j awer 510 . asj ok 
4 4 0 . aniokarus ina 5 1 1 . aj uki 
4 4 l . nandau 5 1 3 . koor kambo 
4 4 6 . aj as 5 1 4 . baj a < 31> 
4 4 9 . ature 5 1 5 . padamara 
4 5l .  war are 5 1 6 . sumbut 
4 5 2 . samabu 5 1 7 . maas 
4 5 3 .  ate 5 1 9 . mek 
4 56 /  5 2 0 . aiku 
4 5 7 . ( niboeng ) niaan 5 2 2 . mararu 
4 5 8 /  5 2 5 -
4 5 9 . pend�wai < 2 8 >  5 2 7 . diaan 
4 6 0 . ampeer 5 2 8 .  sanana 
4 6 l . rir 5 2 9 . sobin 
4 6 2 . aimarabo 5 3 0 . sobin 
4 6 5 . pat a 5 3 4 . pisj aan 
4 6 8 . andio 5 3 5 . pisj aan 
4 6 9 . airiwan 5 36 .  pitat i t aanpe 
4 7 4 . kamat < 2 9> 5 3 7 . raun 
4 7 6 . nunum 5 4 0 . t erai bemiasa 
4 7 5/ 5 39/ 
4 7 7 1  adia , 5 4 0 . t�rai 
4 7 8 .  ruriadia maj o i  5 4 l . diaan 
4 8 2 . tibu 5 4 3/ 
4 8 3 . wabu 5 4 5 . faas 
4 8 4 . aimasa 5 4 6 . faas 
4 8 5 . ki'j er 5 4 7 . rabo 
4 86 .  maj oi 5 4 8 .  kaln 
4 87 . kamari 5 50/ ai s j oor , 
4 9 3 .  5 5 l . adaaf mararu 
4 9 4 . kambokamboti 5 5 3 . bade 
4 9 5/ 5 5 4 . rawa 
4 9 6 . rundai 5 6 l . anam 
4 9 7  . paarwas i  5 6 3 . sasit�rai 
4 9 8 . paarwas i bekab iri 5 6 5 . sree 
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5 6 7 . sansunai 6 6 4 . moorpai 
) 6 9 /  6 6 5 . t anam 5 7 0 . sansunt erai 
5 7 3 . su 66 8 .  marij 
5 7 6 . warakiakawin 6 6 9 . marij b a ,  peaat 
5 79/ sampaar , < 3 2 >  6 7 1/ koor , 5 80 . kamarawa 6 7 2 . patu 
5 8 2 . pis j aj a  6 7 4 . pasibuki 
5 8 3 .  pisj aj a  6 7 7 . kabaru 
5 8 8 . kabCli < 3 3 >  6 7 9 . kansinam 
5 8 9 . kab iori < 3 4 >  6 8 l . sambako 
6 0 0 . sun 6 8 2 . tabu 
6 0 l . baj ar , 6 8 5 . kiru marapa 
6 0 2 . wai pai 6 8 6 . warimu 
6 0 3 .  6 8 8 .  farkiat imor rawe 
6 0 5 . roko 6 9 l . anggadi 
6 0 6 . rattan 6 9 2 . anggadi 
6 0 9 . 6 9 5 . s emaki sor 
6 1 l . sanainj oi , 7 0 l . gu1a < 3 7>  
s anai < 35>  70 3 .  anam 
6 1 3 .  apai 704 . anam 
6 1 4 . apawai 705 . mani tum 
6 1 5 . ato 706 . manikum 
6 1 7 .  j awar 70 8 .  pib erekari 
6 1 9 . sj ade 709 . naka 
6 2 0 . panda 712 . andori 
6 2 l . obat 716 . nando 
6 2 2 . pandurmoor 7 1 7 . nando 
6 2 3 .  nunum 720 . s imut i rHlsa 
6 2 6 . maroba 72l . J Odi 
6 2 8 .  sj ade 722 . s imut i  1 angra 
6 2 9 . rait 726 . gambir 
6 3 0 .  dame 728 . kiru 
6 3 6 . women 729 . nikwai 
6 39 . soom 7 3 l . wai / waibi ta 
6 L! 5 . adaaf 7 32 .  mamuran , 
6 5 3 .  sas rom 
6 5 4 /  7 3 3 .  kab ub u 
6 5 5 . rom faas < 3 6 >  7 3 4 . airabo 
6 5 9 . waar 7 3 7 .  sa , < 3 8>  
6 6 0 . patatanam kij ra 
6 6 2/ 7 391 
6 6 3 . tet ap 7 4 0 . arawa 
7 4 2 -
7 4 4 . waar 
7 4 6 . raun 
7 4 8 . airawa 
7 5 0 . aikaru < 39 >  
7 5 2 . sabu 
7 5 3 .  reman 
7 5 5 . ke s s i  
75 7 .  s iwara 
7 5 8 . ario 
7 5 9 . aibo 
7 6 1 . rawa 
76 3 .  kami 
764 . t�rai 
76 5 .  samu 
7 6 6 . mani 
7 70 . samuen 
7 7 1 . samuen 
7 72 . samuen diwai 
7 7 3 . kau 
7 7 4 . pemuna 
7 7 5 . aantum 
7 7 8 . s amakai 
7 7 9 . ai  
7 8 0 . dir 
7 8 1 . dir 
7 8 6 . wararow 
7 8 7 . t um 
7 8 9 . karaini 
7 9 0 . p�nor 
7 9 4 . p i s i j  
79 7 .  raudidiran 
8 l l . wona 
812 . sosap 
8 1 3 . niau 
8 1 4 . miau 
822 . < 4 0 >  
82 3 .  maswai 
8 2 4 . kapuran , < 4 1 >  sanebaru 
82 5 .  rawe 
8 2 6 . kokori 
827 . aantum 
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8 2 8 .  kokori bwab in 
8 30 . kokori muan 
8 3 4 . berawara < 4 2 >  
8 3 5 . mat ikia 
8 3 6 . woriwori 
8 4 2 . uma 
8 4 3 .  kangani 
8 4 4 .  aj a 
8 4 6 . samakap 
8 5 1 . wanggar 
8 5 2 . wanggarbaba 
8 5 3 .  wanggarbaba dinasij  
kariria 
8 6 1 . s era ; < 4 3 > amur 
8 6 4 . angirio 
8 6 5 . dj osu  < 4 4 >  
8 6 6 . rutu 
8 6 9 . rewas 
8 7 0 . rutuwona 
8 7 1 . kerekerai 
8 7 2 . amumar 
877 . kamumu 
8 7 8 .  apap 
8 7 9 . apopsinj a 
8 8 1 . sapami 
8 8 4 . < 4 5> 
886 . t awai 
8 8 8 . pikariripi 
8 9 1 . kas iboi 
8 9 2 . kaween 
89 3 .  < 4 6 >  
8 9 4 . pirj erawa 
896 . wag�rini , 
roswai 
8 9 8 . kapa 
8 9 9 . diaankariria 
9 0 0 . diaankariria 
9 01/ 
902 . pot i ( kanaanberamat u )  
9 0 4 . rora 
90 5 .  rora 
9 0 6 . wore 
7 1  
72 
9 0 8 .  sembiai 
910 . paik < 4 7 >  
9 1 2 . s ib erere < 4 R > 
9 1 7 . utan < 4 9 >  
9 1 9 . dj obira 
9 2 0 . sarepa 
9 2 1 . are pasi 
9 2 3 . sj eb is  
9 2 4 . kruj a 
9 2 7 .  mundia 
9 2 8 . wana 
9 2 9 .  wanababa 
9 3 0 .  kam�o ,  < 5 0 >  saSl 
9 31 . rawanam 
9 3 2 . s inaj e 
9 3 4 . rij ru 
9 3 5 .  bibia 
9 3 6 . bat a 
9 3 7 . tu  
9 3 8 . sas idire 
9 3 9 . sorararo 
9 4 1 . p�dir 
9 4 2 . kakopa/sanaj e 
9 4 3 . utan 
9 4 4 . nu 
9 4 6 . rewu 
9 4 7 . wis 
9 4 8 .  wiskatu 
9 5 0 . baar < 5 1 >  
9 5 1 . mapar 
9 5 2 . awararo 
9 5 5 . airaro 
9 5 8 .  wi sadia 
9 5 9 .  raan 
9 6 0 . kakopa kariria 
9 6 1 . airur 
9 6 2 . aiwaas 
9 6 3 .  kambodira 
9 6 4 . dj oran 
9 6 5 . bosuni 
9 6 6 . so sari 
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96 7 .  rawi 
9 6 8 .  dira 
96 9 .  r�wuki 
9 7 0 . kakopa 
9 7 1 . rubuan 
9 7 3 . sumbeer t�rai 
9 7 4 . kansa < 5 2 >  
9 7 6 . serak 
9 7 7 . brawen 
9 7 8 .  serenb uri 
9 7 9 . reban 
9 8 4 . adiararie 
9 8 5 . kamkam 
9 8 7 . kakibiri 
9 8 8 . adiararie 
9 8 9 . asa 
9 9 1 . pi saredj eu/pers ent 
9 9 2 . kab io babera 
9 9 3 .  t i san kiru 
994 . t i san kiru 
9 9 5 . anakoda 
1001 . toko 
10 0 3 .  dakam 
1004 . arta , 
raarpai 
1 00 5 . red 
100 7 .  pidikoor 
1 0 0 8 . untung < 5 3> 
101 0 .  bori 
1011 . ditur 
1012 . dit urba 
101 3 .  niaki 
1014 . saaw , 
koor 
1 0 1 5 . bait 
1 0 1 6 . waj an 
1 0 1 7/ 
10 1 8 .  utan , saaw < 5 4 >  
1 0 1 9 . riwani 
1026-
10 2 8 .  duka < 5 5 >  
1029/ 
1 0 3 0 . kapal , 
kapal maroba 
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1 0 31 . kapal 8.dia 1102 . miririai 
1032 . sampang 1104/ 
1 0 3 3 . < 5 6 >  1 1 0 5 . maas 
1 0 3 5 . nandiwa 1106/ 1 1 0 7 . riesa 
1 0 3 7 . saraui s i  < 5 7 >  1109/ 
1 0 3 8 . bos asuru 1110 . komikomi 
1 0 39 . suru 1112 . s amabuat 
1 0 4 0 . bo 1 1 1 5 . kiotar 
104 1/ 1 1 1 6 . baba 
10 4 2 .  rarum 1 1 1 7 . pa 
104 3 .  b o  1 1 1 8 . paba 
10 4 9 . kamutu 1119 . maasbej a 
1051 . sawa 1121 . kiwauwaru 
1052 . tura 1 1 2 5 . sanaj e 
10 5 8 .  sinj oont u rait 112 7 .  b ibasa 
1060 . pariri , 
koor bruswa 1 1 3 0 . wesj een ; diteen 
106 l .  baba < 5 8> 1 1 32- diteen 
106 2 . katu < 5 9 >  1 1 3 5 . we sj een 
1 0 6 3/ dirieu 1 1 3 6 -
106 4 . woroi 1 1 39 . kariria 
1065/  kat u ,  1 1 4 2 . bareri 
1066 . woroiba 11 4 3 .  dionu 
1 0 6 7/ babakarusa 
10 6 8 .  b i t aj ar <bitoj ar? > 1 1 4 6 /  11 4 7 .  karakwai 
1 0 7 0 . nanan i s i  1 1 4 8/ 
1 0 7 l . sina ; 1 14 9 . rera < 6 2 >  
b ibasananda 1150 . < 6 3 > 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . mij n 1 1 5 2 . kat im,  < 6 4 >  karabwin 
1 0 7 5 . < 6 0 >  11 5 3 .  baboru 
1 0 7 9 . rina 1 1 5 4 . miskin 
1082 . mamaj a 115 5 .  nie art a ,  raarpai pau 
1 0 8 0 -
1084 . pioi  1156 . marioor 
1885/  1 1 5 9 . t it aar 
1 0 8 6 . pioiba 1 16 0 .  pande 
1 0 8 7 . tarieu 116 1 . riesa 
1 0 8 8 . tarieub a  1 1 6 2 . sj asa 
1 0 8 9 . s india < 6 1> 1 1 6 3 .  t itai 
1 0 9 0 . ki pau 1 16 4 . sj as a  
109 6 .  sasaar 1166 . sasi 
1097 . tabera 1167 . bebusa , 
109 8 .  mi s i j n  
1 1 0 l . karakwai 
bemamara 
116 8 .  bemetan 
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1 1 6 9 . urar 1 2 5 3-
1 1 7 0 . bebus a ,  1 2 5 5 . mi sabu < 7 1> 
bemamara 12 5 9 .  kimat 
1 1 7 l . bebenekwai 1 2 6 2/ 
1 1 7 2 . berawanam < 6 5 >  126 3 .  m�nau 
11 7 3 .  maswai < 6 6 >  12 6 4 .  kas j ee s  < 72>  
1 1 7 4 . saserij 1265/  1266 . niwar 1 1 7 5 . semuai 1 2 6 7 . utan 1 1 7 6 . ane 12 6 8 .  rare 1 1 7 9 . koor 1269 . < 7 3> 1 1 8 0 . koor 1 2 7 0 . kemberij 1 1 9 3 .  rin 1271 . beporas , 1 1 9 4 . sanepaj a awia 
11 9 5 .  rin 12 72 . awia 
1 1 9 6 . rin 1 2 7 8 . ba 
1 1 9 7  . paro 1 2 84 . ama 
119 8 .  awia 1 2 9 1 . rore 
1 1 9 9 . t opan t india 1292 . mun 
1 2 0 0 . s i s i  12 9 3 .  siri 
1 2 0 1 . kab iokamamori 1294 . manu 
1202 . kab io 1 2 9 5 . taru 
12 0 3 .  oi/roi < 6 7 >  1296 . at 
1 2 0 6 . saaw 12 9 7 .  rim 
1 2 0 8 . pa 12 9 8 .  rims iri 
1 2 1 0 . nanari < 6 8 >  1299 . rimmanu 
12 1 3 .  rut 1 300 . rimtaru 
1 2 1 4 . rut 1 30l . rimat 
1 2 1 6 . rukumu 1 302 . sura 
1 2 2 0 . bai 1 30 3 .  surasiri 
122 l .  rut 1 304 . suramanu 
1 2 1 1 - 1 3 0 5 . surat aru 1 2 1 9 . kab ub i 1 310 . surarimt aru 1 2 2 3 .  ena ba 1 31l . s urarimat 1 2 2 4 . taran 1 312 . sura di manu 1 2 2 7  . dj awa 1 3 1 3 .  sura di manu bemandu siri  1 22 8 .  saj oor < 6 9 >  1 3 1 5 . sura di manu manu 12 38 . sanepai 1 31 6 . s ura di t aru 1 2 39 . kemberij < 7 0 >  1 317 . sura di at 1 2 4 2 - 1 3 1 8 . sura di rim 12 4 4 .  sanewesj een 
12 4 5 . seban 1 31 9 . s ura di rims iri 
12 4 6 .  soor 1 32 3 .  utin 
12 5 1 . tera 1 3 2 4 . sj aran 
1 32 5 .  sj aran di sura 
1 32 6 . tamuan 
1 32 8 .  siri  / b e s iri 
1 32 9 . manu / bemanu 
1 3 30/ 
1 3 31 . papon / bes iri < 7 4 >  
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  bemanu 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . papui 
1 3 3 8 . t o i  
1 3 3 9 . pau < 7 5 >  
1 34 0 .  katu , 
pauba 
1 34 1 .  babo 
1 3 4 7 /  pauj a ;  
1 34 8 .  paubes iri 
1 34 9 . paubai < 7 6 >  
1 3 5 0 . wura 
1 3 5 6 . esasi  < 7 7 >  
1 3 5 7 .  j au 
1 35 8 .  j au ,  
mant aunj a 
1 3 5 9 . au 
1 3 6 2 . miat , 
mant aumiat 
1 36 3 .  i 
1 36 5 . tatat 
1 3 6 6 . amat 
1 3 6 4 /  
1 36 7/ s iat , 
1 36 8 .  mantauns iat 
1 369/ ine , 
1 3 7 0 . inewi 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . < 7 8 >  
1 3 75/ senne , 
1 376 . sennewi 
1 3 7 8 . nie , 
nHwi 
1 3 7 9 . tei ? 
1 3 80 . wotoi ? 
1 3 8 2 . t e i , 
wi t o i  
1 3 85/ j ana , 
1 386 . aniwana 
1 3 8 8 . napenina 
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1 3 8 9 . wana 
1 39 4 . raria < 7 9 >  
1 39 8 .  sasaar 
1 4 0 2 . diru < 8 0 >  
1 4 06 . taun < 8 1 >  
1 4 0 8 . < 82 >  
1 4 0 9 . nani 
1 4 1 1 . papon 
1 4 1 2 . deriasi 
1 4 1 3 .  papon 
1 4 16 . kamserani 
1 4 1 8 . rawini 
1 4 1 9 . rawiniwana 
1 4 2 0 . rarianini 
1 4 2 2 .  s aar 
1 4 2 3 .  sari a ,  
sarea 
1 4 2 5 . rawini8na 
1 4 2 7 . rariatoi / waktu t o i  
1 4 2 8 .  t o  
1 4 2 9 . p lbarami 
1 4 31 . ba 
1 4 32 . mad] 
1 4 3 3 . muran 
14 34 . matan 
1 4 3 5 . na wara sara 
1 4 36 . na wara watan 
1 4 37 . b abo 
1 4 39 . b abo 
14 4 0 . wab ar 
1 4 4 1 . wabar 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  na-to 
1 4 4 5 .  deria s i  
1 4 4 6 . na 
1 4 4 7 .  to 
1 4 4 8 .  na 
1 4 4 9 . maso 
1 4 5 0 . rara < 8 3 > 
1 4 5 1 . warira < 8 4 >  
1 4 5 2 . deriasi  
1 4 5 3 .  aniwana 
1 4 5 4 . wariri 
7 5  
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1 4 6 0 .  nane < 8 5> 1 4 7 2 . j o  
1 4 6 1 . t ane 1 4 7 3- moj ar , 
1 4 6 2 . nani < 8 6 >  1 4 7 5 . penai 
1 4 6 5 .  s o  ? 1 4 7 6 . watan 
1 4 6 6 . wa.tan 1 4 7 7 .  wemasia 
1 4 6 7 .  t e  ? 1 4 7 8 .  katu 
1 4 6 9 .  rna 1 4 7 9 .  bape 
1 4 7 0 . t uter ; rna 1 4 8 l . b ape 
1 4 7 l . pibai 1 4 8 2 . bape 
1 4 8 6 . s iriba < 8 7 >  
N o . 1 0 7 
1 5 2 4 . dit ur bej a < 8 8 > . 
1 5 2 5 . ibari mas o  s ambako < 89 > . 
1 5 2 6 . buwaj an kainam / papus/ pigangkena nini mas o  amat . 
1 52 7 .  senbari pisasera na amat . 
1 5 30 . kambo dira pioi b a .  
1 5 3 1 . waroi tOi , t anbo t o  s a s i  te  ? 
1 5 3 2 . dj oran b a  na kamb odira nini , tane . 
1 5 3 3 . t awanatanda t ansaserij aib0 2 . 
1 5 3 5 . raria toi  dj abira b o ?  
1 5 36 . sentawia amat . 
1 5 3 7 . raan manu tanda s o ?  
1 5 3 8 .  teI  pia kioor aiku nini ? 
1 5 3 9 .  kuoor kamb o ,  abo ipap s ansun inewi . 
1 5 4 0 .  butani kokori manu dione s i  t e  ? 
1 5 4 1 .  t e I  piabariausaar j au ,  misoi . 
1 5 4 2 . s inj oontu manu s unmasoi napenina . 
1 5 4 5 .  kawasa nini senpata t ane ? 
1 54 6 .  s iri pia nianari au b uteen j a .  
3 .  N O T E S  
1 .  t o  wink rekakamana 
2 .  lungs 
3 .  t e st ic le s  sorompai 
4 .  I ,  you s g . , he , we , you p l . ,  they = walk 
ira , rua , ria ,  tanda , menda , senda 
5 .  It is said that they do that only in The Hague . 
6 .  No special name . 
7 .  t o  divide 
8 .  Have paralysed feet and be unab l e  t o  walk . 
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9 .  the people of the Arfak mount ains . 
10 . also = muan 
1 1 . a child calls i t s  father : j ai 
12 . a child calls i t s  mot her : awini 
1 3 .  mambesawa = husb and and wife 
sawani = husband 
1 4 . Are c alled after the place where they live ; so in this c ase : 
Winde s i s i . 
1 5 . They know omens but they have no spec ial name s for them . 
1 6 . A man or a women they hat e and < • • • • •  ? >  i s  a manuaan . 
17 . Lord , in a spirit ual sense not further de finable . 
1 8 . ( also : prayer )  b enadi 
1 9 . = for writ ing 
20 . from Dut c h  
2 1 . for reading 
22 . = t he Papuan heaven i s  under the ground . 
2 3 .  no special name 
2 4 . headman o f  thi s vi llage ; i . e .  o f  Aniose Windes i  
2 5 . = elders , chiefs . 
2 6 . Doe s  not exist here . 
2 7 . All the married women can act as midwi fe ; there i s  no spec ial 
name for it . 
2 8 .  pendewai - made o f  palm ribs ( =ampeer ) 
2 9 . fireplace 
30 . Like an ordinary bread knife , or small like a potatoe peeler . 
3 1 .  
32 . kamarawa = armring o f  mother-of-pearl shell 
3 3 .  made o f  banana leaves 
7 7  
34 . hoods made o f  pounded tree b ark , worn b y  mourning women t ariwan . 
35 . sanainj oi = with metal point . 
sanai = with a bamboo point . 
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36 . Where they have them , stay s ay : rom faas . 
37 . Malay 
3 8 .  sa = c limb a t ree 
kij ra c limb a mount ain 
39 . kas j e  sap o f  t rees  
4 0 .  Not known here ; lives  high in the  Arfak mountains . 
4 1 .  kapuran = white pigeon 
s anebaru = grey pigeon 
4 2 . ( red parrot = maandakeer ) 
4 3 .  amur = net used for catching turtle s ;  the sera has fine me sh , 
and amur has wide mesh . 
4 4 . ( freshwat er eel = koj aar ) 
4 5 .  anana ; bab a ;  katu = small and large 
4 6 . ( land crab 
kasiri ) 
kasasai ; sea crab = pandoi ,  land and sea  crab 
4 7 .  They use the Dut ch names of the months , as they have none 
themselve s . 
4 8 .  mak = evening star 
sampari = morning star 
4 9 .  ( al s o : land ) 
5 0 . ( drink = kambo ) , ( sea 
5 1 .  ( t o  de s cend ) 
5 2 . Malay 
5 3 .  Malay 
5 4 .  to ask for 
sas i )  
5 5 .  = here : a small basket used t o  wei gh or t o  measure quant ities  o f  
nutmeg nut s .  
5 6 . wa , ura , mas isu , waraj oor 
5 7 .  ( also the verb ) 
5 8 .  t all , o f  people = t irieu 
5 9 . short , o f  people - tisan 
6 0 .  ( long = tarieu or t irieu ) 
6 1 .  Also in moral sense . 
6 2 .  rera to undo , unt ie 
6 3 .  masaar (man ) , bwisaar 
6 4 . katim = man 
karabwin - woman 
6 5 .  ( sea - blue ) 
6 6 .  ( = the cas sowary ) 
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woman , betama 
6 7 .  I ,  you s g . , he , we , you p l . ,  they - sing 
iro i , ruo i , rioi , tando i , mendo i , sendoi 
6 8 .  ( verbal noun ) nanaripi 
6 9 .  ( to look at a person , t hing 
7 0 . ( also : to t ear ) 
7 2 . ( somebody = abit ) 
kapiap ) 
something 
7 3 .  utan , saaw = t o  call , bob i saawi = I ' m call ing him/he r . 
But also i saaw bait = I ' m asking for payment . 
7 4 . t he first child = aantum retenam 
twins = kasusir 
75 . ( innumerab le ) borij 
7 6 . not enough = mindo 
7 7 . of people = e siat 
7 8 . nue , nuemu ; menne , mennewi 
7 9 . early in t he morning = kau 
afternoon = raria 
almos t  evening = pokomuan 
80 . ( at midnight = dirurabwan 
last night = radina ) 
8 l . Malay 
8 2 . ineni , kabe , kabere 
8 3 .  ins ide ) 
84 . out s ide ) t o  go o ut s ide 
85 . ( wherever = napa ) 
86 . ( = short ly ) 
sapabera 
sube 
8 7 . ( ibaro = I don ' t  have anything ) 
88 . this  i s  too expens ive 
7 9  
8 0  
8 9 . I ' m buying it  for tobacco . 
4 .  A DD I T I O N A L  DATA 
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1 .  at once , immediately = tokato 
2 .  a piece , part of = rawe si 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I ON 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i s t  
Ment ioned in 
Place o f  inve s t i gation 
WAROPEN COAST 
Spoken on the Waropen coas t , in Makimi 
and on t he east c oast  o f  the Geelvink 
Bay 
1 39 
NBG 1 9 1 2  
Makimi vil lage , east c oast  of the  
Ge elvink Bay 
Doe s  this  place lie in t he area where t he l anguage is spoken? Ye s 
1 . 2 . O T H E R  V E TA I L S 
1 . 2 . 1 . Is understood all along the Waropen coast . 
8 1  
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2 .  WA P O R E N  C OA S T  L I ST 
1 .  Inidah i ' o  
2 .  Borrai ' o  
3 .  Idenado 
4 .  Ideka ' po 
6 .  Borrai ' s1 ' no 
9 .  Narrorahi ' o  
1 1 . Karnb a ' i ' o  
1 5 .  Tarnbai ' 1bo 
1 7 . Karnbas i ' rnasino 
1 8 .  Inia ' i ' o 
2 0 . Marnoe ' o  
2 1 .  Pirada ' h1-o 
22 . Tarofo 
2 5 . Taropo-ai ' -i ' o  
2 7 . Tarongga ' boer ' o  
2 9 . De ' we ' rio 
3 0 .  Tarongga ' boer ' o  
3 1 .  Ei ' rne-ro 
3 3 -
3 5 . Kene s ' sa  
3 7 . Dong ' ga 
4 1/ 
4 2 . Indohai ' si ' so s1 wo 
4 5 . So ' si ' o ,  so ' -s i ' -wo 
4 6 .  so ' sI 'rna ' s 1 ' no 
5 4 . Ininaw 
6 1 . Patokaw 
6 3 .  Iko ' ferro 
6 6 . Baworra ' Korri ' o  
6 8 .  Ang ' gie ' ro < 1 >  
6 9 . Kiro ' roe ' o  
72 . Awirna ' rni ' se ' soe ' wo 
7 7 .  Inirnonggab5 
7 8 .  Ikieng ' gorro 
80/  
8 1 . Kenadi ' b Ie ' no 
82 . Awirna 'rne ' o  < Awi rna ' rne ' o ? >  
84 . Keng ' gai ' I ' o  
86 . Kerras sI5 
8 8 .  Kenggai t o ' p a ' poer ' o  
9 0 . Kahoeno 
9 1 . Kernb oe ' e  
9 3 .  Ke ffada ' hi ' o  
9 5 . Banggai ' io 
9 7 . Be ' noenggo 
9 9 . Bahai ' do 
100 . Barnboe ' o  
107 . Bennoe f�w 
10 8 .  Irnarra ' iban ' noeng ' gaw 
109 . Ibanggai b oenda b e ' e  
110 . Ibanggai b o ' i ' b ia 
1 1 1 . Ibanggai wo ha be ' a  
112 . Ibanggai ' ka ' s i ' se ' rio 
116 . We ' re ' raw 
125 . Iniwa ' ro 
12 8 .  Ikano 
1 2 9 . A1nakako 
1 30 . I foeno 
1 3 1 . Issarnoe ' ni ' o 
1 3 2 . Jadong ' ga ' dako 
1 3 8 . Ke na ' ko 
1 4 4 . Awo ' saro 
1 4 5 . Tarado 
1 4 9 .  Ikoe ' aro , Awe i ' he ' ro < 2 >  
1 5 3 . Kirri na ' o  
1 6 1 . Kandi ' i ' ko 
1 6 3 .  < 3> 
1 6 7 . Awidi wa ' ro 
1 7 6 . waha ' wai ' I ' ko 
1 9 1 .  KIpenkie anne na ' wea 
192 . Kernoeni hei nee ' ro 
1 9 9 . It ot5nak5 
200 . In de he to te na kI 0 < 4 >  
2 36 . Nong ' goeho 
2 4 1 .  Ma ' no 
2 4 2 .  BI ' no 
2 4 8/ 
2 4 9 . Wirna ' bo 
2 5 0 .  Wai t ai ' i ' o 
2 5 2 . Wia rna Koe ' rna < 5 >  
2 5 5 . Dai ' dai 
2 5 6 . Ie ' nai 
2 6 3 .  Maf ' fie < 6 >  
2 6 4 . Ma f ' fi e  
2 6 8 . Angos sabai 
2 6 9 .  Ada ' me ' kie 
318 . Mang ' goe ' wau <waw ? >  
3 2 0 . Mani wo ' wo 
3 2 7 . < 7> 
3 4 1 .  Kie ' mo nie ' o  < 8 >  
3 4 5 . < 9 >  
3 8 6 . Korano 
3 9 4 . wil mien ' no 
Wa ' mino 
4 0 3 .  Aw ' sie ' o  
4 0 71 
4 0 8 . Iwoedaroeko 
4 1 1 . Ikoromoenab ie ' no 
4 1 3 . Ai wai t ai ' o 
4 2 1 . Siway < 1 0 >  
4 2 8 . Iko baa ' uw ,  Ikoe ' ba ' oe 
4 3 7 . Roema ' oe < 1 1 >  
4 4 1 . a ' a ' kaw 
4 4 6 . Ra ' l ' saw 
4 5 4 . Ip pe ma ' o  
4 5 6 /  
4 5 7 .  Sa ' w a ' ro < 1 2 >  
4 5 8/ 
4 5 9 . Ai ba rai ' I ' o  < 1 3 > 
4 6 5 . Kam ' b !i ' no 
4 6 9 . Roe� naw < 1 4 >  
4 7 4 . Awoe ' ha 
4 7 5 . Saa ' uw 
4 7 5/ 
4 7 71 
4 7 8 .  < 15 >  
4 82 .  Saa ' uw ' wauw 
4 8 3 . Aboe ' o  
4 9 4 . t t!o < 1 6 >  
4 9 9 . rasou < 1 7 >  
5 0 1 . < 1 8 >  
5 0 6 . Sasoe ' o  < 1 9 >  
5 1 0 . rasou < 2 0 >  
5 1 1 . wiwirai ' o  < 2 1 >  
5 1 4 . Kahoe ' �  
rawo ' at aro < 2 2 >  
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5 2 5 -
5 2 7 .  Koena ' fi ' o  
5 4 1 . Ana ' no < 2 3 > 
5 5 3 .  Kahoe ' �  
5 7 3 . soeri£ 
5 7 6 . Anamb in banang ' go 
5 7 9 . wangg�w < 2 4 >  
5 8 2 . Diem bo 
5 8 8 .  mameo < 2 5 >  
6 0 2 . ra ' we < 2 6 >  
6 0 5/ 
6 0 6 . Ro woe ' a  
8 3  
6 1 1 .  mat ane ' reo , damande ' o  < 2 7 >  
6 1 3 .  hanou 
6 1 4 . ware s s inou 
6 1 5 . ronggo < 2 8> 
6 2 3 .  Ikaa naw < 29 >  I kaa no 
6 2 6 . Imoendaroeko 
6 2 7 .  Kime i ' me iwa ' n!1w 
6 2 9 . Kipammi ' wo ' rai ' I ' o  
6 5 3 .  Mie ' n�w < 3 0 >  
6 7 4 . Ka ' t i ' boe ' ro < 31 >  
6 8 1 . Tab akoe ' o  
6 82 . Ko ' woe ' o  
6 85 .  Bararo < 32 >  
6 86 . F a  r e  kI ' o  
6 8 8 . TimoerI ' 0 
6 9 2 . Iwa ' ro 
6 9 71 
6 9 8 . o ffoe ' o  < 3 3 >  
702 . Soh ' mauw 
70 3 .  No ' ho ' sauw 
7 0 4 . < 3 4 >  
7 1 6 . Foe ' I ' o  
7 2 2 . Simoeto 
7 2 6 . Gamb ir 
7 2 8 . LO ' saw 
7 3 1 . Tt!a ' e ' ro 
7 3 2 . ana ' as saw < 35 >  
7 3 4 . Ai ' we ' fa f�w 
7 4 6 . Akaran ' nll.w 
7 5 2 . Rifoe ' o ,  Ri foe ' �  
8 4  
75 3 .  nan�w 
7 5 8 . Wo ' maw ' ai ' wo ' ri ' o  
7 5 9 . A nam moea ' we ' wo 
7 7 0 . Makak i ' o  
7 7 9 . dj engkai-i-o < 36 >  
7 8 6 . wa ' wo ' ra ' no < 3 7> 
78 7 .  Dj a ' ma wiroe ' ro 
7 9 0 . Noedoe ' mani ' Ko i  woi 
7 9 4 . A-do < 38 >  
811 . Oe ' naw < 3 9 >  
812 . Oe ' ne we daw 
8 1 3 .  Ne -aw < 4 0 > 
82 3 .  Jiem' koe ' e  
82 4 .  Joe soeneraw < 4 1 >  
8 2 6 . Noedom ' mani ' b i ' ino 
8 3 0 . Noedom ' manimanoh 
8 3 4 . Tau ' wa ' re ' o  
84 0 .  Ko-hio < 4 2 >  
o 8 4 4 . Sarana ' auw , wamaw 
wamai < 4 3> 
8 4 7 . Wai ' r a ' na 
852 . Ra 'na baw ' o  < 4 4 >  
8 6 1 . fa ' j a ' no < 4 5 >  
866 . Koe 'wie ' j o  
8 7 1 . Ha ' naw 
8 7 2 . Rama ' -I ' j o  
8 7 4 . Nihiwou 
8 7 5 . Kerrimbai ' -i-o < 4 6 >  
8 7 7 .  Ni fen ' n i ' o  
8 7 8 .  Manipoppi < 4 7 >  
Waj akombo 
8 8 1 . Ko ' po s  soe ' maw ,  
Koereiwi ' o  < 4 8 >  
8 8 4 . Riraw 
8 86 . O ' ro 
8 8 8 . A ' agaw 
8 8 9 . dja ' aw < 4 9 >  
8 9 2 . Sondoe -i-o < 5 0 >  
8 9 3 . A-i-fau 
8 9 4 . Poe ' no < 5 1 >  
8 9 9 . Baranau-e-wo 
9 0 0 . Annambonni-hai -i-o 
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901/ 
902 . Rau wo ma toe ' o  < 5 2 >  
9 0 6 . O ' raw 
9 0 8 . Wa ' faw < 5 3 >  
9 1 9 . Dor ' raw 
921 . A-re paw 
A-ri h ' paw 
9 2 8 .  Wa ' maw < 5 4 >  
9 30 . Ma ' sI ' no 
9 3 1 . Toe ' ni ' � 
Toe ' ni ' -o 
9 3 2 . Mas in ' goe ' wo < 5 5 >  
9 3 5 . Moe ' e ' wauw 
9 4 4 . Noe ' s�w 
9 4 7 . Boh ' I ' ro 
9 4 8 . < 5 6 >  
9 5 5 . Ai ' wa d o  e < 5 7 >  
9 5 9 . Ra ' ra ' do 
9 6 0 . Maka kie ' o  
96 3 .  Wai ' do < 5 8 >  
9 7 0 . Ana ' wa ' I-o 
9 8 4 . a saa ' no 
99 5 .  na ' ko ' da 
1 01 0 . A ' wa ' woe ' soh 
1 0 1 5 . A ' wa ' por ' raw 
1019 . Hari ' wa ' no 
1 0 3 3 .  waauw < 5 9 >  
1 0 3 8 . O s  sAw 
10 4 0 . Namaikarannawe ' o  
104 3 .  JOibokakawaro 
1 0 6 1 . Ni ' bauw 
1062 . Ni ' koemauw 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . Soe ' e -n�w 
1 0 8 5 /  
1086 . Fa ' ko 
1104/  
1 1 0 5 . Nibokako 
1106/  
1 1 0 7 . Nife fe ' o  
1 1 1 7 . Inekorakafa ' b o  
1 1 1 9 . I we mam b eri ' o  
1125 . Wob ibio 
1 12 7 .  Nendemo 
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1 1 3 2 -
1 1 3 5 . R£-o 
1 1 3 6 -
1 1 39 . Ha-r-o 
1 15 0 .  Manabawow < Manabawou?> 
1 15 2 . Waribo < 6 0> 
1 1 5 6 . Naho mai w�-ro 
1 1 6 6 . Mas ingoe ' wo < Masin goe ' wo ? >  
1 2 0 2 . Kon sai tr ' no 
1 22 7 .  Anas ' s�w 
1 22 8 .  I-kainboer�w < I-kainboer�w? >  
1 2 2 9 . Abo e s sa no 
1 2 3 8 . Aroko ' ko ' wio 
1 2 9 7 .  Nan �r mo < 6 5 >  L i  maw 
12 9 8 .  Nandr goe ' na ' tr ' o  < 66 >  Rime ' wo ' sio  
1 2 9 9 . 
1 300 . 
1 3 0 1 . 
Nandr goe ' namborro 
Ring goewa roewo 
Ring goe ' wor ' ro 
Ring goe ' wo ' ha ' ko 
1 30 2 . Sang goe ro 
< 6 7>  
1 30 3 .  s an goero wo sio < 6 8 >  
1 30 4 . Sang goero w o  roe aw 
1 3 1 2 . Nonggoe ' ken ' n�w 
1 31 6 . Nonggoe ' ken ' n�w 
nasanggoer�w 
8 5  
1 2 6 5 . Hamen!w 1 31 7 . Nonggoe ' ken nanasangoerobo roewoh < 6 9>  1 2 8 6 . Niedoe ' raauw 
1 2 9 3 .  Nat r ' o  < 6 1 >  W o  s i o  
1 2 9 4 . Nandoe ' wo < 6 2> Wo roe!w 
1 2 9 5 .  Namborro < 6 3> Wo r�w 
1 2 9 6 . Nanggako < 6 4 >  Wo hako 
3 .  N O T E S  
1 .  ( long ie ) 
2 .  Ikoe ' aro ( has sat down ) 
awe i ' he ' ro ( to s i t  down ) 
3 .  t o  dry = j ani ' r ' so 
1 3 9 4 . Sa ' i-liw 
1 4 0 2 . Ja ' n!w 
1 4 0 7 . Jamas ' s i ' o  
Wame i ' j erra ' hi o  
14 7 1 .  Wo ' mllw 
1 4 7 2 . Jaauw 
1 4 7 5 . Rohaauw 
4 .  In : de he to t e  na ki 0 , the i is very long 
5 .  ( long oe ) 
6 .  ( long 0 )  
7 .  village = noe ' wo 
8 .  Kie ' mo nie ' o  
< 7 0 >  
Ghost o f  a killed person who pesters t h e  fami ly unt i l  h i s  death 
has been avenged b y  t he trib e . 
9 .  There are two spirit s ,  the " Rimmor" who are only c onsulted through 
a medium when t hey go fight ing or head hunt ing;  then there are the 
"wasaibie ' no "  who are c onsulted in cases  o f  i l lne s s . 
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1 0 . � 
On one s ide c losed off b y  an iguana skin stret ched over the 
opening ( aiberenauwau ) .  

















12 . slat s of b lack palm wood = s a ' wa ' ro 
1 3 .  tree bark = ai bo rai ' r ' o  
house p lan 
1 4 . wooden head rest used when s leeping � 
1 5 . t o  make a fire = saiwo , wooden fire t ongs 
1 6 . baking tray for s ago cakes = t�o 
1 7 .  halved coconut shell for drinking palm wine 
1 8 .  round earthenware dish for s ago 
ob long t ray for fish = oewou 
round wooden s ago t ray = oewou 
1 9 . Parang 
2 0 .  to ladle water � 
coconut shell = rasou 
2 1 .  ladle for sago 
22 . kahoe ' e  = plated s ago basket 
faimoej o 
oewataf 
rowo ' at aro 
® 
plaited basket , made of tree <bark ? >  fibres 
2 3 .  fishing net = fariano 
2 4 . brace let made of shell = s apaiwoma 
armlet made o f  akar laoet = s awoh 
2 5 . made of banana bast 
2 6 . rope for making fishing net s  /\ 
2 7 .  spear with bamboo pOint = matane ' reo �I fishing spear with eight prongs o f  b lack palm wood 
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2 8 .  arrowshaft = ronggowo 
arrow with bamboo point = b i rainij o 
point o f  b lack palm wood = repat i j o  
a b i rd ' s  bone point 
t hree wooden prongs 
warakorrio 
pangodau 
2 9 . to shoot with bow and arrow 
30 . ( long ie ) 
3 1 . ( short 0 )  
32 . Laboe = aria ' ino 
3 3 .  palm wine : fermented beverage from t he nipa palm 
3 4 . mawou = sago pounder 
sago ( uncooke d )  = o ' foe ' o  ( 0  as in rol ) 
cooked sago fie ' -o 
3 5 . b amboo tube sasawo 
36 . wamai = dj eng kai -I-o leg of a hornbi l l  
hornb i l l  = wamaw wamai 
3 7 . wamai wa ' wo ' ra ' no = wing of hornbi l l  
3 8 . ( long a )  
39 . ( long oe sound ) 
4 0 . pre sumab ly an onomatopoeia 
4 1 .  = ordinary wood pigeon 
goura pigeon = soe�' soe ' ro ( long oe ) 
10u2 = woe ' s i ' ou 
4 2 . a small  white  heron 
4 3 .  Sarana ' auw b i rd of paradi se ; wam&w wamai 
4 4 .  opos sum 
hornb i l l  
4 5 . fishing n e t  made o f  rope ; t he rope i s  made o f  pandanus fib re s 
4 6 .  small b lack honey bee  
4 7 .  ( in t he wandammen language s )  Manipoppl < ? >  
4 8 .  two different k inds 
4 9 . dj a ' &w = pat j et ( small kind o f  leech)  
5 0 . fre sh water shrimp 
5 1 .  i s  eaten 
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5 2 . 
5 3 .  
5 4 . 




sea wat er 
5 6 . To go up and down the hills t a ' poete ' t a ' t a  
5 7 . 4nute ) 
5 8 .  wai ' do ' j o ' di ' o  = the river flows 
5 9 . large canoe 
small c anoe 
wab a ' waauw 
wakoe 'mauw 
6 0 . ( short 0 as in ro l )  
6 1 . Nat i ' o  ( 1st finge r )  
6 2 . Nandoe ' wQ (2 nd finger ) 
6 3 .  Namborro ( 3rd finge r )  
6 4 . Nanggako ( 4 th finge r )  
i s  also used i n  their forays 
6 5 .  Nan dl mo ( 5th finger ) with one finger of the other hand 6 
6 6 .  Nandigoe ' na ' t i ' o  ( 6th finge r )  
6 7 .  Nandigoe ' nem borro ( 7th finger ) 
6 8 .  following ' t en ' comes ' one ' t o  indicate ' eleven ' ,  e . g .  
Sang goero wo sio = 11 
Sang goero wo roeaw = 1 2  
6 9 . for the multiples o f  10  ( such as 2 0 ,  3 0  et c . )  see t h e  word 
"human being" which is used to expre ss those numbers ; count ing 
is done on fingers and toes 
20  one person 
3 0  one and a half person 
40 two people 
7 0 . j amas ' si ' o  = east 
wame i ' j erra ' hlo = wes t  
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4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  t o  tattoo = j ii ' kaw ( long a )  
2 .  Casuarina t ree = Dj a ' oe Dj aw 
3 .  small kind of kangaroo = Nanaboe ' e  
4 .  coral = T!::a - go 
5 .  c onch shell boero 

1 .  G E N E RA L  I N F ORMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  
Name o f  inve s t igator 
1 . 2 .  OTHER V E TA I L S 
WAROPEN 
Waropen ; village Goti < Sot i ? >  
A 
Pe ese Brinkhors t , Opperwachtmeester 
Administrat ie Depot Mobiele Art illerie , 
Tj imaha < ? > 
1 . 2 . 1 . Waren , Sangge , Parado i ,  Membur , Nuburai , Risai < ?  Pusai> , 
Wont i ,  be long t o  one and the s ame language . 
Barapen ( ? ) , Rawiga , Bawi/pasi < ? > ,  Suwa < ? > , Sorab i , 
Nisa ,  Kerema , Rafamere i < ? > ,  Erari . 
St ill other village s in waropen are ( in ? . . .  another 
language ) :  Barapan ( ? )  . . . . .  Erari ( very di s t inct , "about 
as far as  Surabaya" ) Sawaf , Tamako ' eri . 
1 . 2 . 2 .  The handwrit ing i s  o ften very unclear . 
9 1  
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2 .  WA R O P E N  L I S T  
1 .  j anidaiainoe ( o ? ) < 1 >  
2 .  j aworaiainoe ( ? )  < 2 >  
3 .  j arInadoaino < 3> 
4 .  j arekapoaino < 4 > 
5 .  j aworeraiaino 
6 .  woeranainoe 
8 .  j aworaiboeinaino < 5 >  
9 .  nawepanggiko < naroepanggiko ? >  
1 1 . j ambai s i anggiko 
1 5 . j ambais iboafainoi 
1 7 . j ambo ipirhoenaino 
1 8 .  j aniaboino < 6 >  
2 0 . gaimawoeaniao < 7 >  
2 1 . j arefifi aino < 8 >  
2 2 .  j aworodoainoe 
2 5 . j aparonggaino < 9 >  
2 9 . j areroewiaino < 1 0 >  areroewiako 
30 . j as aronggowoewoeranggiko 
31 . j amereaino 
3 2 . j aregaidoaino 
3 3 .  j enasaino 
3 4 . j enasaronanggiko < 1 1 >  
3 5 . j e foe fanggiko 
3 7 . j adonggakakoranaino 
3 8 . j adoj aino = j adonggaj aino 
4 1 /  j arofaidoaino 
4 2 .  j anipoepianggiko 
4 5 .  j anisoes iwaianggiko 
4 6 .  j anisoes iraoenanggiko 
4 8 .  goenasoe s inio 
5 0 . j animbaenakorianggiko < 1 2 >  
5 2 .  j aniSOes iaj no ; < 1 3> anisoes iwako 
5 4 . j a��naino ; < 1 4 >  anenawako 
5 6 . j aninedoran�nggiko 
5 7 .  j an inareanggiko ? 
6 1 .  j apat okaino ; 
apat okawako 
6 2 . j apa t okaino ; 
apatokawako 
6 3 .  j aroeaj aino < 1 5 >  
6 5 . j awooeriaino < j awaoeri�ino ? >  
6 8 .  j endoaj no 
6 9 . j endot aiwoanggiko 
72 . < 1 6 >  
7 3 .  kawaj aino < 1 7 >  
74 . ropoeiano 
7 5 . < 1 8 >  
76 . s awaweanina 
7 7 . < 1 9 >  
82 . j imamio < 2 0 >  
8 3 .  mamiaino 
84 . < 2 1 >  
87 . j enda s iaino < 2 2 >  
8 8 . j embawoeaino 
9 0 . j epe ' aino 
9 1 . j emboe�j no 
9 3 .  j endoeraboeanggiko 
9 4 . j endoerabokoriaj no 
9 5 . j aw�nggeaj no 
96 . j awakaino 
9 8 . j awapeaj no 
99 . j awaj adoaino 
1 0 0 . j awamboeainio 
102 . j awandas iaino 
105 . j awangge asaasanggiko 
1 0 7 . j aw�nggoefaj no 
1 0 8 . j awanggenemb ibawaino 
112 . j awangge nembi bomaino 
115 . korianggiko < 2 3 >  
116 . j andniraraino < 2 4 >  arinanggiko 
1 1 7 . j andnidot oaino < 2 5 >  
1 2 1 . oedeaino < 2 6 >  
122/  
1 2 3 .  j awanggewoworanggiko 
1 2 4 . nanaino 
12 5 .  kodi faiaino 
1 2 8 . < 2 7 >  
1 2 9 . < 2 8 >  
1 3 0 . < 2 9 >  
1 3 2 . j adoidako 
1 3 3 . < 3 0 >  
1 3 4 . < 31 >  
1 3 7 . < 32 >  
1 3 8 . ainapino < 3 3> 
1 4 4 . < 3 4>  
1 4 9 . agoigero < 35 >  
1 5 l . awaj aibo < 36 >  
1 5 3 .  apiagaido 
1 5 4 . < 3 7>  
15 8 .  niroanggiko 
1 5 9 . < 3 8>  
160 . aj an-neno ; j anneno 
16 l .  < 39 >  
1 6 3 .  aganiko ; j aniko 
1 6 5 . anifoe foekainamo 
j ani foe foekainamo 
1 6 6 . j an i foea 
1 6 7 . < 4 0 >  
1 6 9 .  maiwako ; 
j ammaiwako 
170 . anasaso ; 
j anasaso 
1 7 6 . amak6roriak� ;  j amakOrorin� 
<j amakororia� ? >  -
1 8 2 . weisasaoe < 4 1 >  
1 8 3 .  fero < 4 2 >  
1 8 6 . noenggoe feoewanino 
1 9 l . ranaino < 4 3> 
192 . < 4 4 >  
1 9 8 .  pesaino 
1 9 9 . j anikOaranina 
2 0 0 .  j anikOarao < 4 5 >  
2 0 2 . j anisoea < 4 6 >  
2 0 3 . garaino 
2 0 5 . wisiroej aoe 
2 0 6 . j anannanif5ko < 4 7 >  
2 1 2 . pino 
2 2 2 . gai famoe anino 
2 2 8 . aiawainiaiomo < 4 8> 
2 2 9 . agambasidiario < 4 9 >  
2 3 4 . aiwoino < 5 0 >  
2 36 .  sasanggiko 
2 37 .  ros aransasanggiko < 5 1 >  
2 3 8 .  < 5 2 >  
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2 4 l .  mananino 
2 4 2 . b inanino 
2 5 0 . warimanino < 5 3 >  
2 5 2 . wiamanino 
2 5 5 . daidanino 
2 5 6 . nainanino 
2 5 9/ 
2 6 0 . waiteanino < 5 4 >  
2 6 l . j aiwarimanino 
2 6 2 . j aiwiamanino 
2 7 0/ 
2 7 l . ( j  ae ) bawa�nino 
2 7 2/ 
2 7 3 .  ( j ae ) t okoanino 
317 . j aimananino 
3 1 8 . b ini < 5 5 >  
320 . aramoedi sida 
aramoedisi sowo s i o  < 5 6 >  
3 9 l . j an�b aWeanin� < 5 7 >  
3 9 2 . j anawoej aoe < 5 8 > 
4 0 7/ 
4 0 8 . woeko 
4 1 0 . sosardib inggaowereraio < 5 9 >  
4 1 3 . garoewaiteanino 
4 2 8 . k5wao 
4 32 . kinimmasaio 
4 37 . roemaino < 6 0 >  
4 4 0 . roema weaikoriaino 
4 4 5 . kaka < 6 1 >  
4 4 9 . resaranggaino 
4 5 3 . aipama aino < 6 2 >  
4 56/ 
4 5 7 . mamanoeko < 6 3> 
5 4 8/ 
5 4 9 . kawawoe aino < 6 4 >  
4 6 l .  rIsaino < 6 5> 
4 6 8 .  k�ngganaino < 6 6 >  ge s inaino 
4 6 9 . roenaino 
4 7 4 . awoeaino 
4 7 5/ 
4 7 7/ 
4 7 8 . s 1fino 
4 8 2 . aoeas iaj no 
4 8 3 . awoeaino 
9 4  
4 84 . donaino 
4 9 7 .  rewanggoraino 
5 0 5 .  naimaino 
5 0 6 . nawiraino 
5 1 4 . rofainaino < 6 7> 
5 2 6 . 
5 3 1 . 
5 3 4 . 
5 3 7 .  
5 3 9 /  
seko 
ko-eno < 6 8 >  
, mamaino 
anandanaino < 6 9 >  
5 4 0 . fidaiaino < 7 0 >  
5 4 1 . ado ani no 
5 4 4 . pakaino 
5 6 5 .  rariaino 
5 6 7 . soenanino < 7 1 >  
5 7 3 . soeraino < 7 2 >  
5 7 6 . s i siaino < 7 3 >  
5 7 7/ 
5 7 8 . poinaino < 7 4 >  
5 7 9/ 
5 8 0 . pondi sianggiko < 75 >  
5 8 2 . dimboaino < 7 6 >  
5 8 8 .  < 7 7 >  
5 8 9 . siregianino 
s ireoewanino 
6 0 0 . kirero < 78 >  
6 1 3 .  kanaino 
6 1 5 . amoenggaino < 7 9 >  
6 7 4 . kaitit eraino 
6 8 1 . sabakoaino 
6 8 2 . k5voeo < k5roe o ?> 
6 8 6 . sasaino , 8 oevi o  < oeri o ?> < 0 >  
6 8 8 . t imoeriaino 
6 9 1 -
6 9 3 .  nigaraino 
7 0 4 . fiaino < 8 1 >  
7 0 7 .  rimoeaino < 8 2 >  
7 0 8 .  ai faino 
7 0 9 .  naka2aino < 8 3 >  
7 2 0 .  s imoetoino 
7 2 2 . s imoetoino 
72 8 .  rB-saino 
7 3 1 . gar,hs ina 
WAROPEN 
7 3 2 . s anggarai aino 
7 3 4 . aboanggiko 
7 3 9/ 
74 0 .  aiwarananggiko 
7 4 6 . rananggiko 
7 5 2 . rIfoeaino 
75 3 .  nanaino 
75 5 .  kesiaino < 8 4 >  
7 7 0 . s i aino 
7 7 2 . omakowoeaino 
7 7 8 . feraino 
7 8 9 . niaino 
7 9 0 . koiwoino ; 8 manikoiwoino < 5 >  
7 9 4 . foanino < 8 6 >  
8ll . oina ( nino ) 
812 . garo < 8 7> 
8 1 3 .  nekanini ( neko ) ( ? )  < 88 >  
814 . negako 
8 2 3 .  saranino < 8 9 >  
8 2 4 . maiwokaino < 9 0 >  
825 . begani < 9 1 >  
826 . fambo manibinanino 
8 2 7 .  fambomanikoeanino 
8 30 . fambo manimananino 
826-
831 . fambomanianino 
8 34 . aganino 
8 5 1 . nekanino 
8 6 6 . goeianino < 9 2 >  
869 . noetaianino 
8 7 1 . sapniboeranino < 9 3> 
872 . rambanino <rainbanino ? >  
87 7 .  reworianino < 9 4 >  
884 . riranino 
886 . goranino 
kaigananino < 9 5 >  
8 8 8 . anikaianino 
8 9 1 . kekei anino 
892 . meroanino < 9 6 >  
8 9 3 . aifanino 
8 9 4 . boeranino < 9 7 >  
8 9 6 . kOidoanino 
8 9 8 . oeme sianino <oemenanino ? >  
WAROPEN 9 5  
8 9 9 . moiwanino 1066 . koidafarai fino 
9 0 0 . angg6ranino 106 7 .  aniwondobao < 1 0 4 >  
9 0 l . aifianino < 9 8 >  1 0 6 8 . koipoeabao < 1 0 5 >  
902 . enianino 1 0 7 0 . nitapoena 
901/ 1 0 7 1 . anik6ri0 < 1 0 6 >  
902 . e fanino < 9 9 >  1 0 7 9 . j afesigawe 
9 0 6 . orawaianino 10 80/ 
9 0 8 . gafanino 1 0 8 l . j as iri0 
9 12 . 6'emanino 
9 1 9 . d6raino 
9 2 l . game iworaiaino 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . soeno < 1 0 7 >  
1085/  
fos6ra ( to fo )  1 0 8 6 . 
9 2 4 . koeroeroeaino 108 7 .  nanaboibao 
9 2 6 .  mer�woino 1 0 8 8 . mamanoeko 
9 2 8 .  gamaino 1089 . moradakoe 
9 2 9 .  maiwoino 1 0 9 0 . weritio 
9 3 0 .  raoenaino 1095 . maiwapoeab ao 
9 3 l . sat oino 1096 . ro fap6ema < 1 0 8 >  
9 35 . moawaj anggiko 10 9 7 .  werit i o  
9 3 8 . gaidis iaino 10 9 8 .  kamoeko 
9 4 4 .  noe s anggiko/noe saino < ?> 1 10 l . korap6ea 
9 4 7 .  ro saino 1102 . enanano 
9 5 5 . anaino 1104/  , 9 5 9 . raradoino 1 1 0 5 . wokako 
9 6 0 .  anawaiaj no 
9 6 3 .  gaidoaino 
9 6 4 . rarawoaino 
9 6 8 .  f6araino 
9 6 9 . woiaino 
9 7 0 . anawaiaino 
9 7 l . nafaino 
1106/ 
1107 . fe fero 
1 11 3 .  deri0 
1 1 1 5 . koronio 
1 1 1 6 . sakaro < 10 9 >  
1 1 1 7 . korakabao < 1 1 0 >  
1 1 1 8 . awe f6o e f6oe < 1 1 1 >  
1 1 1 9 . j ame sij awas iwao < 11 2 >  
9 8 4 . asananggiko 112 l . anangganggaoe < 1 1 3 >  
1010 . j owoeko < 100 > 1 1 2 5 . fob iwi0 
1 01 3 .  < 10 1> 112 7 .  weraoeno 
10 3 3 . gaino 1 1 2 9 . b6ew�anina 
1 0 3 5 . raraiboino 1 1 3 0 . rObao 
1 0 3 7 . karao < 1 0 2 >  1 1 3 2 -
10 4 l . nama < 10 3> 1 1 3 5 . robabao 
106 1 .  bawa 
1062 . b6ma 
10 6 3 .  kar6b a ( bb a ) /kar6wa 
106 4 .  t5b6ej no 
1065 . klH6eto 
1 1 36 -
gog5ko < 1 1 4 >  1 1 3 9 . 
1 1 4 2 . wet�ro < 1 1 5 >  
114 3 .  riao < 1 1 6 >  
1 14 4 .  inab ao < 1 1 7 >  
9 6  
1 1 4 6 /  
1 14 7 .  koa1d1af1na < 1 1 8 >  
1 1 4 8 /  
11 4 9 .  afaoedarao < 1 19>  
1 1 5 1 . gara1n1na < 12 0 >  
1 1 5 3 .  awoatakoeamo < 12 1 >  
1 1 5 4 . inawoeario 
1 1 5 5 . inab ao < 122>  
1 1 5 6 . j anikoaranina 
1 1 5 9 . againapababoako < 12 3> 
1 1 6 0 . < 1 2 4 >  
1 16 1 .  nannapoema < 1 2 5 >  
1 1 6 2 . mmaro 
1 16 3 . mmaro 
1 1 6 6 . raimaraino < 1 2 6 >  
1 1 6 7 . anifakobao < 1 2 7 >  
1 1 6 8 . animeko < 12 8 >  
1 16 9 .  regaro 
1 1 7 1 . niniko 
1 1 7 2 . 
1 17 3 .  
1 1 7 4 . 
s ora 
makako 
2 awara . 
j awara� 
1 1 7 5 . j awoekawe 
1 1 76 . awegaoe ; 
j awegaoe 
1 1 7 9 . awoeko ; 
j awoeko 
1 19 3 .  j arekit arigawe < 12 9 >  
1 1 9 4 . j ainawarapino < 1 30>  
1 19 5 .  j arias i e j omo < 1 3 1 >  
1 1 9 6 . arombaraoe < 1 32>  
1 1 9 7 . j aroemananina < 1 3 3> 
1 19 8 .  aoeko faro < 1 3 4 >  
1 19 9 .  j anoenaiwara 
1 2 0 0 . t inawoearako 
1 2 0 2 . konat1na 
12 0 3 .  asarararano ; < 1 3 5 >  j asarararano 
1 2 0 6 . aidemao < 1 3 6 >  
12 0 8 .  matanggoako < 1 3 7 >  
1 2 1 0 . aideaweagaroi o  < 1 3 8 >  
1 2 1 1 . koeranawaoeriga 
1 2 1 2 . koeranaworaiga < 1 3 9 >  
WAROPEN 
1 21 3 .  < 1 4 0 >  
1 2 1 5 . j aniakerawea 
1220 . farawea < 1 4 1 >  
1222-
1 2 2 4 . genabemani t ina < 1 4 2 >  
12 2 7 .  aj awaragai < 1 4 3 >  
12 2 8 . aganimaf1no < 1 4 4 >  
1 2 2 9 . gasasao < 14 5 >  
1 2 3 8 . j atanaj aiwaiteami < 14 6 >  
1 2 3 9 . j antat apoawario < 1 4 7 >  
12 4 5 .  ai'arerio 
1 2 4 6 . afaroana 
1 2 5 1 . j afanakadiagaiwa < 1 4 8 > 
1 2 5 5 . gaiwiaino , 
garo 
1 2 5 9 . aidao < 1 4 9 >  
1 2 6 0/ 
12 6 1 .  kotaimasiagenwo 
1 2 6 2/ 
126 3 .  wab�atoimbekaj anina 
12 6 4 .  afakamanao < 15 0 >  
12 6 5 .  j amenao 
1 2 6 6 . agaminao 
126 7 .  aidemaoj oeanako < 1 5 1> 
12 6 8 .  anonaro < 15 2 >  
1 26 9 .  awewat ano ; j aweweanado 
< 1 5 3 >  
1 2 7 0 . < 1 5 4 >  
1 2 7 2 . j ariamb at i oenaoe fagai= 
gomo fino < 1 5 5 >  
1 2 7 6/ 
12 7 7 .  kOino < 1 5 6 >  
1 2 8 4 . bosoenagawe < 1 5 7 >  
12 9 1 . amoembaraie < 1 5 8 >  
129 3 .  wos i o  
1 2 9 4 . woroeo 
12 9 5 . oro 
1296 . ako < 1 5 9 >  
1 2 9 7 . rimo/banggekenaho 
1 2 9 8 . gonno/banggekenanokawo s io 
1 2 9 9 . g1ko 
1 300 . garo 
1 3 0 1 . sigiro 
1 302 . saoero 
1 30 3 .  saoeroi kawosio < 1 6 0 >  
1 3 0 4 . saoeroikaworoeo 
1 3 0 5 . saoeroikoro 
1 3 0 6 . saoeroi ka ako 
1 3 1 0 . saoeroikabanggekenatokoro 
1 3 1 1 . saoeroikabanggekenat okako 
1 312 . noenggoenatio 
1 31 3 .  noenggoenat iokawos io 
1 316 . noenggoenat iokasaoero 
1 3 1 7 . noenggoenandoe o  
1 3 1 8 . noenggoenandorokasaoero 
1 3 1 9 . noenggoenanggoro 
1 32 0 .  noenggoenanggorokasaoero 
1 32 1 . noenggoenanggako 
1 322 . noenggoenafiggakokasaoero 
1 3 2 6 . renggabomaimbe a  
1 32 8 .  wos ikoepedemaimb e a  
1 32 9 . wosoekoepedemanggipea 
1 3 30/ 
1 3 31 . rewo iwe ia 
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  sodawe ia 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . wekeinemonna 
1 3 3 8 .  wo isoe 
1 3 39 . wosabawa 
1 34 0 .  wo ferarairoi gomo 
WAROPEN 
1 34 1 .  kannanamedaibowabewako < 1 6 1 >  
1 34 7 .  wosab awa 
1 3 4 9 .  kafisadiafino 
1 35 0 .  t i t iwiko < 1 6 2 >  
1 35 1 .  wok�nano 
1 3 5 4 .  pondinao 
1 3 5 7 . j ao 
1 3 5 9 . ako 
1 36 3 .  i o  
1 36 5 . j ao ?  
1 36 6 . ako j ao ?  
1 3 7 9 . endorake < 1 6 3 >  
1 3 8 0 . at ano < 16 4 >  
1 38 3 .  inenio ( roema inenio ) 
1 385/ 
1 3 8 6 . inegai < 16 5 >  
1 38 8 .  maoeepinio 
1 3 8 9 . maoeenegai 
1 39 4 . rananggiko 
1 4 0 2 . orammonina 
1 4 0 6 . geanino < 1 6 6 >  
1 4 0 8 . memanninina ( o )  
1 4 0 9 . koj da�fino 
1 4 1 1 . 1aipipino < 1 6 7 >  
1 4 16 . nemb anio 
1 4 1 8 . oraido i a  
1 4 1 9 . orainekia 
1 4 2 2 . sai fino 
1 4 2 3 .  saige afino < 1 6 8> 
1 4 2 8 .  rob anina 
1 4 2 9 . wekainemo fino 
1 4 3 1 .  fefeaino 
1 4 32 . gananb aino 
1 4 3 3 .  ragamaino 
1 4 3 4 . mararaino 
1 4 3 5 . nisiaino < 1 6 9 >  
1 4 3 6 . gananaino 
1 4 37 .  b oroeno 
1 4 4 0 . irowako 
1 4 5 3 .  karabao fabo < 1 7 0 >  
1 4 5 5 . sedowako 
1 4 5 8 . aindendero < 17 1 >  
1 4 6 0 . manaoeraino < 1 7 2 >  
1 4 6 1 .  gonagoe < 1 7 3> 
1 4 6 3 .  gonaj nenio 
1 4 6 4 . gonaj naie 
1 4 6 5 . mam�noka anikoraiwake 
< 17 4 >  
1 4 6 6 . robanina 
1 4 6 7 . t ire 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . < 1 7 5 >  
9 7  
9 8  
3 .  
1 .  
2 .  
N O T E S  
m y  body 
my head 
( ? )  
aworlhwa!ko 
3 .  ( I  = Dut ch i )  
4 .  ( almost : �ino ! )  
your head 
5 .  ( boe inaino = t engah 1 )  
6 .  ( niabo = hidoeng ) 
WAROPEN 
j aniabo woewoeranggiko ( hair in the nose ) 
aniaboino = your nose 
7 .  my nasal mucus = j uigai mawoeamino 
uvular r or T < ? > under g ?  
8 .  ari fi fiwako <w very weak ? >  
9 .  ( 15  o r  s ? )  
1 0 . j areroewiaino = my chin 
areroewiako = your chin 
1 1 .  ainasaronggiwako your molar 
1 2 . ( = the bone s o f  the s ides ) 
1 3 .  j ani�oe�iaj no ( s  = o ! ) 
, 
1 4 . v be longs t o  t he e !  
1 5 . aroeaj aino = your back j aroeakorini 
koaraoe = painful 
j aroeakoriaino = back bone s 
1 6 . j edej rndoita  fino = first I ' m  going t o  de fecate 
1 7 . j aikawaj anggiko = my fae c e s  
1 8 .  anidopoeaiwako = y o u  are fart ing 
1 9 .  j aradoaino = loins ? 
20 . j awej imami fino 
aideaimami fino 
saj a pigi boeang air doe loe 
first you are going t o  urinate 
2 1 . j enggeanggiko = my leg 
ainggeaiwako = your leg 
2 2 . both = j endas ianggiko 
2 3 .  j ami korianggiko = my bone 
WAROPEN 
2 4 .  j awanggearinanggiko t he veins on my hands 
2 5 . ( aino + = oino ! ) -
2 6 . j anidaioe oedeaino = skin o f  the fle sh 
2 7 .  j apino = saj a makan doeloe 
j ambe gomogino = saj a be loem makan 
j anggawe = saj a s o  makan 
2 8 . oeraraj aoe = s aj a lapar 
2 9 . j o-enggawe = saj a s o  minoem 
j o-epino = saj a maoe minoem 
3 0 .  aj angganigiaini = engkau kenj ang 
31 . j angga j a  neg{agawe = I am already replete 
anigiagae [ ? ]  
3 2 . we swal low it  = korano 
I swallow = j orano 
you swallow = aoerano 
he/she swal lows = j orano <oj oran o ? >  
k o  = kit orang 
both of us = and i s i anggorano 
( andi s i ) = kamoe doea <kamie doe a ? >  
korano = anggorano 
manggiatomoranggio 
morano = you 
kitorang 
kamoe makan t roes telan 
goranggawe = dia s o  t e lan 
oranggawe = dorang . . . . .  . 
3 3 . ainakaringgai fino = engkau t idoer lebih doeloe 
34 .  aoetaendoepino = first you s t and ! 
j ot aendoepino = I ' m st anding 
3 5 .  j oaigero = s aj a  
36 .  nabo j oaigiro nant i s aj a  doedoek 
3 7 . j asoe iniaraoe s aj a  p i gi mandi doe loe 
j as oenio = s aj a  mandi 
j as oenij aweo = saj a so mandi 
38 . donggaiseko suara t ida bisa t rang 
3 9 .  agab arab�oe you laugh 
j abarabaoe I laugh 
4 0 .  aoedi fao = I 
godi fao = you 
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4 1 . frigomofino = dia beloem mat i  
we isasaoe ( s  = part ly t h )  
4 2 .  feoina = d i a  so mat i  
4 3 .  ( ri ) ranaino = ( hi s )  grave 
ferararigonaino = grave of a dead person 
4 4 .  moendafainina = boenoeh s arna saj a 
4 5 . j anikoaraigomo = saj a <t idak ? >  sakit 
j anib ininikoarao < j aib inirikoarao ? >  = my wi fe i s  i l l  
4 6 .  I . . .  
4 7 .  my belly aches 
bobento = r�ka ( n ) ino 
fototowio = large wound or . . .  ( ? ) 
my b obento = j ai r�kanino 
4 8 .  = you don ' t  hear 
anaroepadadaio you are hard of hearing or deaf ( ? )  
4 9 .  you are b lind 
5 0 . anaiwooewe = engkau ada obat 
j oe anggonnaba anaaiwooewe = I ' m  asking : do you have medicine 
beatoanaiwore barangkali engkau ada obat ? 
5 1 . rosaransasanggiko ? t hi s  r seems t o  b e  an uvular r 
? 
5 2 . orang di goenoeng 
5 3 .  b oedj ak ( young man ) 
5 4 . j aiwait eanino 
ariwaiteawako 
my grand child <my small chi l d ? >  
your grand c h i l d  <your small c h i l d ? >  
5 5 .  m y  w i fe = j aib inanino 
bini = wife 
5 6 . aramoedi sida , aramoedi s i s owo s i o  
sowo s i anggiko ternan 
I , 
kitorang bakoet eman 
5 7 .  j anabaweanino saj a adaoentoeng ( banj ak b arang ) 
5 8 .  j anawoej aoe = I have a los s ,  have been unlucky 
5 9 .  so sardibinggaowereraio = dia t ida maoe trima b ininj a ( boeang 
pordia <porira ? >  
wererario = dia boeang 
WAROPEN 
6 0 . ( st ands in t he water ) My hous e , e t c . 
6 1 .  ( made o f  s ago leave s )  
6 2 .  
6 3 .  ( made o f  b lack p alm wood ) 
6 4 . ( gaba� ) 




diroemaino ( from : kit a )  
mindiroemain ( kamoe ) 
ano i s iaibinniandiroemaino 
kami . . .  ? 
6 6 . kgngganaino ( made o f  arenga palm leave s ) 
ges inaino ( made o f  mandarine leave s ) 
arenga leaf = pemaino 
6 7 .  rowoeaino = noke ( b ag c arried on a s trap around t he head ) 
ataraino = the ( plaited ) strap o f  t he rowoeaino 
basket for fi s h  = wakaino 
waka koranino = t he rim in it  ( the anaka ) 
< ?  meaning ob s cure > 
bawenaino : the s ide ( waka/iroaino : t he bottom )  
t oma seems t o  b e  a name used b y  t raders for a large < ? > basket 
6 8 .  roasted sago ? = koeno 
wiwieo = s ago porridge 
fio = sago 
6 9 .  saj oer = ganemo 
7 0 . dotoaino ( e sp . of p i gs ) , snidniaino 
7 1 . t j i dako = oemaweaino 
j ai soennanino = ? 
j ai soenagindoanino 
7 2 . 6 teeth ( areai no ) 
my trousers 
< . . . . .  meat ? >  
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7 3 .  j ai s i s iaino ; ari s i siaino your ring 
7 4 . pOinaino ( o f  gold ) 
7 5 . pondisianggiko ( made o f  ro sin ) 
Mal . pondi s 
pl . sarakanggiko (met al ) 
aj soalno = p laited 
sarakaino ( . . . . .  ) 
fandanaino ( akar bahar ) 
7 6 . ( pl . ) dimboanggiko 
7 7 .  faramoeraino (made of gold ) 
oemameino ( made o f  banana roo t s )  
foere faino (made o f  tree root s ) ;  also made o f  bark 
7 8 .  kirerakao = they s i t  and plait (a basket ) 
7 9 . ( heavy arrow for close  range ) 
donggoaino ( li ght and short arrow for long range ) 
( The arrows are c aught with t he . . . . .  ? )  
80 . oenio = another kind 
8 1 . j ai fiaino my sago 
8 2 . the leave s oranaino 
rimoeaino ( grows on . . . . .  ? )  
8 3 .  naka�aino = tj empedak 
8 4 . ( ke sounds as i f  the speaker has something in his  throught ) 
85 . fambomanikoiwoino = chicken egg 
8 6 . fo = pig 
8 7 .  oena garo 
8 8 . koesoe ( whit e ,  or red ,  or yel low animal living in tree s ) 
89 . snidaiaino = c as sowary meat 
9 0 . pigeons < ? >  
9 1 . begani mekoanino ( itam ) 
9 2 . j ai goeianino = my 
9 3 .  sapaiboer�nino ? 




9 5 . kelgananino ? ( poi sonous ) 
goranino ( long ) 
9 6 . meroani - ini oedang 
9 7 .  ( shell ,  b lown as a kind of horn ) 
9 B .  ( in t he forest ) 
99 . e fanino ( river ) 
100 . j owoeko = saj a beli  
1 0 1 . j awenariako na�a orasano fimbaagapora 
tapi lain kali b aroe b aj ar 
102 . sail = rararaino 
10 3 .  awoiko ; j awoiko : I . . .  
1 0 4 . you are very fat ! 
1 0 5 . very thick 
bao = boekan main 
106 . anikorio = you 
1 0 7 . soenggab ao very deep ( dolom ) <dalam ? >  
l O B .  ( not heavy ) 
1 0 9 . loeas 
1 1 0 . j anikorakabai = s aj a  koeat betoel 
1 1 1 . awe fooe fooe = engkau 
you make deb t s , 
1 1 2 . j ame sij awasiwao = s aj a  brani bikin hab i s  
1 1 3 .  anangganggaoe = engkau 
1 1 4 . anigogoko = engkau gerik 
1 1 5 . avoearao = t ida ' ada apa� 
116 . penoeh 
riakakambo 
117 . ( orang kaj a )  
penoeh betoel 
l l B . = tetap ( t o  s t ay somewhere ) 
1 1 9 . afakamanakorapoeao = ikat kras betoel ( t ie/fasten i t  well ) 
1 2 0 .  o f  mat erials <obj e c t s ? >  
mamabawanino = orang t oea sekali 
waxibowoanipino orang itu laki � moeda 
wimab owoanipino that person is a young woman 
1 0 3  
1 0 4  
1 2 1 .  = barang b aroe 
anggiko = barang 
1 2 2 . ( o rang kaj a )  
1 2 3 .  agamapababoako 
WAROPEN 
engkau bodoh 
1 2 4 . aj awakai sak < h ? >  iraba weanina engkau pint ar basi roepa2 
1 2 5 . nannapoena 
( 0 )  
1 2 6 . = air mas in - salt water = raoena nanawe iaino 
1 2 7 . ani fakobao = engkau poet ih bagoes 
1 2 8 . animeko = engkau hitam 
1 2 9 .  j arekit arigawe saj a so kenaI 
1 3 0 . agaiwawarafino engkau pikir doeloe 
j ainawarapino = s aj a  pikir doeloe 
1 3 1 . j ariasiej omo = I don ' t  know ; j as i  gawe 
I j2 .  j aromb araoe = saj a . . .  
1 3 3 . j aroemananina = I . . .  
agaroemananina = engkau 10epa 
1 3 4 . aoekofaro = you . . .  
1 3 5 . asa�arano 
1 3 6 . = mari 
1 37 .  matanggoako engkau pesoeka sadj a 
1 3 8 .  = bekerdj a 
1 39 . worai ga = dia berambut 
1 4 0 .  gamoneraiwawea = engkau pegang . . .  
j amoniaraiwawea = saj a pegang begitu lama 
j amomb ia = I ' m holding in < b y ? >  t he hand 
I already know 
by t he hand = j amoni ( arai wiwea = saj a ant ar ) 
1 4 1 . j afaraiwea = gendong 
doekoeng ( o f  a man < ? » 
j afe siwea ( radj a )  
1 4 2 . genabemanit ina = t ida ' t idoer betoel ( to fe ign ) t i doer poera? 
1 4 3 .  aj aworangai engkau so . . .  
1 4 4 . aganinafino engkau l ihat kemari 
WAROPEN 
14 5 .  = t j ioem 
j asasao = saj a t j ioem 
1 4 6 . j at anaj aiwaiteami = I love my j atanio saj a saj ang 
1 4 7 .  j antat apoawario = s aj a bint j i  s arna dia 
1 4 8 .  j afanakadiagaiwa = s aj a poekoe l sampai kena 
asokap idao = engkau lempar kesana t a  kena s aj a 
1 4 9 . aidao : with the nails 
e fako = I pinch 
ai fako = you pinch ( also : with t he nai l s ) 
1 5 0 . you . . .  
1 5 1 . aidemaoj oeanako mari , saj a t anj a 
j oeanapino = saj a t anj a 
1 5 2 . anonaro = you are answering 
1 5 3 .  awewatano mint a apa? 
j aweweanado = saj a minta ikan ( ado ) 
1 5 4 . j ani t atab a ;  j aweaokateriweni = saj a 
I don ' t  want t o ;  saj a tataba 
1 5 5 . j ariambatiaoenaoe fa�ai �omo fino = I ' m  
akareaoenooe faraoe = you are lying 
t i dak maoe 
lying 
1 5 6 . = b akar 
komb i aino brurnr poenj a ( e . g .  my bakar-ing . . .  < ? »  
1 5 7 . = s o  sam 
ninggaworaiwomo fino baroedekat 
1 5 8 . = poekoel 
amoindawaraie why do you beat me ? 
1 5 9 .  ( k  . . . . . . . .  ) 
Ifi\ 160 . saoeroi kawosio 
1 6 1 .  kannanamedaibowabewako = ada diatas medj a 
1 6 2 . awet it ikinina = saj a s o  kasi s emoea 
t i tikanoenggoe ininina = s emoea orang 
1 6 3 .  whos e  is this = endoriaine 
1 6 4 . b o '  = an exclamat ion of surprise 
1 6 5 . rarianinewako = sarong itu 
1 6 6 . �eaitinanino = 1 year 
kitorang 
1 0 5  
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16 7 .  orainekiao 
b empoari 
16 8 .  geafino = t omorrow? 
WAROPEN 
fageafino = later than t omorrow ? 
16 9 .  ( musical accent ) 
1 7 0 . = dj auh betoe l 
j ainoea karabo fAbo 
vi l lage = noea 
my village i s  still  far away 
1 7 1 . aoesainasedewako = t i dak boleh masoek 
1 7 2 . akariaramagoi = engkau pigi dimana? 
1 7 3 . j awegonnagoe = saj a mau b ikin bagaimana 
1 7 4 . mamenoka anikoraiwake = why are you i l l ?  
1 7 5 . orarai a  gomofino ? = saj a t i dak lapar 
j amb egomo fino = s aj a  beloem makan 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
engkau me sti  di loear 
1 .  aiteani ( no )  = a kind of skin disease ( vi t i l igo ? )  
aineanino = t inea 
anipapakawario = you have t inea ! 
2 .  Kepaseweno = point ? 
3 .  diligent : anisoebaoe = engkau . . .  
4 .  language ; t inaino ( j ait inaino ) 
our language : anggonaweandit inoimaj anio 
5 .  awoeb arai = engkau rampas dengan t angan 
6 .  feast = sairaino 
7 .  papaj a = s enenenaino ( e = ee o f  een ) 
8 .  spectacles gambaisikas inanggiko 
9 .  nlnggogoko dia t idak baik 
10 . mirror = kasinaino 
1 1 .  daganikoaiki koaigampino = kitorang so dj alang s ampai dj aoeh , 
so rasa le lah , doedoek doeloe ! 
12 . ag < j ? >  oembannao = engkau marsoeri ( to steal < ? »  
1 3 .  oewaino = < sepe ? >  ( re ceptacle for food ) 
14 . swegona maj asni koidafaraiangga afero = engkau b ikin begitoe 
taralama engkau mat i 
15 . ambomagot io kitoran . . .  ? 
1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number o f  the  l i s t  
Ment i oned in/date o f  re c eipt 
Year o f  inve s t i gation 
Place o f  inve s t i gation 
Name o f  inve s ti gator 
1 . 2 .  OTHER V ETA I L S 
JAUTEFA 
Jaute fa ( Humboldbaai ) 
8 3 b  
NBG 1 9 0 4  ( ? )  
1 9 0 3  
Manokwari 
P . E . Moo lenb urgh , controleur B . B .  
1 . 2 . 1 . List 8 3  c ontains two s e t s  o f  words : 8 3a Sentani and 
8 3b Jaut e fa 
The use o f  the diacritical s i gns w and 0 i s  not always 
c lear . 
The i t ems in 8 3b show a certain s imilarity with those 
in Voorhoeve ' s  list 1 9 1 :  Yotafa ( pg .  129 ) 
1 0 7  
1 0 8  JAUTEFA 
2 .  J A U T E FA L I S T 
1 .  c han 
2 .  c haboer 
3 .  s�nedj � 
4 .  abra 
5 .  kaboer 
6 .  c haboedug < 1> 
8 .  c haboedug 
9 .  t �nj i 
1 1 .  windoe 
1 5 . windoe aroe 
1 7 . windoe nanoe 
1 8 .  soeg 
21 . nohroeedj � 
2 2 . s�wiboh 
2 5 . sewiboh g�ridj � 
2 7 . t �mboeed aroe 
2 8 .  siai aroe 
2 9 . siai 
30 . siai aroe 
3 1 . m�ridj � 
3 2 .  s�wib�h rare 
3 3 .  nj �h 
3 4 . nj �h oem�h 
3 7 . chott�b�h 
3 8 . chott � Mh 
4 1/ 
4 2 . t oedo 
4 5 .  toed� 
4 6 . toed� nanoe 
4 7 . t oed� 
4 8 .  wa nte toed� 
5 0 . ;n�rigg�r.§r 
5 2 . c hobare 
5 3 . chab idj � 
5 4 . t �rri 
6 1 . terri w�dog 
6 2 . t erri w�dog 
6 3 .  t ieb 
6 6 . adamarsa doeri 
6 8 .  chabidj � 
6 9 .  seride 
7 0 . medigoh 
7 2 . khabaai 
7 3 . khabaai 
7 5 . t�naat 
7 7 . nHoh 
7 8 .  oewidj � 
82 . t emien 
8 3 .  temien 
8 4 . aj esj ari 
8 6 . aj eterie 
8 8 . aj echot 
9 0 . c habidj e 
9 1 . ge fan 
9 3 . aj enatoe 
9 4 . aj�n�nj E:T 
95 . piebie 
9 7 . aj e c harij og 
9 9 .  n�m�si 
1 0 0 . piebie fan 
1 0 2 . aj et�rie 
105 . aj echankor 
107 . aj e f�nggi 
1 0 8 . ij a ch�baoe 
1 0 9 . ij a c hangkor 
1 1 0 . changkor 
1 1 1 . c hangkor 
112 . aj e moeri 
115 . d�r�r� 
117 . an€mne 
117 . t �nidj � �onj ah 
118 . oer� warro 
1 2 1 . orridj � 
122 . < la> 
1 2 4 . moenggoen 
1 2 5 . chiake 
1 2 7 . chain�m�rawaat 
1 2 8 . j aante 
1 2 9 . s1!!s�rrr 
1 3 0 . j oente 
1 3 2 . chodbarit�r 
1 3 3 . se sorri fani 
1 3 7 . oem�redj e 
1 3 8 . c hanani < 2 >  
1 3 9 . miene 
1 4 4 . b�roegwaat 
1 4 5 . wiate 
1 4 6 . ietardum 
1 4 7 . d�sa brioem 
1 4 8 .  j indoe < 3> 
1 4 9 . t erid� 
1 5 2 . poempoem terid� 
1 5 3 .  moetj aat 
1 5 4 . nl1saat 
1 5 6 . noes p�taode 
1 6 0 . s�rau 
1 6 1 .  man�mar� c hara 
1 6 3 .  t �raan 
1 6 5 . man�mar� 
1 6 6 . c�ain�m�rawaat 
1 6 7 . c hiebe 
1 6 9 .  t ab 
1 7 0 .  hos 
1 7 6 . maoe 
1 7 7 . tJddad�waat 
182 . s�nedj � 1ionni <bionni ? >  
JAUTEFA 
1 8 3 . d�ge mabadie <d�gi mabadie ? >  
1 8 5 . mab� 
1 8 8 . chaar mab 
1 9 1 .  c habe 
192 . soesoekwaat 
1 9 4 . charmabudioe 
1 9 6 . karoer 
1 9 7 . karoer por�i 
1 9 8 .  j aso 
1 9 9 . o i s  
2 0 0 . ois  
2 0 1 . < 4 >  
202 . o i s  fani 
2 0 3 . poer 
205 . o i s  
207 . t iar mane maridj e 
2 0 9 . t eri nanoe 
2 1 0 . p�toe p�toe 
2 1 5 . chase 
2 1 5 . chase ' 
2 1 9 . c haboere manemaridj � 
<manemaridj !1 ? >  
222 . c hadba nane 
2 2 3 . indoegwaat 
2 2 4 . oe ser�re 
227 . c har noes fani 
22 8 .  t �nj i fani 
229 . windoe fani 
2 3 2 . ach�w�r�kwa-at 
2 3 3 . oe 
2 3 5 . tabroridj echaar 
2 3 6 . c haar 
2 37 .  c haar 
2 38 . chaar 
2 39 .  chanas 
2 4 1 . t ant� 
2 4 2 . monj � 
2 4 3/ 
2 4 4 . t ant� 
2 4 5/ 
24 6 .  monj � 
2 4 8 /  
2 4 9 . nanggandi 
2 5 0 . srahoge s igi 
2 5 2 . nanggandi 
2 5 5 . ai 
2 5 6 . arne 
2 5 7/ 
2 5 8 . natoe < 5> 
2 6 1 . nat ana 
262 . natoe monj � 
2 6 3 .  aj enesasfigi 
<aj enesas s igi ? > 
2 6 4 . aj enesasfigi 
<aj enesas s ig i ? > 
2 6 5 . hamas 
2 6 6 . abo 
2 6 7 . c haar m�d�g�ror�ge 
2 6 8 . s� sidj � 
2 6 9 .  rogoe 
270/ 
2 7 1 . s� sidj � charr� ( hara ) 
109  
1 1 0  
2 7 2/ 
2 7 3 .  s � s 1dj � mor1dj�ra�1 
2 7 4 . abo 
2 75/ 
2 7 6 . ha:ra 
2 7 71 
2 8 0 .  ha:ra 
2 8 1 /  
2 8 2 . !:!.a:ra 
2 8 3 -
2 8 6 . !:!.a:ra 
2 8 7 -
2 9 0 .  s e s1dj 1 
2 9 1 -
2 9 4 . :rogoe 
2 9 7 .  j enar�moe1 
2 9 9 . j anar 
3 0 5 . chare s�nase tete 
306-
3 0 9 . 
3 1 0 . 
3 1 1 -
3 1 4 . 
31 7 .  
31 8 .  
326 . 
3 2 7 . 









< 6 >  
< 7 >  
m�ra1b1 
m�raibi 
3 2 9 . noeg raoegwoem�n1 
3 3 0 .  khaar 
3 3 1 .  t abror1dj echaar 
3 3 3 .  haroe robaroe < 8 >  
3 3 7 .  1dj on 
3 39 .  charkha1 , oesw1 < 9 >  
3 4 1 . oereb 
3 4 5 . Tab 
3 5 4 . onne 
3 5 9 . do:r:re 
3 6 0 .  Taberaa1 
3 6 5 .  cha-ar deb 1 
3 6 9 . oereb 
3 7 4 . maoe 
3 7 6 . noeh rangwoemen1 
3 7 7 .  j a1nga 
3 7 8 . khare sorr1 
JAUTEFA 
3 8 1 . khare we sio  < 1 0 >  
3 8 6 . khare deranj 1 
3 8 9 . khare mera1bi 
3 9 1 . naniaoe 
3 9 7 . khare nanam < nlinam?> 
4 0 0 . wachai nemoe 
4 0 4 . charewinonnaat 
4 0 71 
4 0 8 .  monj ere , t antadowi < 1 1 >  
4 1 0 . mere 
4 1 1 . oeserodj a 
4 1 3 .  t enidj e madas i  
4 1 5 .  t ante adowi , tante monj ete  
adowi 
4 1 6 . monj e somadow1 
4 2 0 . ar�b 
4 2 1 . me s ienggi 
4 2 6 . poempoen 
4 2 8 . dorreroraat 
4 3 7 .  roem 
4 3 8 .  Taar 
4 39 .  c heb i e  < chebre ? >  
4 4 1/ 
4 4 2 . anaat 
4 4 9 . atam 
4 5 1 . atam 
4 5 3 .  j aar 
4 56 /  
4 5 7 .  saar 
4 5 8/ 
4 5 9 . arfan 
4 6 1 .  nerire 
4 6 2 . ariowi 
4 6 5 . daar 
4 6 9 . oemir 
4 70 .  charodere dirodj e 
4 74 . ochiroderoridj � 
4 7 5 . a1 
4 7 6 . ai maka1 
4 84 . antoin 
4 85 .  oewasaat 
4 8 6 . haboem1aat 
4 9 3 .  0.29-� 
4 9 4 . oe9-� 
4 9 5/ 
4 9 6 . nrn 
4 9 7 .  s aab� 
4 9 9 . c haj a� 
501-
5 0 3 .  naas moraat 
5 0 5 . s idj � r�rig� 
5 0 6 . s idj � dar 
5 0 9 . sidj � chat oe < 1 2 >  
510 . n j  �ngga-ar 
5 2 0 . t aoe 
5 2 2 . nan�nj i 
5 2 5 -
527 . j ara-at 
5 2 9 . aitj achoewaat < 1 3> 
5 3 0 . aitj achoewaat < 1 3> 
5 3 4 . anowi 
5 3 6 . idj � < 1 4 >  
5 3 7 .  wa-as 
5 39 /  
5 4 0 . n�r�ndj idj � 
5 4 1 . idj � 
5 4 3-
5 4 5 . naas 
5 6 1 . sott�bot � 
5 6 3 . t aat t �ronj idj � < 1 5 >  
5 6 5 . mar 
5 6 7 .  mar 
5 6 8 .  mar 
5 7 3 . krar� 
5 7 6 . int s j i 
5 7 7 . der 
570/ 
5 8 0 . der 
5 8 2 . int sj i 
5 86 . maar 
5 8 8 .  t r�d�H� 
6 0 0 .  int sj oan 
6 0 1 . warnosaat 
6 0 2 . war 
6 0 3 .  iem 
6 0 4 . j an�wota-at 
6 05/ 
6 0 6 . s � ger�dj � 
JAUTEFA 
6 1 1 . idj � 
6 1 3 . p�mb i  t �m 
6 1 7 . hoede 
6 1 8 .  bandera 
6 2 0 . p�mb i 
6 2 3 .  p�mb i  rowa-at 
6 2 5 . pemb i r�remaat 
6 2 6 . kha-ar doer�remaat 
6 2 7 .  kha-ar tori 
6 2 9 . t odda t�radj oet 
6 3 0 . m�nindiant� 
6 3 6 . kha-ar c h�nj �ns�rrori 
6 37 . kha-ar m�nindiant� 
6 5 3 . oem 
6 5 9 . den� 
6 6 4 . oeweridj � 
6 6 8 . m�redj � 
6 6 9 . chl1mandrd 
6 7 9 . ch�moe i 
6 8 1 .  s ab � gai 
6 8 2 . soo 
6 8 5 . nau 
6 8 6 . j edar 
6 8 8 . j edar 
69 1 .  nioe noh 
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6 9 2 . nioe m�n�h , nioe ch� idj � 
< 16 >  
6 9 6 . seriai 
702 . w�ra 
7 0 3 . nasenoh 
7 0 4 . nas 
7 0 7 . s � srr 
7 0 8 .  we i 
712 . 11r� 
7 1 6 -
7 1 8 . o-er� 
722 . pioe < 17 >  
72 8 .  nau 
7 3 1 . khi 
7 3 2 . fons� 
7 3 4 . ainoh 
7 39/ 
7 4 0 . aidl1ri 
112 
7 4 2 -
7 4 4 . s i�uwl 
7 4 6 . airaoeg 
7 4 8 .  orridj � 
7 5 2 . foeg� 
7 5 3 .  naidoe 
7 5 8 .  doei 
7 5 9 . aidj orri 
7 6 1 . fanggi 
76 3 .  orri 
76 4 .  neronj idj � 
76 5 .  e s iem 
766 . merai 
7 7 0 . re i 
7 7 1 . sobb� 
at oeng < 1 8 >  
7 7 2 . re i 
7 7 3 . rth 
7 7 4 . oe soewi 
7 7 5 . nat oe < 1 9 >  
7 7 8 . choi 
7 7 9 . aj e 
7 8 0 . aj e fanggi 
7 8 1 . aj e 
7 8 6 . pangoe 
7 8 7 . aroege 
7 8 9 . man nar 
7 9 0 . f�ngg��m < f�ngge �m?> 
7 9 4 . poi ( h )  
7 9 7 .  arr� foe 
7 9 8 . < 20> 
800-
802 . < 2 0> 
8 0 3/ 
8 0 4 . < 2 0> 
8 0 5 . < 2 0> 
8 0 6 . < 2 0> 
8 0 7 .  < 2 0> 
8 0 8 . < 2 0 > 
8 0 9 .  < 2 0> 
8 1 1 . chi5nj � 
812 . chl5 inj n�!2.i 
8 1 8 . s �moi 
JAUTEFA 
82 3 .  
8 2 4 .  
825 . 
826 . 
8 4 4 . 
8 5 1 . 
8 5 2 . 
861 . 
8 6 6 . 
869 . 
8 7 0 . 
8 7 8 . 
884 . 
8 8 6 . 
891 . 
8 9 3 .  
8 9 4 . 
896 . 
89 8 .  
8 9 9 . 
9 0 0 . 
901/ 
902 . 
9 0 4 . 
9 0 6 . 
9 0 7 . 
9 0 8 .  
910 . 
9 1 1 . 
912 . 
9 1 9 . 
9 2 1 . 
9 2 4 .  
9 2 7 .  
9 2 8 .  
9 2 9 . 
9 3 0 . 
9 3 1 . 
9 3 2 . 
9 3 4 . 
9 3 5 . 























Tabc haidj �mo�i 
Tab 










oemerai merai nai 
t aat , na-an < 2 2 >  
t aat 




9 3 7 .  naau marowai 
9 3 8 . j ab� 
9 3 9 . m� slh 
9 4 0 .  chis  
9 4 1 . s arar 
9 4 4 . metoe 
9 4 6 . Taw�ri 
9 4 7 . mogge 
9 4 8 .  mogge kaidj omm�E 
9 5 1 . anaab 
9 5 2 . fere chatrIr 
9 5 5 . oesj  
9 5 7 . sobb� 
9 5 9 . diwar 
9 6 3 .  an�manowai 
9 6 9 . aat 
9 7 0 . per 
9 7 1 . c hi s fe < c hi s s e ? >  
9 9 3 .  menindiant� 
9 9 5 . < 2 3> 
1000 . noegro t l�roer�rem� 
1 0 0 1-
1 0 0 4 . < 2 3> 
1 0 0 7 . < 2 3> 
1 0 0 8 . < 2 3> 
1 0 0 9 . < 2 3> 
1 0 1 0 . diorlte 
101 1 . oer deb i d�dewandidj e 
1 0 1 2 . oer deb i fani d�dewandidj � 
1015 . deworite 
1 0 1 6 . foro��nj erorochoro 
1017/  
1 0 1 8 . d�sidj �norodondowaat 
1019 . oeredj e 
1029/ 
1 0 30 . m�toeg� ( =b i l andj � )  
1 0 3 1 . m�to�gwariroridj � 
1 0 3 2 . �nj andoeri 
1 0 3 3 . w�g� , choed� < 2 4 >  
1 0 3 5 . nerir� 
1 0 3 7 . ab iamai 
10 3 8 .  fari� 
1 04 0 . s j aoe 
JAUTEFA 
104 1/ 
1 04 2 .  ch� 
1 0 4 3 .  sj aoeme s aoemoe� 
1 0 5 2 . wakaat e gUj osame 
1 0 5 8 . khaardaerangoewa-ar 
106 1 .  m�raib i 
106 2 . raibimi 
1 0 6 3/ 
106 4 . mer-aoei 
1 0 6 5 /  
1 06 6 .  teba 
1 0 6 7/ 
106 8 .  warirai 
10 7 1 . f�rbirro 
1 0 7 1 . der�rdeb�t� 
1072-
1 0 7 4 . moeni 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . ninsa 
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . honnie 
1 0 9 7 . merauwirai 
1 0 8 8 . t eb� 
1 0 8 9 . meraridj � 
1 0 9 0 . hanj a-oe 
1 0 9 6 . ferwa-ri < 2 5 >  
109 7 .  dad�r 
10 9 8 .  mi sj aridj � 
1101 . mari 
1102 . kefani 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mani 
1106/ 
1 1 0 7 . medige 
1 11 3 .  mererai 
1 1 1 4 . sar�dj ehai 
1 1 1 7 . mari 
1 1 1 8 . mari mari 
1 12 5 . masaat 
1 1 2 7 . fendenidj � 
1 1 3 0 . wani 
1 1 3 1 . s ensania-am 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . wani <wani ? >  
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . semi 
1 1 3  
1 1 4  
1 14 2 . fanggi 
1 1 4 3 .  mar� 
1 15 3 .  wia-oe 
1 1 5 9 . noe�dj l:! 
116 0 . c hataoei 
1 1 6 1 . m15rmori 
1 1 6 2 . m�nJ-dj e 
1 16 3 . mimMj � 
1 1 6 4 . nabotib �  
1 16 6 .  mat imasigl:! 
1 1 6 7 . oei  s j !  < sj �U ? > 
1 1 6 8 . hap�dj l:! 
1 16 9 .  m�s i  
1 1 7 0 . nj an nj an 
1 1 7 2 . chl:!nl:!mandi 
1 1 7 4 . m�j id� 
1 1 7 5 . waoe 
1 1 7 6 . wangg.9.t� 
1 1 7 9 . wandj 
1 1 8 0 . wandj 
1 19 3 . t aoei 
1 1 9 4 . s iw�dj � nanaat 
1 1 9 5 . nonne , katawi 
1 1 9 6 . nonnM 
1 19 7 .  nowai 
1 1 9 8 . non�wanp�ni 
1 1 9 9 . nerwaoe 
1 2 0 0 . moe s fani < 2 6 >  
12 0 1 . dembede fat eried 
1202 . noes 
1 2 0 3 . dor� 
1 2 0 6 . cha�tj aat 
1 2 0 8 . taoei 
1 2 1 0 . aj ewi 
1 2 1 1 -
1 2 1 4 /  
1 2 2 0/ 
122 1 .  < 2 7 >  
JAUTEFA 
122 2 . windoegfani <wine1oegfan i ? >  
1 2 2 5 . c h�idj a ml:! soddl:!me 
12 3 8 .  deoer�dj � 
1 2 3 9 . c hainewie 
1 2 4 5 .  metJ-dj e 
1 2 4 6 . metamat 
1 2 5 1 . choe 
1 25 3 .  j a�re 
1 2 6 2/ 
126 3 .  degi mag� < 2 8 >  
126 4 . rMj � 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . chridj as15rr� 
126 7 .  wiforiaat 
12 6 8 .  nt efad�g 
12 6 9 .  s inidj at � 
12 7 1 .  dij �rorar� 
1276 . aiwi s �rriAt 
1 2 7 7 . diar 
1 2 7 8 . sedj � 
1 2 84 . �dj � nemai 
1 2 86 . nia t 
1 2 9 1 . anj o�Q. 
1 3 2 5 . deb i ,  narrite nerrite 
1 32 6 . t eb a ros < 2 9 >  
1 32 7 . t eba a u  < 3 0 >  
1 3 2 8 . naoe t e  
1 32 9 . naoe ros 
1 3 30/ 
1 3 31 . m�tJ-dj a-at riani 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . moerid riani 
1 3 3 4 /  
1 3 35 . doegraridj l:! 
1 3 36/  
1 3 37 . f�r15ndj �dj � < 31 >  
1 3 3 8 . wis  
1 3 39 . d�bi 
1 34 0 .  debi fani 
1 34 7/ 
1 34 8 .  t ara-at < 32 >  
1 3 5 0 . o-er�bi 
1 3 5 7 . nerkafawi , ner 
1 35 9 . der , derkat awi 
1 36 0 .  n�noechator , nonneworre 
<nonneware ? >  t awi 
1 36 2 . n�noechator , nonneworre 
<nonneware ? >  t awi 
1 36 3 . ndi , nkatawi 
1 36 4 . monj e dorrebawi 
1 36 5 .  niniarr� , diddedinnekatawi 
1 367/ 
1 3 8 . ndira-ar ,  s iberkatawi 
1 36 9/ 
1 3 7 0 . nerre 
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . nt�r 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . nteng 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . nd�ridj � 
1 3 7 8 .  ndi 
1 3 7 9 . des� 
1 3 8 0 . sa 
1 3 8 3 .  d�gi 
1 3 8 8 . nd�ra 
1 3 8 9 . nd�ra 
1 3 9 4 . nanidj e < 3 3> 
1 39 8 .  s in 
1 4 0 2 . fang 
1 4 0 6 . j aram < 34 > 
1 4 0 8 . ml:!rt!l 
1 4 0 9 . mangka (m�rangga ) 
1 4 1 0 . ml:!rangkadoridj l:! < 3 5 >  
1 4 1 1 . ml:!t idj l:! roridj l:! 
1 4 1 4 . ml:!t idj l:! roridj � 
1 4 1 6 . m�rangka ( ? )  
1 4 1 8 . d6rr� 
3 .  N O T E S  
1 .  u a s  in Dut c h  
JAUTEFA 
1 4 1 9 . oeris l:! 
1 4 2 0 .  m�ra <ml:!ra ? >  
1 4 2 2 . damatra 
1 4 2 3 . dat l:!ra 
1 4 2 6 . c h�nna c h�nna 
1 4 2 7 . m�t e i  
1 4 2 8 . d�gi 
1 4 2 9 . ml:!rangga 
1 4 3 1 . Tade 
1 4 32 . sorr� 
14 3 3 .  Dai ( Rai ) 
1 4 3 4 . t erau 
1 4 3 5 . minl:!minl:! 
1 4 36 . w�nnl:!wa 
1 4 3 7 . t abr�gl:!mi 
1 4 4 0 . feer 
1 4 5 2 . t�nitj a 
1 4 5 3 .  fl:!rami 
1 4 5 4 . vroeaber�did 
1 4 5 9 . cha-ar d�bi 
1 4 6 0 . hangga 
1 4 7 1 . f!1ni 
1 4 7 2 . de.£;i 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . fl!ni 
la ar�( g )  - ( body hair ) ;  noensiaroeg ( hair in armpit ) ;  
nl:!l!1waroe ( g )  ( pubic hair ) 
2 .  ( t o  snore ) 
3 .  = t o  sleep 
4 .  pain manl:! marigi 
5 .  nat ana (male ) ;  natoemonj e ( female ) 
6 .  hus b and : nert ante dindosoewi ( another woman ' s  husband ) 
7 .  wi fe ( o f  somebody else : disoewi ; one ' s  own wife : nermonj l:! )  
8 .  t o  pronounce 
9 .  c harkai ( b ig man ) , oe swi ( large animal ) 
1 15 
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1 0 .  ( more exactly : murderer ) 
1 1 . monj �r� ( said o f  a man ) 
12 . iron axe 
1 3 .  = t o  smoke 
1 4 . ( fish ) 
1 5 . ( lit . : what i s  in salt wat er ) 
1 6 . nioe m�n�h = old coconut 
1 7 . ( wild citrus s p . ) 
1 8 .  sobbe ( t al l )  atoeng « short ) ? > 
1 9 . young o f  animal : natoe 
2 0 . Malay names ( t he s e  animals are not known here ) 
2 1 .  Venus = merasiroridj � 
2 2 . naan = fre sh wat e r ;  t aat sea water 
2 3 .  Malay 
2 4 . w�g� = < fo r ? >  men ' s  act iviti e s  
choed� = < fo r ? >  women ' s  activities 
2 5 . not heavy - meme 
2 6 . ( not speaking ) 
2 7 .  aiwaidj e ( somebody b y  hims e l f )  
c hate m�ngos �dj � ( net ) <wi t h ? >  
2 8 .  ( already fini shed ) 
2 9 .  bagei 2 
3 0 .  b agei 4 
31 . the very last 
32 . t ambah 
3 3 . s i x  o ' c lock in t he morning = ansamb� 
noon = namidj e roegera 
six o ' c lock in t he aft ernoon = radj �bi 
3 4 . s olar year 
3 5 . of the pre sent 
B o  PAPUAN LANGUAGES ,  D I GUL AREA 

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the l i s t  
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I LS 
UPPER UW IMERAH 
Language spoken in the area of the upper 
c ourse of t he river Uwimerah ( Digul ) 
2 3 0a 
1 . 2 . 1 .  Que st ionaire 2 3 0  consi s t s  of 5 l i st s :  
( language s spoken in ) 2 3 0a Upper Course o f  Uwimerah 
2 30b Central and Lower Course o f  
Uwimerah 
2 3 0c Uwimerah prauwen b ivak 
( proa b ivouac ) 
2 30d Uwimerah observat ion post  
2 3 0e Uwimerah source 
( see map : in Addit ional Dat a t o  2 30 a )  
119  
1 2 0  UPPER UWIMERAH 
2 .  U P P E R  U W I M E RA H  L I S T  
2 .  bakoewrob 5 8 4 . s augamdi < 7 >  
8 '. inginit < 1 >  6 0 2 . j oek� 
9 .  awe s initoop , malie < malis ?> 6 1 3 .  mandit 
1 l .  t j eroop 6 1 5 . besak 
1 8 . kali t al0 716-
2 6 . mbankat 7 1 8 .  s i  id 
2 7 . manggotmoe 7 3 4 . l inona 
3 l . hangkat 7 4 6 . t awoed 
3 3 .  i soop 7 9 4 . bas iep 
4 2 . omsi 7 9 6 . bas iep 
4 3 .  wamot 8ll . andemar 
6 l . otngambi <otngawb i ? >  8 4 4 . etko 
6 3 . mimband� 906 . sadi 
6 5 . j awit 9 0 8 . kitip 
86 . kinowat 912 . kibaj ak < 8 >  
9 0 . kinomedi 9 3 0 . ok 
9 l .  ng6t 9 5 9 . j andid 
9 5 . besit  < 2 > 96 3 .  dj ekoepndi 
1 0 0 . < 3> 9 7 0 . iwaj ak 
122/ 10 3 3 .  alip 
12 3 .  ambaloonde 104 3 .  aoma 
12 8 .  manggot l l 3 2 -
1 3 0 . mikdowa l l 3 5 . j ae < j o e ? >  
1 3 8 .  kinoemde ll6 7 .  kanopoende 
1 4 3 .  era ll76 . noeptak 
1 4 5 . awa 1 20 3 .  gomde 
1 4 9 .  bakdowah 12 9 3 .  s anoop 
1 5 0 . bakdowah 1 2 9 4 . s anoop kandier 
1 5 l . bakdowah 129 5 .  wawibob 
1 6 l .  ampe 1 2 9 6 . hitoe loob 
1 6 3 .  eromande < 4 >  1 29 7 .  ambaloob 
3 1 9 . ama 1 2 9 8 . komoe 
3 2 0 . ama 1 2 9 9 . bie 
4 3 7 . hapklip <hopkli p ? >  1 3 0 0 . moej a 
5 0 5 . Kowai < 5  > 1 3 0 1 . j a\,Ti t 
5 0 9 . begangka < 6 >  1 3 0 2 . malie 
5 4 l . koendik 1 3 0 3 .  s idoe 
1 3 0 4 . inginit 
UPPER UWlMERAH 
3 .  N O T E S  
l .  inginit middle of the head 
2 .  forearm bie 
3 .  moej o = t he ins ide of the e lbow 
4 .  eromande = t o  cry 
5 .  = bush knife 
6 .  ( lower and middle reache s : "Kampak " )  
7 .  necklace 
8 .  star s  
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  t o  whis t l e  : goobma 
2 .  to c lap : b i sebaa 
3 .  come here : kade ketoewko 
4 .  tasty : goetena 
5 .  to fal l  : inara 
6 .  one hand ' s  b readth above the ear s idoe 
1 2 1  
1 2 2  
M A P  1 .  UW I MMERAH AND UPPER D I GUL AREA 
s 
Scale 1 :  1 000 000 
V Bivouac 1 3 - 1 5/5/' 1 3  
I Upper Digul  
II Middle and Lower Course of 
Uwimmerah River 
III Proabivouac 
IV Observation Point 
V Upper Reaches of Uwimmerah River 
1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/diale c t  
Number o f  the list  
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I LS 
CENTRAL & LOWER UW IMERAH 
Language spoken in t he area o f  the c entral 
and lower course of the river Uwimerah 
2 3Gb 
1 . 2 . 1 . See 2 3G a  for further informat ion 
Uwimerah and Uwimmerah are both accepted spel lings 
1 2 3  
1 2 4  CENTRAL & LOWER UWIMERAH 
2 .  C E NT R A L  & L O W E R  U W I M E RA H  L I ST 
2 .  kottowok 
I I . kisop 
3 3 . netoek 
7 7 .  wenb an 
8 6 . kondo 
90 . mo "koem 
9 8 .  b enkop 
122/  
12 3 .  amboekimoh 
12 8 .  hom 
1 3 0 .  hom 
2 4 2 . boebtie 
319 . s amb ino , tabij o 
3 2 0 . sambino , t abij o 
4 3 7 . amb ieb 
4 7 5 . awob , amob 
3 .  N O T E S  
I .  = bush kni fe 
2 .  cassowary feather 
3 .  bird of paradi se : 
4 .  = t o  go away , leave 
5 .  ( Ma l .  : hab is ) 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
dij ab 
dawon , 
the tree fal l s  over : ab an 
t here is not : t op 
come here : menimbe 
<dij ab ? >  
wando , 
5 0 5 . maboet < 1 >  
5 0 9 .  kawpak 
5 4 l .  aj ob , tj akoe 
6 1 5 . anah 
6 8 l . t oewoek 
7 1 6 -
7 1 8 . aweh 
7 3 4 . ab 
8ll . an om / got 
82 3 .  < 2 >  
84 4 .  < 3 >  
9 0 6 . at on,  t onnie 
1 0 3 3 . konnoh j avoen 
<konnoh j aooen ? >  
ll76 . maj ib 
1 2 7 9 . aroeroepe < 4 >  
1 34 l .  top < 5 >  
wandin 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  DATA 
Language/dialect 
Number o f  the l i s t  
1 . 2 . O T H E R  D ETA I LS 
UW I MERAH PROA B I VOUAC 
Language spoken in t he area o f  t he 
so-called Uwimerah Prauwen Bivak 
2 3 0 c  
1 . 2 . 1 .  See 2 30 a  for further information 
1 2 5  
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2 .  U W I M E RA H  P R OA B I V OU A C  L I ST 
2 .  abo 
4 .  lbi gro 
6 .  abo kalmi 
9 .  k�r� 
1 1 . kelop 
1 4 . kelop kalmi 
1 8 .  mitoe 
2 1 . angomaloek 
22 . ong 
2 6 . bonkat 
2 7 . bon kalmi 
2 9 . b onks o  t oenoek 
3 0 .  bonkad 
3 3 .  ningi 
3 8 .  okwi j od 
4 0 .  koem 
4 3 .  moek 
5 4 . kobah 
6 5 .  nangoe l  
7 7 .  w�h 
8 6 . lonobotom 
8 7 . lontad 
8 8 .  lon kelop 
9 0 . lon 
9 1 .  boengoep 
9 2 . ksomed < kromed?> 
9 3 .  lon moetoemkop < 1> 
9 4 . ab:1, kr� < 2> 
9 5 .  < 3> 
9 7 .  t anitad 
9 8 .  mensol 
1 0 0 . teni boengoep < 4 > 
1 0 1 . noeg 
10 8 .  ango 
1 0 9 . diemno 
1 1 0 . diemno waldi 
1 1 1 . min wald1 
112 . ng1tngit l imbon 
12 8 .  iniman 
1 3 8 .  kinog 
4 3 7 .  ambieb 
4 75 .  awop 
4 82 . at ing 
5 0 9 . t ao-gie 
5 4 1 .  tem 
5 7 7 .  ka "bosol 
6 1 3 .  t inim < t iniw ? >  
6 1 4 . s ik 
6 1 5 . ora 
6 8 1 . t oemoek 
7 0 4 . hom ( ? )  
716-
7 1 8 .  j oem 
8 4 4 . wom ( wandin ) < 5 >  
8 8 9 . see-in 
9 0 6 . aton 
10 3 3 .  alip ( konnoh j aooen ) 
10 4 0 .  konnoh sij ang 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . e lok 
1 2 9 5 . alop 
1 2 9 7 . alop diemnombeng 
<diemnos ibeng ? >  
129 8 .  ango 
1 2 9 9 . noeng 
1 30 0 . ed 
1 3 0 1 . oegoe loeng 
1 302 . nangoel 
1 30 3 .  koem 
1 30 4 . k�r� 
1 3 0 5 . k�lop 
1 30 6 . mitoe 
1 3 0 7 . alakelop 
1 3 0 8 . ala ker� 
1 3 0 9 . ala koem 
1 310 . ala angol 
1 3 1 1 . alamensol 
1 312 . alakop 
1 3 1 3 . alaed 
1 31 4 . alangoeng 
1 3 1 5 . alaango 
1 3 1 6 . aladiemno 
1 3 1 7 . diemnongwari 
1 3 1 8 . ngitngitwari 
3 .  N O T E S  
1 .  ( le g )  
2 .  ab i kr; : shin bone 
3 .  forearm : ed 
4 .  t he inside o f  t he e lbow 
5 .  = b ird of paradise 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
cuiras s : t ing / b aj ong 
there is not top 
c lub : dowon 
come here : menimbe 
UWIMERAH PROA BIVOUAC 
1 3 1 9 . ngitngit l imbon 
1 3 4 1 .  top 
oegoe loeng 
not understood : kat �  kat� 
penis  sheathe : b i lkorah 
1 2 7  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 
U\ m 1ERAH <OBSERVAT I ON POST) 
1 .  G E N E RA L  I N F O R MA T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  PATA 
Language/dialect 
Number o f  the list  
1 . 2 .  O T H E R  P ET A I LS 
Language spoken in t he area o f  Uwimerah 
( ob servation post ) 
2 3 0d 
1 . 2 . 1 . See 2 30a for further details 
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1 3 0  UWIMERAH (OBSERVATION POST) 
2 .  U W I M E RA H  ( O B S E RV A T I O N  PO S T )  L I S T  
4 . k i n  b i sop 
9 .  t oeroetop 
1 1 .  kirop 
1 8 . karieb 
2 2 . bagom moet 
2 6 . barangkarirge <borangkarirge ? >  
2 7 . madieb 
3 1 . sandik 
3 3 .  iniem < iniew?> 
3 8 .  goe ( goemige ) 
4 5 . aum 
6 1 .  oigoem 
6 5 .  mahirge 
6 8 .  hOitop/mawoh 
8 6 . konnak daige 
9 0 . kitoep 
9 5 .  < 1 >  
9 7 .  b idiet 
9 8 .  j awirge 
1 0 0 . moej ange <moej auge ? >  
1 0 1 . koemoeh 
1 0 7 .  goej oba 
10 8 .  amborau 
1 0 9 .  kroegorge 
3 .  N O T E S  
1 .  forearm : be 
1 1 0 . bedie amie ge 
1 1 1 . iewonggob < uwonggob ? >  
112 . me 
1 2 2 /  
12 3 .  moegiron 
4 3 7 .  ambieb 
6 1 3 . nim batop/sinam 
6 1 5 . kanoet < 2 > 
6 5 3 .  kalieb 
6 8 6 . t arohan 
7 0 4 . awoeh 
7 1 6 -
7 1 8 . awu 
7 3 5 . inob 
7 9 4 . oei 
7 9 6 . oei 
8 2 3 . amoen 
8 4 4 . namai < 3 >  
8 8 9 . see -in 
12 9 3 .  natoem 
1 2 9 4 . moeroep 
1 2 9 5 . s agoep 
1 2 9 6 . dieb 
12 9 7 .  gerret 
2 .  arrow for hunting pigs kanoet kissor 
3 .  namai : c ockatoo 
cassowary : amoen 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
arrow wound : kagoeb 
c l ub = bat op/ningga dagob 
1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  DATA 
Language/dialect 
Number o f  t he list  
1 . 2 .  O T H E R  D ETA I L S 
1 . 2 . 1 .  See map in 2 30a 
UWIMERAH ( SOURCE)  
Language spoken in the vicinity o f  the 
source o f  the Uwimerah 
2 3 0e 
1 3 1  
1 3 2  UWIMERAH ( SOURCE) 
2 .  U W I M E RA H  ( SO U R C E )  L I S T  
2 .  ib i gro 4 3 7 . 
9 .  kerebot 5 0 9 . 
1 l . ke10p 6 1 5 . 
1 8 .  midoe 6 8 8 . 
22 . ong 716-
2 6 . bonkat 7 1 8 . 
9 7 .  t engi 8 4 4 . 
1 2 8 .  niboe kero 9 4 9 . 
1 2 7 9 . 
3 .  N O T E S  
1 .  worn : bird o f  paradise 
2 .  ngoemt i : (to  go ) up the mount ain 
3 .  ( to go home ) 
4 .  A DD I T I O N A L  DATA 






worn < 1 >  
ngoemt i < 2 >  
oenim < 3> 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 . BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the l i st 
Ment ioned in 
Year of inve st igat ion 
Place of inve st igat ion 
Does this place lie in t he 
area where t he language i s  
spoken? 
Name o f  inve s t i gator 




Talent for Language s 
Condition o f  speech organs 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I L S 
D I GUL MAPP I 
( Spoken in the area between t he Digul 
river an t he Mappi river ) 
2 0 0  
JB 1 9 3 4  
1 9 3 1  and 1 9 3 2  
Various sett lement s i n  Mapp i  river 
area 
Yes  
S . A . C .  van Doorn , Kapt . Inf . in 
cooperat ion with 1 st  Inst r . o f  Inf . 
A . F . L .  Mari s  and J . J . C . A .  Scho l len , 
Sergt . Maj . Instr . Hui sj e s  and 
Broeders ,  Sergt . Vermeulen and Walter 
Mainly - t he Mappi-Papoea ' s  
"Wat aoe "  and "Bingke " and some 
others 
Male 
+ 1 6  and � 30  years 
Mappi tribe 
for Malay - good 
good 
1 . 2 . 1 .  The pronunc iat ion is generally s imilar to t hat of a Semit i c  
language < ! >  
1 3 3  
1 3 4  
2 .  D I G U L  M A P P I  L I S T 
1 .  wbs sb 
2 .  c haban 
4 .  mlka < 1 >  
5 .  ( goenoeb�gl ) ;  chabOn 
6 .  c habanj b 
7 .  mlangke 
8 .  goenoeb�gl 
9 .  s oetb 
1 0 . soetbtb 
1 1 . klmko < 2 > 
12 . < 3 > 
1 3 .  klblcharOn 
1 4 . ( kls�m� ) ;  klsankl 
1 6 . klo!'�beboe 
1 8 . s lpej b 
1 9 . s lpej o s lmtbtb 
2 0 .  s ln�vo 
2 1 .  moeroeb�gl 
2 3 .  maj a ;  ( b am�ka ) 
2 4 . c hat o 
2 6 . bam�ka ; bamka 
2 7 .  mlto ; (moeto ) 
2 9 .  teb�gl 
3 0 . masl0 
31 . fage ; saga 
32 . c hod�na ; hossop�noe 
3 3 . maga 
3 4 . magagogon < 4 >  
3 5 . magakldoe 
3 7 . mlj oko ; emboemlkomb I 
3 8 . moe s j �bo ; mlko 
3 9 . tob�gI 
4 0 .  goeb�ko ; egoero 
4 3 .  b e s s �mab�gl 
4 4 .  no 
4 5 . On ; OnsoeboemI 
4 6 . Onroen 
4 8 .  Onmoego 
5 0 . c hnoeorobegI 
5 2 . dUbo 
5 3 .  0 
nrCUL MAPpr 
5 4 . kokoe 
6 0 . lntakl0 
6 1 . ogoe ; morekl0 
6 3 .  moekoebegl ; mebegIkl 
6 4 . hOboekon 
6 5 . gebegl 
6 7 .  as s labegl ; 
70 . okenobegl ; 
7 1 . o t o ;  oklo 
7 2 . o fime 
7 3 .  " 
74 . opaalkl 
76 . opafoemenl 
7 7 . slgI 
7 8 . ate 
7 9 . mob l0 
80/  
8 1 . j ome 
82 . I s s l  
8 3 . I s s l  
85 . kho 
boeboete 
, , omoene 
8 7 . kItob l ;  kIt okane 
8 8 . khokl 
89 . khoboe 
9 0 .  mldlbegl 
9 1 . < 5 >  
92 . kItomo ; blkeboro 
9 3 . bamko 
94 . blnobegl 
96 . < 6 >  
9 8 .  berokatan ; berobegl 
9 9 . bhegon 
1 0 0 . beromoe 
1 0 1 . berosoe ; berochon 
1 0 2 . berot an ; berokane 
1 0 3 .  berome 
1 0 4 . bero-boeton 
106 . klto-boeton 
1 0 7 . < 7 >  
1 0 8 . bero woro 
1 0 9 . bero womoe 
1 l 0 . b��a pi�a ; b��a kane 
1 1 1 . b�ra si�nkewamoe , bHo 
senn�wamoe 
1 1 2 . b�ra s i ll.nke ; bere s 1 8.  
1 1 3 . k:lte wore 
114 . kito s i 1l.nke 
1 1 5 . beg:l 
1 1 6 . ngi3n 
1 1 7 . koroe ; (m:l ) 
12 0 .  beg:lm:l 
1 2 1 . beracha 
122 . c hari3n 
1 2 4 . kas s i ; oko < 8 >  
1 2 5 . chasi 
126 . chasi 
1 2 7 . fienf1ro 
12 8 .  < 9 >  
1 2 9 . apacheimero 
1 3 0 . ami , miki 
1 3 3 .  kokoeke 
1 3 5 . a s s igemeto ; a s s ikame 
1 3 6 . mikoengi ; m:lkome 
1 3 8 . koenoe ; aj e 
1 4 2 .  dottebare 
1 4 3 .  moesebarai ; moe s ij e 
1 4 4 . moe s ie ; moe s ij e 
1 4 5 . achai 
1 4 6 . idia-aj e ;  apemedotudu 
1 4 7 . mina-aj e ;  aboemoekoe 
1 4 8 . < 1 0 >  
1 4 9 . b are 
152 . bib iat ihinggi 
1 5 3 .  < 1 1 >  
1 5 4 . orakimi 
16 0 .  oewodian 
1 6 1 .  abgida ; habeki 
162 . abekidiiin 
1 6 3 .  < 1 2 >  
1 6 5 . kitogesakedi 
1 6 6 . fij e ;  fifigeda 
1 6 7 .  c honboeo ;  chas s i  
16 8 .  adimoese  
DIGUL MAPPI 
16 9 .  a s s ine ; itsj ene 
1 7 0 . adime ; s isoemidi 
1 7 1 . fiogoe ; koemkanadi 
1 7 5 . mlnkomedi 
176 . < 1 3> 
1 7 7 . mIgomoro , aboefian < 1 4 >  
1 8 3 . goengoe 
192 . foe ' 
1 9 6 . eta ara 
1 9 9 . gomoglkki 
2 3 9 . nafie 
2 4 1 .  aroek 
2 4 2 . magio 
2 4 7 . amko 
2 5 1 . magioborI ; amgoeboe 
2 5 3 . hoemko 
2 5 4 . aj oko 
2 5 5 . nat o ; akoej eko 
2 5 6 . wani , aj aro 
2 5 7 . chonoemoe 
2 5 8 . amkomoenoeke 
257/  
2 5 8 . ameko ; koenoemoe 
2 6 3 .  noma 
2 6 4 . ( nanu ) 
319 . manachoe 
3 2 1 . baboenego 
3 2 2 . mafe 
3 7 6 . boet s j u  
4 0 7/ 
4 0 8 . annafi 
4 1 3 . amkoboro 
4 2 0 . kokemoro < 15 >  
4 2 8 . mopioo 
4 3 7 . boesj oe 
4 3 8 . :ldi 
4 4 6 . dobere 
4 5 8/ 
4 5 9 . ba 
4 6 1 . wafi o ; ab lklklme 
4 6 6 . agogo 
4 7 0 . hawamoe aj e 
4 74 . j ano okome 
1 3 5  
1 3 6  
4 75 .  j ano 
4 7 7 . s oukot oemoe ; j anofoe 
4 7 9 . koemedoro ; j anoboenoeke 
4 8 0 .  foefoeme 
4 8 1 .  boenoeke 
4 82 .  j anekoe ; j anokoemedo 
4 8 3 . j awa 
4 84 . j amaka 
4 8 7 .  afoeto 
4 9 0 . koekoesame 
4 9 7 . pedo 
5 0 5 .  karera ; wiki < 16 >  
5 0 6 . kalede 
5 0 7 .  of a; wOkie < 1 7 >  
5 0 9 . ( kapa )  
5 1 0 . ki s l  
5 1 4 . < 1 8 >  
5 2 5 -
5 2 7 .  t omaroe 
5 3 0 . hagatomaroe 
5 3 4 . ane 
5 3 8 . ( berome ) 
5 4 1 .  ake ; kIhahai 
5 4 4 . ( goeme ) 
5 4 5 .  ( nas i ) 
5 5 6 . ( do )  
5 5 7 .  ndoe 
5 5 8 .  nut toe 
5 6 7 . klklmane feroe 
5 6 9/ 
5 7 0 .  wadsenaferoe 
5 7 9 . bine < 1 9 >  
5 8 1 . s apI bine < 2 0 >  
5 8 4 . galego ; hadIcho < 2 1 >  
5 8 8 .  < 2 2 >  
6 0 2 . s Inego ; kiki 
6 1 0 . onkeme 
6 1 1 . ha ' s i ; foe 
6 1 3 . ngdoe ; dibi s l  
6 1 4 . j eroe 
6 1 5 . wego ; peme < 2 3> 
6 1 7 . koj a ;  choej o 
6 2 3 .  < 2 4 >  
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6 2 7 .  koej om ; nanagoede 
6 2 9 . teume 
6 5 71 
6 5 8 .  t ombeioko < 2 5 >  
6 8 1 . soemge ; s omke 
6 9 1 . b iam 
6 92 . pej o 
7 0 2 . j ewe < 2 6 >  
7 0 3 . doj okakoki 
716-
7 1 8 .  t soe ; t sj oe 
7 3 1 . j eroe 
7 32 . bogo 
7 3 4 . < 2 7 >  
7 3 5 . c homi ; dj ano 
7 3 6 . at ekoe 
73 8 .  enki ; fame 
7 39/ 
7 4 0 . nj anggo ; dj anlde 
74 1 .  nj angoro 
7 4 2 -
7 4 4 . nj angtete; d6metangio j ageiho 
7 4 6 . haidln ; dj onggo < 2 8 >  
74 7 .  t amikI 
74 8 .  j ohat ; dj acha 
75 8 .  dj aroe pafoemoko 
7 5 9 . koe seme 
7 6 1 . sitawas l  
7 6 5 . t s uro 
7 70/ 
7 7 1 . mlnoewe 
7 7 8 . abot o ;  woboe 
779 . kIto 
7 8 5 . t s ibIgi 
7 8 6 . j agio ; tafio 
7 8 7 . goemej I ,  c hacho 
7 8 8 . b oeroro 
7 8 9 . j amko 
790 . j afachai ; Imoeko 
79 4 .  maj I 
7 9 6 . amoe ; oewI 
79 7 .  wi s e fie ; gOibamo 
811 . anggi ; j angge 
812 . biB. ; mloekoe < 2 9 >  
82 3 .  chafongl ; wOkoewe 
82 4 .  < 30 >  
8 2 6 - v '  , 8 3 1 . lwaoemo < 31 >  
8 3 4 . < 32 >  
8 4 4 . It  < 33 >  
84 8 .  hongkl 
8 5 1 . koebon�bo 
872 . ob�ke 
877 . s lnn�ke 
8 8 4 . set�ga ;  set�ta 
8 8 6 . s ls l ;  wl s s l  
8 8 9 . k ldoep ; s l s s l  
89 8 .  oesl soeflo ; wls lmono 
9 0 0 . klamboet ; okowlssl  
9 0 6 . honoeh ; sowo 
9 0 8 .  kamoe 
912 . ml 
9 1 3/ 
9 1 4 . sowo cl1ocho 
9 1 5/ 
916 . woml 
9 1 9 . akike ; aa 
9 3 0 . ogo ; oko 
9 3 1 .  wldlw�to 
9 4 7 . ochoj Ho 
954 . okos�klkl 
95 5 .  blt�ra 
9 6 3 .  o go ; okko duchwlw�to 
9 6 9 . s lge 
9 7 0 . sogo ; glngglt s l  
9 7 1 . e fta. 
1019 . foemlkl ; glme 
10 3 3 .  j o foe 
104 0 .  kafl 
10 5 7 . abomogomke 
1 06 1 .  plro ; aj er�ro 
1062 . b age ; barl 
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1 0 6 3 /  
10 6 4 . plro 
1 0 6 51 
106 6 .  bago 
1 1 7 6 . edoge 
1202 . oewaj odlan 
1 2 0 3 .  oewoke 
1 2 2 7 . oedadla 
1 2 2 8 . klslto  
1 2 34 . adlmo 
1 2 7 4 . kes�mot o  
1 2 7 7 . j af�ge 
12 9 1 .  oe fltl ; o e f�ro 
129 3 .  washlke < 34 >  
1 2 9 4 . okoma 
129 5 .  okoma washlke ; tj lngen 
1296 . okomoekoma 
1 2 9 7 . b �tlk�ma 
1 3 7  
12 9 8 .  b �rlk�mabltloto ; lmaj ona 
1 2 9 9 . b �tlk�mab ltloto-wompl 
1 30 0 . b�tik�ma-okoma-was hlke 
1 30 1 . e s enge 
1302 . b�tlk�ma b� rlk�ma 
1 3 39 . anlm 
1 3 4 0 .  bOle 
1 3 5 7 . noe 
1 35 8 .  goe 
1 39 8 .  j af�ge 
1 4 0 9 . madoe 
1 4 3 1 .  gHab�sj oe 
1 4 3 2 . hor� geb�sj oe 
1 4 3 3 . g� s j lb�sj oe 
1 4 3 4 . lobeb�sj oe 
1 4 35 . t ame 
1 4 36 . atlnd�fl 
1 4 5 2 . ena ; kot 1a 
14 5 3 .  gonunen 
1 4 7 2 . glwa 
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3 .  N O T E S  
1 .  b a c k  o f  t he hand 
2 .  iris  = kiammoe 
e goero 
3 .  ( ki sara ) ; kimkOmoeto ; kimimoeto 
4 .  j aw = magab�gI 
5 .  boeki ; beumob�gI ; bolmo 
6 .  b�ro ; b�rob itOn ; b��Obamb�go 
7 .  b�ro-se ; b�rO-dog�se ; b��o-ro 
8 .  oko = water 
9 .  adI ; ingge ; an� 
1 0 .  aj e ;  apemekutanI ; Imufie 
1 1 . m�s Ina ; od�ge ; t ambato 
12 . iw6me ; i fi On�gI ; i f6me 
1 3 .  chofoma ; chotam�dI ; haflt6tome 
1 4 . to nod " ye s "  = migomoto 
to nod "no " = aboe filn 
1 5 . k6k�m6t6 = to whistle  
1 6 . kareta (of  bamboo ) 
wiki ( import e d )  
1 7 .  ( made o f  cas sowary bone ) 
1 8 .  small plaited carrying bag = badino 
large plaited carrying b ag = m6t u  
very small bag , carried on t he breast and used for keeping all 
kinds of small obj e c t s  which serve as c harms , such as teeth , 
stone s , = fldlmo 
1 9 .  (made of plaited rat tan )  
2 0 . (made o f  plaited rattan ) 
2 1 . gal�go ( o f  fibre s ) 
hadlcho ( made o f  s eeds ) 
2 2 . c ane hoops around the wai s t  = ako ( used by the men ) 
pub i c  cover ( only in front and at the back ) = sia 
For men this  c over cons i s t s  o f  short pieces  o f  rope made o f  
fibre s ; for women it i s  a kind o f  grass skirt whi ch hangs down 
t o  be low t he thighs . 
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2 3 .  arrow point saba ( bamboo point of pig ' s  arrow ) 
b atf�tl ( made o f  wood ) 
t am�tai ( with b arb s ) 
2 4 . t i fie ; t j iek ( with bow and arrow ) 
"poeng" ( with a rifle ) 
2 5 . gutter = t ombe iaka 
2 6 . j ewe = niboeng 
2 7 . nj angp�ke ; ki ; dj anb�gl 
2 8 .  palm leaf - chase 
2 9 . t o  ye lp , whine = kw� 
30 . goura pigeon = 19ise  
pombo Ik6t e ; j achefa 
oerip = itnamoe 
3l . bush fowl 
32 . white parrot Ik�j O 
green parrot j aj iko �j a 
3 3 .  b ird o f  paradi se = l ffe 
34 . ( sh has t o  b e  pronounced as in : shoot , she ) 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA  
l .  fern = s o fe 
2 .  bush t rack kima 
3 .  t o  s crat c h  hagige ; agHi 
4 .  t o  put down = koe fena. 
5 .  t o  t ake up = nidi 
6 .  t o  kick as sepemto 
7 .  t o  pull aleb imoto 
8 .  dabHe = s t ick 
9 .  the t emple ( of head ) s oekoemoet obegl 
10 . aftoe = c lothe s 
1 1 . ratt an plaiting s lna. 
12 . penis cover ( made of the she ll of a kind of nut ) 
1 3 .  penis s he l l  = ( j ano ) 
1 3 9  
kobus s l  
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5 .  Q U E ST I O N S  F ROM T H E  1 9 3 1  E D I T I ON 
1 .  The Digul river roughly forms the eastern b order o f  the language , 
t he Mappi river the western border . It i s  impos s ible t o  say whe re 
t he northern and southern borders are . Aft er further study o f  the 
language it  may perhaps be po s s ible t o  distinguish a Sout h ,  Central 
and North Mappi language < dialect ! > .  
2 .  I call i t  t he Mappi language . 
3 .  In the b order areas a k ind o f  t ransitional language i s  spoken . 
4 .  A l i t t le bit o f  Malay . 
6 .  Nose and ears are muti lated in order t o  attach de corati ons t o  them; 
t o  this end the septum and ear-lobes are pierce s . 
8 .  Syl lab le-initial g sounds always like the Malay g .  
9 .  The words between bracket s ( )  are prob ab ly incorrect ; t e xt 
between s quare b racke t s  [ ]  i s  an e xplanat i on or circums cription . 
Nasal vowel s  are indicated by - A dot over the r ( r )  indi cat e s  
t hat t h e  r i s  pronounced nasally ; it  has s omething o f  b o t h  Dut ch r 
and g .  
10 . For long vowe l s . 
l l .  , s ounds the in Dut c h  "ben" e as � 
e sounds as t he � in Dut ch "been " 
12 . a s ounds as the � in Dut ch "los " 
, sounds 0 as the 0 in Dut c h  "roo s " -
I sounds as t he i i n  Dut ch " z i t " 
i sounds as the i in Dut ch "niet " 
1 3 .  "e " 
1 4 . " , If 
1 5 . "oe " 
1 6 . St res s  generally on the last syllab le ;  in compounds the 
c on s t it uent words ret ain their stress  on the ( originally ) 
final syllable . 
D I GUL MANDOBO 
1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  t he l i s t  
Ment ioned in 
Year o f  inves t i gation 
Place o f  inve s t i gation 
Name of inve s t i gator 





Condition o f  speech organs 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I LS 
( Spoken in Digul and Mandobo are a ,  
upper Digul ) 
1 9 8  
JB 1 9 34 
1 9 3 1  and 1 9 3 2  
Several sett lement s in t he Digul and 
Mandobo basins 
S . A . C .  van Doorn , Kapt . Inf . , t he 1 st 
Luitenant der Inf . A . F . L .  Mari s  and 
J . J . C . A .  Schollen , t he Sergant -Maj oor 
Instruct eurs Hui s j e s  and Broeders ,  
t he Sergant s Vermeulen and Ger i s sen 
Mainly two Papuans from Tanah Tinggi , 
Remop and Manike ; further t he Mandobo 
Papuan Mop and about six  other men 
Male 
� 1 6 , � 16 and 18 years respect ively 
Remop and Manike spend about one month 
in every t hree in Tanah Merah working 
as gardeners 
for Malay : good 
good 
1 . 2 . 1 .  The endings o f  0 and on are not always c learly audible 
1 . 2 . 2 .  For a map of t he are a ,  see list 2 0 0 : Mappi  
141  
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2 .  D I G U L  M A N D O B O  L I S T 
I .  andoe 5 0 . rina 
2 .  gamb ian ; goenob 5 I .  arima 
3 .  kiriwe tob 5 2 . doemop ; dumarop 
4 .  kimbin 5 4 . ait ; wandin 
5 .  g6nagode 5 5 . wandin 
6 .  moekoero ; moe gran 56 . anina 
7 .  gigin6wo 6 0 . rigrltno 
8 .  goenapmidop ; goenobali 6 l . karen ; ngoen 
9 .  < 1> 6 2 . met lmokono 
1 0 .  kldlto ' ok 6 3 .  boema ; boerne 
II . kirap 6 4 . moemoerob 
12 . kirapma ; pamo 6 5 . lj on ;  rna ' 
1 3 .  kirapboron 6 7 .  emot ; b emot 
1 4 . < 2 >  70 . maok ; t ombon <tombon ? >  
1 6 . kirapok ; arlkkarop 7 1 . emo t t 6b ; emoedop 
1 8 . tanggoet 72 . egogono 
1 9 . t anggoetop 7 3 . 1mbo 
2 0 .  wagoede 7 4 . 1mbonlng 
2 I . amokaj o ;  am�ke 7 5 . 1mbonlngino ; almboeda 
2 3 .  wekanoewo 76 . kemegige 
2 4 . mongot op 7 7 . t lngglt 
2 6 . bangai ; bangko 7 8 .  atop 
2 7 . madoet ; madj uut 7 9 .  wanb irob 
2 9 . gandoe ; ganoengmlrob 8 0/ 
30 . madoet ; madj uut 8I . kaoglno ; gaC5ngino 
3I . < 3 >  82 . IrobgC5n 
32 . k�nang 8 3 . !rob 
3 3 . imban ; ibang 8 5 . kondo ' 
34 . dj ariwe ; i bangkoej on 87 . kondo ' tat 
3 5 . imbandorop ; ib andot 8 8 . < 4 >  
3 6 . gamb iamirop 8 9 .  wandam ; wandani 
3 7 . wandoet 9 0 . mindi ; angin 
3 8 .  koman 9I .  wambom ; mboen 
3 9 . togorop ; rowonnuut 9 2 . katakot 
4 0 .  aot 9 3 .  okkomo ; wanomo 
4 3 .  mbema 9 4 . bitong ; b idami 
4 4 . am 96 . itmben 
4 5 . aamtuut ; aamtangoet 9 8 .  itmindo ; itta ' l t  
4 6 .  aamking; mij okono 99 . tangkotop 
4 8 .  aamkon ;  aambomino 1 0 0 . lnggamgamb u ;  gamboe 
4 9 .  dikokono 10I . goemoek 
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102 . ittat : itgamb I 
10 3 .  itde 
104 . < 5 >  
106 . kondo ' gamoet 
1 0 7 . itdo ' ; badIgendo ' 
1 0 8 . onggo 
109 . kotokot ; koeroekoet 
1 1 0 . wamoeb ; ibwamoeb 
1 1 1 . itwamoeb ; k idikitwamoeb 
1 1 2 . kidikit 
1 1 3 .  kondo ' onggo 
114 . kondo ' kidikit 
1 1 5 . mirob ; midop 
116 . �nggong ; ngong 
117 . kandoe 
1 2 0 . t emlt ; t ImIt 
12 1 .  kOde ; kote 
122 . rOn 
1 2 4 . kwade ; kwat In 
1 2 5 . kat It ; oero ' 
126 . kone 
1 2 7 . oenedap ; anoendoewon 
12 8 .  anegen6wo ; anIkInoewon 
129 . aiko ; Iko 
1 3 0 . mIj enewo ; mIanoewon 
1 3 1 . tombok 
1 3 2 . mlj e 
1 3 3 .  wandij ange ; gogo 
1 3 5 . kamboenge 
1 3 6 . miam6n�wo ; miamandoew�n 
1 3 8 . < 6 > 
1 3 9 . oewItt adoewon 
1 4 1 .  bengobonge 
14 2 .  banowo 
1 4 3 .  madorikin6wo 
1 4 4 . kan6wo ; ( rlndIwon ) riginoewon 
1 4 5 . kanowo ; kanoewon 
14 6 .  boemarindiwon 
1 4 7 .  mbemarindiwon 
1 4 8 .  agogekIkon6wo ; rindiwon 
1 4 9 .  pan6won ; mbandoewon 
1 5 0 . kaidrekInowo ; 
kaiderImInmbandoewon 
1 5 1 . moentadItnimbandoewon 
1 5 2 . kikikinowo ; kiginimb andoewQn 
1 5 3 . okgenowo ; oenglndoewon 
1 5 4 . okklnklnn6wo 
1 5 5 . okkInklnn6wo 
1 5 6 . 6wej ab ;  
roegongonberoekanoewon 
1 5 8 .  j an6wo 
1 5 9 . t ogorop kokkikke 
1 6 1 .  ambldhangkln6wo ; ambl 
1 6 2 . boelingkon6wo 
1 6 3 .  < 7 > 
1 6 4 . klmlngke 
1 6 5 .  momabgege ; ibangglrlnl 
1 6 6 . oenaidap ; agorop 
1 6 7 . kat t I tuundoewon 
1 6 8 .  agoenggenowo 
1 6 9 . t idina 
1 7 0 . awj o ' ;  agoeo ' 
1 7 1 .  andoedj oeroeb ; annut udop 
1 7 3 . kinlngke ; kanambutudo 
1 7 4 . nungkuut 
1 7 6 . mb ana 
1 7 8 . moewande 
1 7 9 . moet lmowke 
1 8 0 . wagoedj o '  
182 . aroedoebeke 
1 8 3 .  goenge ; wonononop 
1 86 . goenge 
1 9 0 . rImomarikin6wo 
1 9 1 . kj amo ' gen6wo 
1 9 2 . t enggino 
1 9 5 . kao bedoge 
1 9 6 . b edoge ; bome 
1 9 8 . ronomanike ; oetpang 
1 9 9 . watoet ; watoek 
2 0 1 . oengoeno 
2 0 2 . oerlbmo ge 
2 0 3 .  duu ' 
2 0 4 . dj ambero 
2 0 6 . aigogob ; wandingogeno 
2 0 8 . aikwanowo 
1 4 4  
2 1 2 . ketakoend�r6b 
2 1 3 .  wanoet 
2 1 5 . imboet 
2 1 6 . duu ' 
22 0 .  kaidj ob 
2 2 1 . t rok 
22 3 .  kondo ' tuu 
2 2 5 . indedudaj ob 
2 2 6 . t ankapmano 
2 2 7 . um6mage 
22 8 .  darige ; boeranglno 
2 2 9 . um6mage ; moegoeno 
2 3 0 .  koemboenekltamoge 
2 31 .  kirabklmberobnange ; 
oetwitan 
2 32 .  oerlbmoge 
2 3 3 /  
2 34 . bombaruub 
2 3 6 -
2 3 8 . koewab 
2 3 9 . kawoeb 
2 4 1 . < 8 >  
2 4 2 . ran ; rannoe 
2 4 7 . kramoi 
2 5 1 . berenangko ; ranmlnglt 
2 5 3 . lngltkonom 
2 5 4 . konom 
2 5 5 . nadi ; mbab 
2 5 6 . naI ; nonohoe 
2 5 8 . konduu ' 
2 5 7 /  
2 5 8 .  < 9 >  
2 5 9 . < 1 0> 
2 6 0 . < 11 >  
2 6 3 .  nakanot 
2 6 4 . n�nangowe 
2 7 2 . enan 
2 7 3 .  enani 
2 7 4 . nanan ; ( no ) makop 
2 7 5 . kanam 
2 7 6 . mom 
2 8 1 . kamangIs 
2 8 2 . gonlp 
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2 8 7-
2 9 4 . ( rangin ) goedoepkai 
2 9 5/ 
2 9 6 . kwakob ; makop 
2 9 7 .  < 12 >  
2 9 8 . < 1 3 >  
3 0 1 . moem < 1 4 >  
306-
309 . tuutko 
311-
314 . tuutko 
317 . buduupbalge ; j agona 
3 1 8 . ran ; j angln 
319 . nlnbek 
325 . boetuup 
3 2 9 . t j ahln 
3 4 9 . b inimop < 1 5 >  
3 5 6 . ltot 
3 6 8 .  kuj onggige 
39 7 .  kwakondej ap 
3 9 9 . t lndageno 
4 0 4 . gomgomgommono 
4 0 6 . kewab 
4 0 7 .  kaonkeno 
4 0 8 .  t imog�no 
4 1 0 . t r6manek�no 
4 1 1 . maworan 
4 1 3 .  moekaj lnggl 
4 1 5 . konlki 
4 2 0 . garamb iab 
4 2 1 . kinde 
4 2 8 .  j aruut 
4 2 9 . engko <engho ? >  
4 3 2 . berona ; woranln 
4 37 .  boeduup 
4 3 8 .  t arap 
4 4 0 .  moendu 
4 4 1 .  < 1 6 >  
4 4 6 . kwadlt ; j agoerap 
4 4 8 .  < 1 7 >  
4 5 0 . < o f  en ? > ; t amb ltop 
4 5 2 . wari 
4 5 3/ 
4 5 4 . < 1 8 >  
4 5 5 . k6tek!n6wo 
4 56 /  
4 5 7 .  boeroeroek ; koj ang < 1 9 >  
4 5 8/ 
4 5 9 .  dej ang 
4 6 0 .  bemdj e 
4 6 1 .  < 2 0 >  
4 6 2 . dj agorob 
4 6 5 . boedj oet 
4 6 6 . ambonob 
4 6 8 . t aak 
4 6 9 . ganggo 
4 70 .  boedoeglr!n6wo 
4 7 2 . b eron 
4 7 4 . t in� ; t lnom 
4 75 .  in ; !n 
4 7 7 . oeno ; !nnambandoewon 
4 7 9 . 
4 8 0 .  





4 8 2 . inedj aroeb ; !nnaruup 
4 8 3 .  kwateb ; kwat lb 
4 84 . inap ; eneb 
4 87 .  amgaboep ; to 
4 9 0 . t l glnowa 
4 9 1 . boedagegej a  
4 9 2 . k6te 
4 9 9 . !mtunop 
5 0 5 . gaderan , wagi < 2 1 >  
5 0 6 . kararan 
512 . duwan 
5 1 3 . ok aidr!ma 
5 1 4 . lne ; b6ma < 2 2 >  
5 1 7 .  lngkot 
5 1 8 . ganggi 
525- anuugin6wo ; 
, 52 7 .  boeroemboetbommato 
52 9 .  anuugin6wo 
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5 3 5 . raniganowo 
5 3 7 . t emot 
5 38 .  kandu ; kandoe 
5 4 0 . korrokob 
5 4 1 . rokwe ; age 
5 5 7 . ndoe 
5 7 9 .  j awet < 2 3> 
5 82/ 
5 8 3 .  kend!wo 
5 8 4 . n!nggambo < 2 4 > 
5 8 8 . t ikme < 2 5> 
5 9 8 .  6 1ago 
5 9 9 . ganggo 
6 0 0 . t iktik!n6wo 
6 0 1 . boekotman6wo 
6 0 2 . t ik < 2 6 >  
6 0 4 . dagen6wo 
6 0 5/ 
6 0 6 . t rip < 2 7 >  
6 1 0 . ungun6wo 
6 1 1 . tengklno 
6 1 3 . b andit 
6 1 4 . b anditturuup 
6 1 5 . wang! ; ngkop < 2 8 >  
6 16 . k6j an , itw6ran < 2 9 >  
6 1 7 .  komb e  
6 2 3 .  t !ndiwon 
6 2 5 . t angklklno 
6 2 7 . ndej aro 
6 2 9 . t engkwamog6no 
6 32 .  t an!g6g6no 
6 3 3 . pan6wo 
6 3 6 . t iman6wo 
6 5 9 . ndrak 
6 6 1 . epkairoep 
6 6 8 .  amoei 
6 6 9 . ketor 
5 3 0 . anuugin6wo ; enammandoewon 
6 7 3 .  t engkwaman6wo 
6 81 .  < 3 0 >  
6 86 .  koeme 
6 9 1 -
6 9 3 .  mbia 
5 32 .  ndange 
5 3 3 . adoe 
5 3 4 . aneken6wo 
1 4 5  
1 4 6  
6 9 71 
6 9 8 .  okgEmggo 
702 . j am ;  j aodoma < 31 >  
70 3 .  ndoe 
716-
7 1 8 . t uut 
7 3 1 . t i k ;  t i  
7 3 2 . < 3 2 >  
7 3 4 . ( doma ) ; Inoep 
7 3 5 . Inab 
7 3 6 . kareglnowo 
7 3 8 . uundaambokglnowo 
7 39 /  
7 4 0 . < 3 3 >  
7 4 2 -
7 4 4 . boenoet 
74 5 .  aonmog� 
74 6 .  < 3 4 > 
7 4 7 .  umkor 
7 4 8 .  Innakote 
7 4 9 .  aruuk 
750/  
7 5 l . 
75 2 .  
755 . 
7 5 6 . 
75 8 .  
7 5 9 . 
7 6 1 . 
76 3 .  
7 6 5 . 
76 9 .  
7 7 0/ 













< 3 5 >  
kotarC5n 
7 72 .  
7 7 4 . 
7 7 8 . 
7 7 9 . 
7 8 6 . 
7 8 7 . 
7 8 9 . 
7 9 0 . 
794 . 
796 . 
do ende <doende ? >  
embone 
koeot 




aitaonop ; Idaonop 
amo 
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79 7 .  kamoet 
811 . angkai ; boengoen 
812 . meraman 
82 3 .  aai 
82 4 .  < 3 6 >  
826-
831 . wakoeme < 3 7 >  
8 4 4 . wonde ; wando < 3 8 >  
872 . toetoek 
8 7 7 . t oenop 
884 . kokep 
886 . baj oeb ; j aI t  
8 9 4 . j anob 
8 9 8 .  ( kombaj oeb ) 
9 0 0 . wadlamb i 
9 0 5 .  mit ; koet 
9 0 6 . teiIt  
9 0 8 .  woge 
912 . mlnop 
9 2 3 . 
9 2 4 .  
9 2 7 . 
9 1 9 .  moeroep 
t irimboerop 
koemoet ; ( bombe ) 
kEd ;  kiawl 
9 3 0 . 
9 3 5 . 
9 4 4 . 
9 4 7 .  
94 9 .  
95 0 .  
9 5 5 . 
96 3 .  
9 6 4 . 
96 5 .  
9 6 6 . 
1 0 3 3 . 
104 0 .  
1 0 6 1 . 
1062 . 
1 0 8 7 . 
1 0 8 8 . 
1 0 8 9 . 
109 0 . 
ok 
okmap 
ondoeng ; t andit 
korIj an 
t roekanoewon ; kat agewC5n 








tarl b ;  goemob 
beredj ab ; gemi 
ngoeroep 
I t lwa 
t imaromba 
kakarltma 
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1104/ 
1105 . kadin 
1106/ 
110 7 . t eroek 
1 1 2 5 . tomagl 
1 12 7 .  gainok 
1 1 3 0 . wondln 
11 32-
1 1 3 5 . wondln 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . wagarap 
1 16 7 .  kowararop 
1 16 8 .  goenunanop 
1 1 6 9 . ten6warop 
1 1 7 0 . j amoewarowerinop 
1 1 7 1 . klttakkarop 
1 1 7 2 . goenunanop 
1 17 3 .  koeabej angmoekop 
1 1 7 6 . diganoewo n ;  diandoewon 
11 7 8 .  t lmandoewon 
1 1 8 0 . kinmanoewon 
1200 . wekanoewon 
1202 . roekwandoewon 
12 0 3 .  j aroe ; ruundoewona 
1 2 0 6 . j anoewon 
1222 . nlkmowon 
12 2 7 .  darlkinoewon 
12 3 7 . oetoenu 
1 2 5 9 . t lnb lmanongadu 
12 6 4 . t ieknoewon 
3 .  N O T E S  
1 .  Kldlto ; troenkone ; toeroetoep 
2 .  kirapkongore ; kirapgoenob ; goengri 
3 .  waong ; wongkat ; oewang 
4 .  genggor ; kondo ; kirap 
5 .  itgamoet ; itme ; gedegoet 
12 6 7 .  t amangkaranoewon 
126 8 .  roekarlme 
12 9 1 . oendoewo n ;  oengoena 
12 9 3 .  onondi ; w6me 
1 2 9 4 . roemo 
1 2 9 5 . iditmo 
1 2 9 6 . kroekoekoep 
12 9 7 .  onggoekoep 
12 9 8 .  goemoekoep 
1 2 9 9 . mbekoep 
1 300 . gamboekoep 
1 3 0 1 . t a ' l t koep 
1302 . ma ' koep ; onggoonggoekoep 
1 30 3 .  t oeroetopkoep ; 
ongoonggoekoep wome 
1 30 4 . goemi t koep ; 
kakapkoemoekoep 
1 3 3 9 . amboeap ; gamb ln 
1 34 0 .  mandagai 
1 3 5 7 . non6 
1 3 5 8 .  go 
1 39 4 . wami 
1 4 0 1 . t oekoema 
1 4 37 . mandeglno , mendagln 
1 4 5 2 . kldop ; klj eb 
1 4 5 3 .  komaan ; komln 
1 4 7 1 . de aroewo 
1 4 7 2 . ikiwa 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . kate2 
6 .  rikinowo ; kinoeigowon ; roenoekinoewon 
7 .  ronginowo ; roemaan ; berongin 
8 .  bedaroep ; kwab ; kop ( rant a1ip ) 
9 .  anab ; moe ;  mob lran 
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1 0 .  mombero ; kopbrE\dj ab ; kopnomoe 
ll . nambero ; ranbredj ab ; rannonmoe 
12 . father-in-law ( papamantoe ) 
Mother-in-law ( mamamantoe ) 
1 3 .  mother anIm 
fat her mboit 




1 5 . Mountain deity , invi s ible , causes  wounds and i llne s s , but also 
cure s ;  has made the stones . Has power over l i fe and deat h .  
1 6 .  mondo ; mondom ; moetoe 
1 7 . ambidap ; tangat ; j amboebltop 
1 8 .  warit ; oearit ; ambanggaap 
1 9 . boeroetoek = made of palm wood s lats 
2 0 .  gIg�no ; wlnop ; komtat 
2 1 .  gad�ran = bamboo kni fe 
wagi = imported kni fe 
22 . small plaited carrying 
large plaited carrying 
2 3 .  (made of rat t an )  
2 4 . womlt ( b eads or seeds ) 
rnangit (made of teet h )  
bag Ine 
b ag boma 
2 5 . c ane hoops worn around t he wai st by the men 
gra s s  skirt , worn by women = tik 
2 6 . ( rattan ) 
2 7 .  ( for food et c . )  
small plaited carrying bag Ine 
large plaited c arrying bag boma 
2 8 . arrow point moegoep 
2 9 . arrow shaft koj an 
barb = itworan 
3 0 . tao ;  tahoe ; t j aoek 
3l . niboeng = j am;  j aodoma 
3 2 .  do ; kot e ;  wangIt 
3 3 .  inde ; Intaowot ; kej ang 
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34 . Innerong ; Inrong ; Inarong 
3 5 . ( = orchid ) 
36 . goura pigeon = koete 
pombo = kitirit 
37 . bush fowl 
3 8 . b ird of paradi se wonde ; wando 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
l .  t ubular nose ornament = t anguutdong 
2 .  penis cover ( made o f  t he she l l  of a nut ) Inderop 
3 .  penis shell = j anop 
4 .  penis cover ( made o f  a t ree root ) = paj ak , gorot 
5 .  knot in hair = mit ( b ark fibre s are worked int o the hair whic h  
< t hen> i s  braided ; ends in a kind o f  baske t ) 
6 .  forest track = j andit 
5 .  Q U E S T I O N S  F R OM T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
1 .  An exact boundary c annot b e  given . One could roughly t ake as the 
borders o f  t he Digul Mandobo language 
_ In t he Nort h :  an Eas t -We s t  l ine , about 20 kilome t ers North o f  
Tanah Tinggi 
_ In t he East : a North-South line , about 20  kilometers East o f ,  
and parallel t o , t he Digul river , approximately i n  the middle 
between the Kaah and Mandobo rivers 
_ In the Sout h : an Eas t -We st line about . . .  kilomet ers from the 
mouth o f  t he Kaah river 
_ In t he We st : t he Digu l  rive r ,  and from Tanah Tinggi to t he North 
a line about 5 kilometers We st of and parallel t o , t he Digul . 
2 .  I c al l  it t he Digul Mondobo language as it i s  mainly spoken in the 
basin o f  t he Digul Mondobo .  Further st udy will  probab ly make it  
p o s s ible t o  d i s t ingu i s h  between a Digul and a Mandobo language . 
Unfort unately I did not have the opportunity < for s uch a s t udy> . 
3 .  In t he border areas a kind o f  transit ional language i s  spoken . 
4 .  Malay 
6 .  Nose and ears are mut i lat ed in order t o  at tach decorations t o  
them ; t o  this  end t he septum and ear-lobe s  are pierced . 
8 .  Syllab le-init ial g sounds always like t he Malay g .  
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9 .  The words between bracke t s  ( )  are probab ly incorre c t ; t ext between 
square bracket s [ ]  i s  an explanat ion or c ircums c ript ion . 
vowel s  are indicated by -
1 0 . For long vowels . 
1l . 
\ sounds the in Dut ch "ben" e as e 
e s ounds as t he � in Dut ch "been" 
12 . (; s ounds as the � in Dut c h  " lo s "  
0 sounds as the � in Dut ch "roos "  
I s ounds as t he i in Dut ch "zit " 
i s ounds a s  the i in Dut c h  "niet " 
1 3 .  " � ,, 
1 4 . " , If 
1 6 . Stre s s  generally on t he last syllable ; in c ompounds the 
const ituent words retain t heir s t re s s  on the ( originally ) 
final s yllable . 
Nasal 
1 . G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the l i s t  
Ment ioned i n  
Year o f  investigation 
Place of inve st igat ion 
KA6H 
Ka6h 
1 9 9  
J B  1 9 3 4  
1 9 3 0  - 1 9 3 2  
Several locat ions i n  t h e  catchment 
basin of the Ka6h river Upper Digul 
( South New Guine a )  
D o e s  this  p lace l i e  in t h e  area where t h e  language is  spoken? Y e s  
Name of invest igator S . C . A .  van Doorn , Kaptein der 
Infant erie in cooperat ion with : 
le luit enant der infanterie 
J . J . C . A .  Schollen , and the 
Eur< ?ope e s >  sergeant Vermeulen 





Talent for languages 
Condit ion of speech organs 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I LS 
Princ ipal ly the Ka6h Papuan Amat 
and also about ten other men 
Male 
22  years 
Guide and interpreter at the 
Bew < ? aking s >  Detachement in 
Upper Digu l  
Ka6h tribe 
for Malay : good 
good 
1 . 2 . 1 .  For a map of the are a ;  see l i s t  2 0 0 : Mappi 
1 5 1  
1 5 2  KAOH 
2 .  KAOH L I S T  
I .  i t kono 7 3 . embont iri 
2 .  kotoro 7 4 . embonboendlt 
3 .  kimbimtan 7 5 . embonboendlt 
4 .  kombintom 76 . andip 
5 .  kotoro 7 7 . wlmbam 
6 .  ambos 7 8 .  emb iri 
8 .  kopkop 82 . j oemoen 
9 .  klnd�wak , kidit ln 8 3 . ok j oemoen 
II . konj Ob 85 . kondotampoendoe 
1 4 . konj obpat 8 8 . kondokonj ob 
1 6 . konj Ob-ok 9 0 . kondokop 
1 8 . kwoetip 9I . kondotom 
2 0 .  mHo 9 3 . motkoem 
2 I . angoej am 9 4 . kondo ' imkop 
2 3 .  mongo t lm 96 . mb lnkamba 
2 6 . mlj o ' kat 9 7 . mb lndj amot 
2 7 . mongoritom 9 8 .  mb lnt lrlndi 
2 9 . boekni 99 . t ongt lm 
3 0 .  mongoritom 1 0 0 . blntom 
3 I .  ong 1 0 2 . mblndj amot 
3 3 .  nitoeh 1 0 4 . t ingi ( bat ) 
3 4 . nitoekohln 1 0 7 . bat t it 
3 5 . nitoepat 1 0 8 . angko 
3 7 . kondi 1 0 9 . kandin 
3 8 . mewokat 1l0 . kandin-dj lkawib 
4 3 .  moek llI . ek-dj lkawib 
4 5 .  koetip 1 1 2 . h 
4 6 .  moek 1 1 5 . kondo ( kono ) 
4 8 .  anoko 1 1 6 . dj am 
5 0 .  manakono 1 1 7 . emba 
5 2 . dimdj ob 1 2 0 . metj om 
5 4 . windi 1 2 I . kat 
5 6 . hani 1 2 2 . kimitapoen 
5 7 . moeng 1 2 4 .  kit ino 
6 I .  gimbin 1 2 5 . kit it 
6 3 .  angoej ob 1 2 6 . tarl 
6 5 .  ma ' kono <ma ' kono ? >  1 2 7 . lng 
6 7 .  emb im 1 2 8 . anlm 
7 0 . enggoemkono 1 2 9 . m6ropiri 
72 .  embon 1 3 0 .  anim 
KAOH 1 5 3  
1 3 2 . kangon 2 2 l . erlt lpmoenoena 
1 3 3 .  wlrlkamba 2 2 3 .  koromdj ohangln 
1 3 6 . j obki 2 2 5 . Iritip 
1 3 8 .  gimbiri 2 2 7 . b arintaj ib 
1 3 9 . gimblj oem 2 2 8 . andoejob 
14 0 .  gimblj oem 229 . t imit ipbarin 
1 4 4 . arimbiri 2 3l .  ( angoej am )  
1 4 5 . winim 2 32 .  wakirlpon 
1 4 6 .  glmblri 2 3 3/ 
1 4 7 . awondi 2 3 4 . nongkimb i 
1 /� 9  . t iri 2 3 6 -2 3 8 . kat oek 
150 . wimindi 2 3 9 . j ahingo 
1 5 l . dipi 2 4 l . kambat im 
152 . amb irop 2 4 2 . nimb in 
1 5 3 .  amb ini 2 4 7 . kakiwit 
1 5 4 .  boemb iri 2 5 l . koj oe 
1 5 6 . meworot 2 5 5 . ambe 
1 5 8 .  kinij an 2 5 6 .  nang 
1 5 9 . dommop 2 5 7 . ambang 
1 6 l . oronbon 2 5 8 . ninggi 
1 6 3 .  hin 2 5 7/ 
1 6 5 .  abkaj ob 2 5 8 .  tanna 
16 6 .  ibtim 259/  
1 6 7 .  kakari 2 6 0 . tanna beron 
1 6 9 .  ipit 2 6 3 .  ew(\ng 
1 7 0 . domop 2 6 4 . mondop 
1 7 l . dimat 270 . nambang 
1 7 3 . winkakain 2 7 l . nekon 
1 7 4 . mongotpan 2 7 4 . atemop 
1 7 6 . mongotap 2 7 5 . mom 
182 . awi ( dj eweb ) 2 7 6 . ampan 
1 8 3 .  koediandldoewon 2 8 l .  otkan 
1 8 5 . aj im 2 8 2 . onni 
1 8 6 . aj ongin 2 9 5/ 2 9 6 . monkop 
1 9 l . kirimbaj im 3 0 6 -
192 . aj okomb i 309 . namb i 
1 9 6 . bokt lm 311-
1 9 9 . andambot 314 . ?mIj ah 
2 0 2 . andambot d6wan 317 . amboei 
204 . woetoep 31 8 .  amban 
206 . windikok 319 . aj engon 
2 0 8 . embonnej ok 3 2 l . aj engon 
1 5 4  KAOH 
32 3 .  aninggimongoj ip 4 9 7 . oeni < 3> 
325 . amb ib 4 9 9 . okdim < 4> 
3 3 0 . katoek 5 0 5 . konkOdo , wikki < 5> 
3 4 4 . katoro 5 0 6 . kIj am 
3 4 9 . b endon 5 1 3 .  okdj oengge 
3 6 8 .  tatip  < 1> 5 1 4 . j Owo , mIn < 6> 
3 7 0 . t at i p  5 1 7 . j ankang 
3 9 7 .  koej om 5 2 5 -
4 0 7/ 5 2 7 . poenim 
4 0 8 .  konkankon 5 3 0 . nengim 
4 1 0 . konkat oekt iminnikoeri ; 5 3 5 . kombemo 
kon wini kat oek wini 5 3 7 . aroek 
4 1 l . amotkorim 5 3 8 . j om 
4 1 3 .  t annakamba 5 4 l .  on 
4 1 5 . ninem 5 5 l . imos 4 2 l .  wot , mij aap < 2 >  5 5 7 . om 
4 2 8 .  onang 5 5 8 .  deminggim < 7 >  4 32 . ambam 5 7 9 . woeroet < 8> 4 3 7 . amb ib 5 8 0 . kondo ' im < 9> 
4 3 8 . arobpon 5 82/ 
4 4 0 . ammindim 5 8 3 .  nongkop < 1 0 >  
4 4 l . kot ondowarit 5 8 4 . kompalt < 11 >  
4 4 6 . ambotong 5 8 8 . waj ing , wonom < 1 2 >  
4 4 8 . t Okin 6 0 0 . aminoen 
4 5 0 . dIm 6 0 2 . temong 
4 5 2 . kendong 6 0 4 . aminim 
4 5 3/ 6 0 5/ 
4 5 4 . amana ; amara 6 0 6 . j owo , mIn < 1 3> 
4 56 /  6 1 1 . mann at 
4 5 7 .  awirikob 6 1 3 .  t inim 
4 5 8/ 6 1 4 . andik 4 5 9 . daj a 
4 6 l . woenat 6 1 5 . andok < 1 4 >  
4 6 5 . j amb ibj oet 6 1 6 . < 1 5 >  
4 7 0 . j amb ibt iri 6 1 7 . kam 
4 7 4 . amkotip  6 2 3 . momb im < 1 6 >  
4 7 5 . amo 6 2 6 .  geremondi 
4 7 7 . amogoewi 6 2 9 . kotorongdarip 
4 7 9 . goembekarl 6 32 .  korimo 
4 82 .  amip 6 3 6 . amboeini 
4 8 3 . aj ik 6 5 9 . ambaram 
4 84 . amoetoek 6 6 l . mongo 
4 8 7 .  angkorpoek 66 5 .  ambibkin 
6 6 8 . j amoe 
669 . awi 
6 7 0 . j ongponwiniwo 
6 7 9 . ikimit 
6 8l . apoek 
6 9 l . atom 
6 9 2 . atom 
702 . j oemkoep 
7 0 3 .  om 
7 1 6 -
7 1 8 . j oem 
7-1 9 . j ewgj op 
7 3 l . nong 
7 3 2 . dim 
7 3 3 .  dimkoek 
7 3 4 . ap 
7 3 9/ 
7 4 0 . nej ong 
7 4 1 . awer�ko 
7 4 2 -
7 4 4 . andoe 
7 4 6 . awot 
74 8 .  kat 
7 5 0/ 
7 5 l . ap ' ok 
7 5 2 . kamban 
7 5 5 . t inIk 
7 5 8 .  j oemoe 
7 5 9 . j ob 
7 6 l . kat 
76 3 .  j ob 
7 6 4 . j am 
76 5 .  j amot 
7 7 0/ 
7 7 l . kgIk 
< 1 8> 
772 . boej oenggo 
7 7 5 . manna 
< 1 7 >  
7 7 8 .  emggoem ; imbikono 
7 8 l . mbat It 
7 8 6 . boeroekap 
787 . kimi 
7 8 9 . amoe ; garin < 2 0 >  
7 9 0 . windi 
7 9 4 . awon 
KAOH 
< 1 9 >  
1 5 5  
7 9 7 . moeroepmoen 
8ll . anon 
812 . berImb lm 
8 1 9 .  aambak 
8 2 3 . dIj ab 
8 2 4 .  < 2 1 >  
8 3 4 . < 2 2 >  
8 3 8 . kIwIt 
8 4 0 . kap ; oetkam < 2 3 >  
8 4 l . ambIb < 2 4 >  
8 4 4 . on < 2 5 >  
8 4 6 . t imin 
8 4 8 . j epat 
8 5 l . ombit  
8 6 0 . werep 
8 7 l . kowontj oem 
872 . j irigin 
8 7 7 . at In 
8 7 8 . awaboeroe 
8 8 4 . kotom; gomotkoep < 2 6 >  
886 . anoek 
8 8 8 . ningkirim 
8 8 9 . j on 
892 . andat 
8 9 3 . aroem 
8 9 4 . at 
896 . ao 
8 9 8 . adj i 
9 0 0 . aj IbInnIp 
9 0 l . ambom 
9 0 5 . amboet 
9 0 6 . atton 
9 0 8 . woot 
912 . ( tannawini ) 
9 1 7 . ( bidamb ikin ) 
9 1 9 . aam 
9 2 0 . ep 
9 2 l . wip 
9 2 3 .  anoegari 
9 2 4 . aamgoeni 
9 2 6 . aam�mba 
9 2 7 . b im 
1 5 6  KAOH 
92 8 .  owarin 1 0 4 3 .  kamln 
9 2 9 . owarin t arlp < 2 7 >  1 05 0 .  amom 
9 3 0 . ok 1 0 5 5 . winit inggo 
9 3 l . ok t arlp 1 06 1 .  t arlp 
9 3 3 .  ok tarIp 1062 . beron 
9 3 5 . ok adoet 1 06 3 .  b ankan 
9 3 6 . ok mim 1 0 6 4 . kamotom 
9 4 0 .  okdlpon 1 06 5 .  mej ob 
9 4 2 . bit 1 0 6 6 . koerab 
9 4 4 . okdoem 1 0 6 7 -
9 4 7 . awij op 1 06 9 .  tarIp 
94 8 .  aronbon 1 0 7 0 . taiwanon 
9 5 0 . t onlm 1 0 7 2 . kop 
9 5 l . dinlm 1 0 7 5 . konno 
9 5 2 . j ot lm 1 0 8 3 . ondoenani 
9 5 5 . t oera 1 0 8 5 . ambobarin 
9 5 7 . amanda 1 0 8 7 . dowot 
9 6 l . j inatom 10 8 8 .  aropon 
9 6 3 .  ok 1 0 8 9 . diponnln 
9 6 4 . darit ; anikina 1 0 9 0 . oengoej am 
96 5 .  okj oti  1 0 9 6 . dagini 
9 6 6 . okmot 1 0 9 7 . wirindon 
96 7 .  okj otlm 1 0 9 8 . atoet 
96 8 .  okt arawanoe 1 1 0 1 . gere 
9 6 9 . bot 1 1 0 3 .  ikmonop 
97 0 .  dj amoe 1 1 0 4/ 
97l . t lrlm 
110 5 . nimin 
9 8 4 . amotbinkop 
1106/ 
1 1 0 7 . dj oeroek 
9 8 9 . j ipikdl 1 1 0 9 -
9 9l .  kakamtj om 1 1 1 1 . eraoemlnlnln 
1 0 0 0 . j ekambln 1112 . klkma 
1 0 1 0 . mondlm 1 11 3 .  bandlkombi 
1 01 1 . Irltlp 1 1 1 5 . moeganon 
1012 . toj ama 1 1 1 6 . t lmt arlp 
1 0 1 3 . koeri 1 1 1 7 . at om ; gamkondo 
1 0 1 5 . mondlm 1 1 1 8 . kangglt lpparin 
1 0 1 6 . antj amaj ln 1 1 1 9 . adoet 
1 0 1 7 /  1 12 l . oeron 
1 0 1 8 . t opkangka 1 1 2 5 . arap 
1 0 1 9 . mondlm 1 1 2 7 . t oembob 
1 0 3 3 .  k6ne 1 1 3 0 . amoen 
10 4 0 .  iko 1 1 3 1 . t at lp 
11 32-
1 13 5 . amoen 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . tad:Ip 
1 1 4 1 . j an6mandej ako 
11 4 2 . t awana 
1 14 3 .  totero 
1 1 4 8 /  
1 14 9 . kore 
1 15 0 . t aniapak 
1 15 1 . kamboeri 
1 1 5 2 . kitanna ; koedin 
1 15 3 .  koeri 
1 1 5 6 . lrlt :Ip 
1 1 5 9 . t aj lp  
1 16 0 .  amb lri 
1 1 6 1 . koetokman 
1 1 6 7 . koekni < 2 8 >  
1 16 8 .  b i n  
1 1 6 9 . j amoe 
1 17 0 .  j amoe 
1 1 7 1 . foek 
1172 . bin 
1 1 7 3 . bin 
1 1 7 4 . bomd:I 
1175 . boeroemdono 
1176 . kondeo 
1 1 7 9 . kang:Io 
1 1 8 0 . ej oki 
1 19 3 .  amb aranino 
1 19 4 . k:Imkaniamb�ri 
1 1 9 5 . koet i  
1 1 9 6 . amberi 
1 1 9 7 . kamb at :Imano 
1198 . dowari 
1 1 9 9 . ej oka 
1200 . aropplnkoron 
1202 . opotom 
1 2 0 3 .  moet oeroepni 
1 2 0 6 . w:Inemoengro 
120 8 .  ej oki 
1210 . inwaj i 
12 1 1 .  kakant :Indi 
1212 . kotorokombi 
12 1 3 .  kakandlwokarlmberi 
1 2 1 4 . t ongt lrnkomb i 
1 2 1 5 . t ongt:Imkombetaki 
1216 . kakand:Iwi 
1 2 1 7 . kaj :Indi 
12 2 1 . koet iptokombi <2 9 > 
122 2 . endekombo 
1 2 2 4 . kaakme 
1 2 2 7 . ambiri 
12 2 8 .  t :Im:Im 
1 2 2 9 . andip 
12 3 3 . j obki 
1 2 3 7 . j obki 
1 2 3 8 . omondekangga 
1 2 4 5 . t oetm:Im; t amband:I 
12 4 6 . t akml 
12 5 1 . karadonln ; nahln 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . onb lm 
1 2 5 9 . t aklboemb l 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . lkaj lmwajmo 
1 2 6 2/ 
126 3 .  kamondlmo 
1264 . j :Inn:Ingg:Immo 
1 2 6 6 . kawoend:Im 
12 6 7 .  itij O 
1 2 6 8 . topet :I 
12 6 9 .  otp:In 
1 2 7 0 . i t e  
1272 . kimoptaj :Ib 
1 2 7 6 . kambare 
12 7 7 .  nanggaj ip 
12 7 8 .  t :Im 
1 2 8 6 . betawonon 
129 1 .  boeroedon 
1 2 9 3 .  mimo 
1 2 9 4 . arob 
12 9 5 .  arobmim 
1 2 9 6 . kandin 
12 9 7 .  angko 
12 9 8 .  mb:Inme 
1 5 7  
1 5 8  KAOH 
1299 . mb lnkappa 1 4 0 8 . koeri 
1 3 0 0 . mb lntom 1 4 0 9 . koerinan 
1 30 1 .  mb lnlmt lrlndi 1 4 1 1 . onne 
1 3 02 . mak 1 4 1 6 . kipik 
1 3 0 3 .  klndltln 1 4 1 8 . kipineln 
1 32 6 . wip 1 4 1 9 . onnoepia 
1 32 8 .  goenmimo 1 4 2 0 . kipik 
1 3 2 9 . goenarob 1 4 2 2 . koepe 
1 3 3 8 .  mat Imat lwan 1 4 2 3 .  aatma 
1 3 3 9 . kaamboe11 1 4 2 4 . ambidom 
1 34 0 .  apkaj ob 1 4 2 5 . miriwini 
1 34 9 .  apkaj ob 1 4 2 6 . onnoepia2 
1 3 5 0 . koremkombe 1 4 2 8 . t Oj ena 
1 35 5 .  t6p�t Aj �nA 1 4 2 9 . kamoh mo 
1 3 5 7 . ne 1 4 3 3 .  j irij atmoenoem 
1 35 8 .  n�bAni 1 4 34 . aidlnoen 
1 3 5 9 . k�p 1 4 3 7 . e t i  
1 36 2 . k�pkat oekkcjn� 1 4 39 . gongat i 
1 3 6 3/ 1 4 4 0 .  ( kimdj oek ) 1 3 6 4 . j e  
1 3 6 5 . noewt!!t e  
1 4 4 l .  ( endi ) 
1 36 7/ 1 4 4 5 . kekma 
1 36 8 .  j ekat oek 1 4 4 8 .  komonde 
1 36 9 /  1 4 4 9 . j imin 
1 37 0 . ne . . .  mande < 30> 1 4 5 0 . 6noem 
1 3 71/ 1 4 5 2 . inap 1 3 7 2 . noe . . .  mande 
1 3 7 3 /  1 4 5 3 .  alilba 
1 3 7 4 . kep . . .  mande 1 4 6 l . mat lmadanlp 
1 3 7 5/ 1 4 6 3 .  ehmondo 
1 3 7 6 . j ekaima 1 4 6 4 . ehmondo 
1 3 7 7 /  1 4 6 7 .  kwit e  1 3 7 8 . j e  . . .  mande 
1 3 7 9 . kakandlwan 
14 6 9 .  k6remano 
1 3 8 0 . mat lwako 
1 4 7l . d6wan 
1 4 7 2 . lkj ok 1 3 8 1 . amb ib ej �ndlj ab 1 4 7 4 . oj ombarin 1 3 8 3 .  embet 
1 3 8 4 . ote 
1 4 7 5 . kore j a  
1 3 8 7 . Oj ako 1 4 8 0 . eneng 
1 3 8 8 . �m�ne 1 4 8 7 .  aboero , . . .  < 3 2 >  
1 3 8 9 . gOj ako 
1 3 9 4 . mit i k  
1 3 9 7  . at t onkop 
1 4 0 l . mit iknonen < 3 1 >  
2 .  N O T E S  
1 .  t atip  = bad 




3 .  oeni [ made of niboeng ] 
4 .  okdim [ made o f  niboeng ] 
5 .  konkodo = made o f  b amboo 
wlkki = imported 
6 .  j owo = small plaited carrying b ag 
mIn = large plaited c arrying b ag 
andij am = very small plaited b ag c arried on the che st and 
1 5 9  
used t o  keep various kinds o f  small obj ect s which 
serve as prot ect ive c harms ( e . g . , teet h ,  small s tone s )  
7 .  = t o  pound sago 
8 .  woeroet = made of rat t an 
9 .  kondo ' lm [ ratt an b and worn on the leg j us t  under t he knee ] 
1 0 . made o f  cassowary qui l l s  
1 1 .  made o f  seeds 
12 . ( pub i c  cover for men ; made o f  rat t an )  
grass skirt worn b y  the women = wonom 
1 3 .  see no. 6 
1 4 . arrow point = ando ' koet ip 
1 5 . arrow shaft = mlt an 
rear end o f  arrow 
barb = onb iri 
16 . t o  shoot arrows 
ando ' t om 
1 7 .  harve st fruit of t rees 
1 8 .  j oemkoep - nib oeng 
19 . enggoem = bird ' s  tail  
imbikono = tail o f  other animals 
2 0 . amoe = small 
garin = large 
2 1 .  goura pigeon = kwoe t im 
pombo = onnip 
oerip = waj oet 
waj ing 
1 6 0  
22 . white cockatoo = kaj Ob 
red parrot = moengoet 
green parrot = arlk 
2 3 .  kap = white heron 
oetkam = grey heron 
2 4 . kite ( b ird of pre y )  
2 5 . swallow = b�retanki 
bird of paradise = ondo 
2 6 . kotom = red ant 
gomotkoep = black ant 
2 7 .  t arip = b i g  
2 8 .  koekni = light coloured 
2 9 . to carry in front of one s e l f  
3 0 . m y  home = namb ibmande 
31 . midnight = wipt irik 
32 . go away = arej 
4 .  A D D  I T  I O N A L  DATA 
l .  wooden decorat ion worn in ear-lobe = ok�top 
2 .  peni s c over (made o f  a nut shell ) = nawondj ob 
3 .  peni s cover (made o f  a shell )  = j anop 
4 .  penis guard ( made o f  a t ree root < ? »  boemit 
5 .  Q U E ST I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N  
1 .  An exact border cannot b e  drawn . One could t ake as the borders 
of t he Kaeh language area : 
- In the North : an East -Wes t  line 1 1 5  km from the mouth o f  t he 
Ka6h river 
- In t he East : a North-Sout h l ine about midway between the Kaeh 
and Muyu rivers , and a l ine about 20 km east o f ,  and parallel 
t o ,  the Kaah river 
- In t he South : an Eas t -We s t  line about 10 km south of the mouth 
of the Kaeh river 
- In the West : a North-South l ine about midway between the Mandobo 
and Kaah rivers , and about 20 km east of and parallel t o ,  the 
Digul river 
2 .  I call it the Kaeh language as it i s  mainly s poken in the basin 
of the Kaeh river 
3 .  In the border areas a kind of transit ional language is spoken 
4 .  Malay 
6 .  Nose and ears are mut ilated in order to fasten de corat ions t o  
t hem : t he rings o f  t he nose and t he earlobe s  have hole s made 
in t hem 
8 .  At the beginning of a syllab le t he g always s ounds like t he 
Malay g 
9 .  Words between bracket s ( )  are probab ly errors ; square bracket s 
[ ]  enclose explanat ions and circums c riptions . The s ymbol - i s  
used t o  mark nasal vowe l s  
10 . F o r  long words 
1 1 . e sounds as � in Dut c h  ' ben ' 
e s ounds as � in Dut ch ' been ' 
12 . 0 s ounds as  � in Dut c h  ' lo s ' 
6 sounds as � in Dutch ' roos ' 
1 sounds as i in Dut c h  ' z it ' 
i sounds as i in Dut c h  ' niet ' 
1 3 .  ' 1\ '  
1 4 . ' " 
15 . ' oe '  
1 6 1  
16 . St re s s  plac ement in generally on t he last syllable ; in c ompo unds 
the s t re s s  remains on t he last s yllab le of the cons t i t uent words . 

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  t he l i s t  
Mentioned i n  
Year of inve s t i gat ion 
Place o f  inve s t i gation 
Name o f  inve s t i gat or 




Talent for languages 
Condit ion of 
speech organs 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I L S 
Muyu 
1 9 7  
MUYU 
JB 1 9 3 4  
1 9 3 1  - 1 9 3 2  
Various sett leme nt s  in Muyu river area 
S . A . C .  van Doorn ( Kapt . der Inf . ) 
in cooperat ion with J . J . C . A . Schollen 
1st  Lui t . Inf .  
Mainly t he Muyu-Papua ' Aika ' , and 
about t en other men 
Male 
Gardener ' s  man in Tanah Merah 
Muyu t ribe 
For Malay - good 
good 
1 . 2 . 1 .  It i s  not easy t o  dist inguish � and t word finally e . g .  6 
amb o s  < ?ambot > 
1 . 2 . 2 .  For a map o f  the area see l i s t  2 0 0 : Mappi 
1 6 3  
1 6 4  
2 .  M U Y U  L I S T 
1 .  itkono 
2 .  kot oro ' 
3 .  moe t ipia 
4 .  b inaat 
5 .  kot oro 
6 .  ambos ( ambot ; ambor ) 
8 .  inimat i 
9 .  kIne ' kot 
1 1 . t inop 
1 4 . t inkobom 
1 6 . t inop-ok 
1 8 . kining ( k� ling ) 
2 0 .  moetot 
2 1 . j angmaat 
2 3 .  menkotem 
2 6 . mej o ' kat 
2 7 .  moekoekimi 
2 9 . k�roeboek 
3 0 . wem 
3 1 . eng 
32 . korkab 
3 3 . ningkambo 
34 . anggoe t i  
3 7 .  kiwatko 
3 8 .  ketekkono ( konggono ) 
3 9 . konggono 
4 3 .  koetoengono 
4 4 . moe k  
4 5 .  I ' kodo 
4 6 . moek ambot 
4 8 .  moek anon 
5 0 . manakono 
5 2 . dimdj ob 
5 4 . kapaj ob 
56 . kat j ob 
5 7 .  moeng 
6 1 . kipin 
6 2 . mannankirip 
6 3 .  anggoetom 
6 5 .  ma ' kono 
6 7 .  dipiri 
MUYU 
7 0 . mo ' 
72 . otpon 
7 3 .  at 
74 . at pIng 
75 . otplng? 
76 . brp 
7 7 .  wimb am 
7 8 .  embiri 
82 . j oemoen 
8 3 .  ok j oemoen 
85 . dj onnotot 
8 8 .  dj ont inop ( wonang ) 
90 . dj onkop 
9 1 . kandom 
9 3 .  noemoengdj ob 
94 . dj onmimkap 
96 . t inikong 
9 8 .  t inikop 
9 9 .  t ongtem 
1 0 0 . boengoep 
1 0 1 . boenggop 
102 . t inggitat ( t init at ) 
1 0 4 . tinggi 
106 . betep 
10 7 .  t inggitoep 
1 0 8 . angko 
109 . kandin 
1 l 0 . wot emkoni 
1 1 1 . wit It 
112 . kItIt 
1 1 3 .  dj on angko 
114 . dj on kItH 
1 1 5 . dj on 
116 . dj am 
1 1 7 .  dj om 
120 . mIkmit 
1 2 1 . kat 
1 2 2 . kimi ( t apoen ) 
124 . kit ino 
1 2 5 . kama 
126 . konom 
1 2 7 .  moetip 
1 2 8 .  anim 
1 2 9 . moenggi 
1 3 0 . anim 
1 32 . okmom 
1 3 3 . kabaj obwip ; dIpnonln 
1 36 . t j opni 
1 3 8 . anggem 
1 3 9 . amdj oem 
1 4 0 .  amdj oem 
1 4 4 . t oppiri 
1 4 5 .  wenem 
1 4 6 . anggot em 
1 4 7 .  koningri 
1 4 8 .  ( anggot em) 
14 8 .  t ipiri 
1 5 0 . boemanggi 
1 5 1 . girapi <1 > 
1 5 2 . otkoenamdin 
1 5 3 .  ambini 
1 5 4 . ambi 
1 5 6 . pet pet 
15 8 .  kapoe 
1 5 9 . diki 
16 1 .  ambon 
1 6 3 .  amming 
16 5 .  ninggit toetoep 
1 6 6 . oeknin 
1 6 7 .  boemo 
16 9 .  t i kmoet 
1 7 0 . konnom 
1 7 1 . kindoek 
1 7 3 .  kItl ' mi 
1 7 4 . marimkan 
176 . m6nkot ap 
1 8 2 . bobnino 
1 8 3 . bobnanikamin 
1 85 . bob non 
1 8 6 . t embobnln 
190 . bobtem; angmem 
1 9 1 . kakinbon , kakonobon < 2 >  
192 . anikowonin 
MUYU 
1 9 6 . bob 
1 9 8 . koepoeroe 
1 9 9 . andikat ( kok ) 
2 0 2 . kokdowan <3 > 
2 0 3 . ( b ob ) 
2 0 4 . ( anikat ) 
2 0 6 . ottj lwIt 
2 0 8 .  otminim 
2 2 0 . doetkaparoenin 
2 2 3 . ankInIwltmi 
2 2 5 . narinonin 
2 2 7 . winggabrikoetip 
2 2 8 .  winggab rikoeti p  
2 2 9 . witmikoetip 
2 3 1 .  dinatkoe 
2 32 .  koknonin 
2 3 6 -
2 3 8 .  katoek 
2 4 1 . kewIb 
2 4 2 . wonon 
2 4 7 . kaklw I r ;  kakiwit 
1 6 5  
2 5 1 . t j amoen ( b enj ob ) benj o l ?  
2 5 5 . ambe ' 
2 5 6 . 'nang 
2 5 7 .  kaj apa ( wonop ) 
2 5 8 .  amni ( t It ) 
2 5 7/ 
2 5 8 .  t anna 
2 5 9 /  
26 0 .  t anna beron 
2 6 3 .  ewC5ng 
2 6 4 . wOj ang 
2 7 0 . namb ang 
2 7 1 . nekon 
2 7 4 . at emop 
2 7 5 . mom 
2 7 6 . ( ki ran ) ;  ampan 
2 81 .  otkan 
2 8 2 . onni 
2 9 5/ 
2 9 6 . amb a '  
3 0 1 . at t l  
3 0 6 -
309 . kipit 
1 6 6  
3 1 7 . amboeI 
3 1 8 . amban 
3 1 9 . j ontoetpon 
321 . ( klpIt ) 
32 3 .  wltmino 
325 . merom 
3 3 0 . diripon 
3 4 3 .  manman 
3 4 4 . ta�!at 
34 9 .  t ataman 
3 5 6 . andokni 
36 8 .  t at lp < 4 >  
370 . t at lp 
3 9 7 .  ( kanangkat ) 
39 9 .  ( kiningkoek ) 
4 0 71 
4 0 8 .  wonombon 
4 1 0 . t awoekadoenln 
4 1 1 . t j oemanmani p  
4 1 3 .  t annaj ip ; ( t annakappa ) 
4 1 5 . nlnem 
4 2 1 .  wot ; mij aap < 5 >  
4 2 8 .  andem 
4 30 .  wlngamblrlno < 6 >  
4 32 .  karidiwln 
4 3 7 .  amb ib 
4 3 8 .  j ltpon 
4 4 0 . ammoenim 
4 4 1 -
4 4 5 . kot ondowarit 
4 4 6 . amdlt 
4 4 8 .  ambongo 
4 5 0 .  amdlm 
4 5 2 . poenggowot 
4 5 3/ amgoetoem 
4 5 4 . koem 
4 56 /  
4 5 7 . b o ' kataka 
4 5 8/ 
4 5 9 . ammanoet 
4 6 1 . amkono 
4 7 0 .  amb ibpon 
4 7 4 . amkotlp 
MUYU 
4 7 5 . arnot ( amos ; amor ) 
4 7 7 .  amotninggi 
4 7 9 . anlkoemoen6nln 
4 82 .  amottln 
4 8 3 .  Ikpot 
4 84 . atko 
4 8 7 .  t aaptrln 
5 0 5 . owltkono , wlkki < 7 >  
5 0 9 . t a  < 8> 
5 1 3 .  ok dj oengge 
5 1 4 . < 9 >  
5 1 7 . j ankang 
5 2 5 . poenem 
5 3 0 . nemggem 
5 34 . annlmman 
5 35 .  benmidimne 
5 3 7 .  ( dlmmot ) 
5 38 .  j ob 
54 1 .  on 
5 4 7 .  at 
5 5 1 . < 1 0 >  
5 5 7 . om 
5 5 8 . adoemem < 1 1 >  
5 81 . dj lm < 1 2 >  
582/  
5 8 3 .  na�gkop < 1 3 > 
5 84 . kompalt < 1 4 >  
5 8 8 .  waj ing ; wonom < 1 5 >  
600 . anggapln 
602 . t�mong < 1 6 >  
6 0 4 .  dj lnbim 
6 0 5/ 
6 0 6 . < 1 7 >  
6 1 1 . mann at 
6 1 3 . t inim 
6 1 4 . dj lkpat 
6 1 5 . anna ; itpang < 1 8 >  
6 1 6 . < 1 9 >  
6 1 7 . kombe 
6 2 3 . t j etpapmaamblm 
6 2 6 . aj im 
6 2 7 . nawon 
6 2 9 . wamdib 
6 3 0 . aj imno 
6 32 .  koront i 
6 3 3 .  ammlng 
6 36 .  awinim 
6 4 5 . atot 
6 5 9 . ambaram 
6 6 1 . dj onbOn 
66 5 .  ( amb ibkin ) 
6 6 8 .  dj oemoe 
6 6 9 . dj iwlb 
6 7 0 . ( waantem) 
6 8 1 . aoeb 
6 9 1 -
6 9 3 .  m6gi 
702 . oektj oem < 2 0 >  
7 1 2 . bibtj op 
7 1 6 -
7 1 8 .  t j oem 
7 3 1 . nong 
7 3 2 . dim 
7 3 3 .  dimkoek 
7 3 4 . at 
739/  
7 4 0 . nej ong 
7 4 1 .  ( ningtem) 
7 4 2 /  
74 4 .  ibi kap 
74 6 .  awot 
74 8 .  kat 
7 5 0/ 
7 5 1 . momporomo 
75 5 .  t inlk ; doenoetkap 
7 5 8 .  ( I t )  
7 5 9 . t j op 
76 1 .  kono 
76 3 .  t j op 
76 4 .  ( nin ) 
765 . daj en 
770/ 
7 7 1 . ketlk 
7 7 2 . boejoenggo 
7 7 5 . manna ; wak�ro <2 1 > 
778 . dj i pikono ; etoek <2 2 > 
MUYU 
7 8 1 . dj onnot 
7 86 . boeroekap 
7 8 7 . kimi 
7 8 9 . amoe ; garin < 2 3> 
7 9 0 . windi 
795 . atat 
796 . awon 
7 9 7 . moeroenon 
8ll . anon 
812 . t apoe 
8 1 9 . dodIp 
82 3 .  dij ab ; panaab 
824 . < 2 4 > 
8 3 4 . < 2 5 >  
8 3 8 . klwlt 
8 4 0 . kap ; koer < 26 > 
8 4 1 . amb lb < 2 7> 
84 4 .  on < 2 8> 
84 6 .  timin 
8 4 8 .  dj owom 
8 5 1 . omb it 
86 0 .  oedoeroet 
8 7 1 . Qwong 
872 . wamong 
8 7 7 . t j i din 
87 8 .  kaapboeroem 
879 . awoeri 
8 8 4 . k6tom; gomotkoep < 2 9 >  
886 . nin 
8 8 8 . ninkirim 
8 89 . nlkpat 
892 . boet 
89 3 .  aroem 
894 . ot ; waap 
896 . kot 
89 8 .  adj i 
900 . b lnnIp 
9 0 1 . kOj ambon 
90 5 .  amb it 
9 0 6 . atton 
90 8 .  woot 
9 1 2 . t anawini 
1 6 7  
1 6 8  MUYU 
9 1 7 .  b idamb ikin 1011 . ( IrItlp ) 
9 1 9 . aam 1 0 1 5 . indem 
9 2 0 . wot noengko 1 0 1 7/ 
9 2 l . wip 10 1 8 . nlkawi 
9 2 3 .  aamnenot 1 0 1 9 . indem 
9 2 4 . aamgoeni 10 3 3 .  keno 
9 2 6 . ima 10 4 0 .  dlbma 
9 2 7 .  t ewotki 1 0 4 3 .  j oengmem 
9 2 8 .  oeb 1 0 5 0 . amom 
9 2 9 .  oeb-tarlp < 30 >  1055 . dad�ram 
9 3 0 .  ok 106 l .  t arIp 
9 3 l . ok-tarip 106 2 . beron 
9 3 3 .  ok-t arip 106 3 .  kat at 
9 3 5 . okadoet 106 4 .  kamotom 
9 3 7 .  b lndom 1 0 6 5/ 
9 4 0 .  okdlpon 1 0 6 6 . doekmln 
9 4 2 . bIt 1069 . tarIp 
9 4 4 . wambi 1 0 6 7/ 1 0 6 8 . arlmop 
9 4 7 .  adekpon 1 0 7 0 . apot 
9 4 8 .  sapano 1 0 7l . b onkikeron 
9 4 9 . kawinem 1072 . kop 
9 5 0 .  oedowlnem 1075 . konno 
9 5 l . gimkamo 1 0 79 . bongkop 
9 5 2 .  b indapon 1 0 8 0/ 
9 5 5 .  agonnopon 1 0 8 1 . onkaron 
9 5 7 .  moenpon 1 0 8 2 . dipit 
9 6 0 .  bibin 1 0 8 3 . kabanbon 
9 6 l . j ontoetpon 1 0 8 5 . ok-Ipon 
96 3 .  ok 1 0 8 7 . no ' ni 
9 6 4 . aga' pon 1 0 8 8 . ambiri 
965 . kodlwanan 1 0 89 . oedikap 
9 6 6 . koedlwanan 1 0 9 0 . ( oedikap ) 
9 6 7 .  woenoem 1096 . namb oron 
9 6 8 .  okt oroenln 1 0 9 8 .  itkang 
9 6 9 . pot 1101 . mlkplt ; kam 
9 7 0 . owat 1 10 3 .  ( bob ) 
9 7 l . IrIn 1 1 0 4 /  
9 8 4 . amotwItkop 1 1 0 5 . nimin 
9 9 2 . bedei 1106/ 1 1 0 7 . dj oeroe ' 
9 9 3 .  didapoenoe aj imno 1109-
9 9 4 .  banowarlm 1 1 1 1 . nimingi 
1 0 1 0 . (mondem ) ;  indem 1112 . kapkono 
1 1 1 3 . tarlp 
1 1 1 4 . bongdi 
111 5 . bongdi 
1116 . tarlp 
1117 . adoet ; atom 
1 1 1 8 . oej ombarin 
111 9 . adoet 
112 1 . bonmo 
1 12 5 .  koknon 
1127 . demb6ni 
1 1 3 0 . amoen 
1 1 3 1 . t at l p  
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . amoen 
1 1 3 6 -
1 1 39 . t adlp 
1 1 4 1 .  dlwan 
1 1 4 2 . no 
1 14 3 .  kltt lr6nln 
1 1 4 6 /  
11 4 7 .  ninanlm 
1 1 4 8/ 
1 14 9 .  domonlm 
1 1 5 0 . kiom 
1 1 5 1 . j onbari 
1152 . kitanna ; koedln 
1 15 3 .  koeri 
115 6 . dj itki 
1 1 5 9 . kepkodom 
116 0 . kepkat 
1 16 1 . amoeno 
1 1 6 2 . koglwan 
1 16 3 .  ( kok ) 
1 1 6 6 . anlwltma 
1 16 7 .  koekni 
1 1 6 8 . bin 
1 1 6 9 . dot 
11 7 0 .  woeb <woe1 ? >  
1 17 1 . aroek 
1 1 7 2 . awodj lb 
11  7 3 . awodj Ib 
1 1 7 4 . kerIkwanan 
11 7 5 .  wI tmanl 
MUYU 
1 17 6 . k6de 
1 1 7 9 . kandl 
1 1 8 0 . wlnnlbgadl 
11 9 3 .  t emanem 
1 1 9 4 . kapa ' ki 
1 1 9 5 . k6ton 
1196 . wIngaln 
1 1 9 7 . m6no ' natin 
1 2 0 0 . j emtoptin 
1 2 0 2 . wengbob 
1 2 0 3 .  wingem 
1 2 06 . wingami 
1 2 0 8 . nlkat 
1 2 1 0 . inblb 
1 2 1 1 . konkatlni 
1 2 1 2 . konkotorok6ni 
1 2 1 3 . konka ' lni 
1 2 1 4 . kowi 
1 2 1 5 . dongkont aamb i 
1 2 1 6 . nini 
1 2 1 7 . anggakowi 
1 2 2 1 . moenggomkowi < 31 >  
1 2 2 2 .  t Ip 1rem 
1 2 2 4 . ankino 
1 2 2 7 . wenggaj lm 
1 22 8 .  wltmem 
1 2 2 9 . andip 
1 2 3 3 . kiwatko 
1 2 3 6 . anitkoenbem 
1 2 3 8 . mombobnanin 
1 2 4 5 .  dj iwlndem ; toetmem 
1 2 4 6 . dlb lnem 
1 2 5 1 . aino ; karadonem 
1 2 5 2 . aino 
1 2 5 3 -
1 25 5 .  onb lm 
1 2 5 9 . dinomb ln 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 .  mokaj It  
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  k6rondlm 
1 2 6 4 . dj enblm 
1 2 6 6 . b ikn6nln 
1 6 9  
1 7 0  
1 2 6 7 .  nij ip 
1 2 6 8 . j itmimini 
1 2 6 9 . abomb i 
12 7 0 . kondanip 
1 2 7 l . moeton 
1 2 7 2 . daj lbnOnln 
1 2 7 7 . ( t inimboknonln ) ;  dj eroen 
1 2 7 8 .  t ern 
1 2 9 1 . < 32 >  
1 2 9 3 .  mimo 
1 2 9 4 . aj ob 
1 2 9 5 . aj obmim 
1 2 9 6 .  kandin 
1 2 9 7  . angko 
1 2 9 8 .  mbinme 
1 2 9 9 . mb inkappa 
1 300 . mbentom 
1 3 0 l . mb enImt lrlndi 
1 30 2 . kondom 
1 3 0 3 .  mak 
1 3 3 8 . komadipki 
1 3 3 9 . j ewoet 
1 3 4 0 .  aj obmo ; banj inggab 
1 3 4 7 .  norotma ; taripwan 
1 34 9 . aj obmo adip 
1 3 5 0 . k6nIm 
1 3 5 5 . aj obmo 
1 35 7 .  ni  
1 3 5 8 .  nimiomo 
1 3 5 9 . kIp 
1 3 6 2 . koriwipnim 
1 3 6 3/ 
1 36 4 . dj in 
1 36 5 .  noep 
1 36 6 . noep 
1 3 6 7/ 
1 36 8 .  dij anob 
1 36 9 .  nl . . .  wan < 3 3> 
1 3 7 1/ 
1 3 72 . noep " , wan 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . kIp . . .  wan 
MUYU 
1 3 7 5/ 
1 37 6 . maj i < 3 4 >  
1 3 77/ 
1 378 . Ip . . .  wan 
1 3 7 9 . Ipkanenan 
1 3 8 0 . ko ' aninan 
1 3 8 3 . kIkl 
1 3 8 4 . dj ak6kl 
1 3 8 8 . minni 
1 3 8 9 . ketma ; dj akoki 
1 39 4 . namborron 
1 3 9 7 . awint j op 
1 4 0l . amiom 
1 4 0 8 . kipit 
1 4 09 . moko 2 
1 4 1 l . kamodom 
1 4 16 . kipit 
1 4 1 8 . kipinon 
1 4 1 9 . danoebj a 
1 4 2 0 . kipit 
1 4 2 2 . ine 
1 4 2 3 .  t j ido 
1 4 2 4 . namb iriwinim 
14 2 5 .  obnlwlnlm 
1 4 2 6 . amaanplt 
1 4 2 7 .  kommadlplt 
1 4 2 8 .  diwan 
1 4 2 9 . mokait 
1 4 3l . adi 
1 4 32 . t j idi 
1 4 3 3 .  angka 
1 4 3 4 . aoem 
1 4 35 . an 
1 4 3 6 . wibni 
1 4 3 7 . adikomb l ; kingka 
1 4 3 9 . komborron 
1 4 4 0 .  kidi 
1 4 4 l . awinim 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  w�nekomande 
1 4 4 8-
1 4 5 0 . kldIkl ; kamw6nI 
1 4 5 2 . dia 
MUYU 
1 4 5 3 .  ambam 1 4 7 l . 
1 4 5 4 . monamawln 1 4 7 2 . 
1 4 6 0 . konangge 1 4 7 3 .  
1 4 6 l . komadlp 1 4 7 4 . 
1 4 6 3 .  klkl 1 4 7 5 . 
14 6 5 .  kommatewan 1 4 7 7 . 
1 4 6 7 .  koeto 1 4 7 8 . 
1 4 7 0 .  ab imba 1 4 8 0 . 
3 .  N O T E S  
l .  t o  s it (with t he legs stret ched out ) 
2 .  kakinb on ( in } the ground ) 
kakonobon ( above 
3 .  [ dowan = not ] 
4 .  ( = bad ) 
5 .  wot ( large drum) 
mij aap ( small drum ) 
6 .  ( = incomprehen s ible ) 
7 .  owltkono ( b amboo knife ) 
wlkki ( st e e l  import ) 
8 .  ( st one axe ) 
9 .  small plaited c arrying bag = j owO 
large plaited  c arrying bag = ml im 
1 7 1  
j i  
i p  





k lmb ltm6 
very small p laited bag carried on the che st and used for keeping 
various small obj e c t s  whic h  serve as c harms , e . g .  t e et h , small 
stone s = andlj am 
10 . lmot ; lmos ; lmor 
1 1 . t o  pound s ago 
12 . ( plaited rat t an )  
1 3 .  ( made o f  cassowary quills ) 
1 4 . (made o f  seeds ) 
1 5 . waj ing ( rattan hoops round t he waist ) are worn by men 
wonom = grass skirt worn by t he women 
16 . ( made of rat t an ) 
1 7 . see foot note 9 
18 . arrow point = i tpang 
1 7 2  
1 9 . arrow shaft = mit i k  
t he rear end = moetoe 
barb = onbiri 
2 0 .  = niboeng 
2 1 . wakero = bush fowl 
2 2 . dj ipikono ( quadrupeds ) 
et oek ( b irds ) 
2 3 .  amoe ( smal l )  
garin ( large ) 
2 4 .  goura pigeon = onkoe t im 
pombo onnip ; onwit 
oerip = onwaj oet 
2 5 .  white  cockatoo - kaj ob 
red parrot = moenggoet 
green parrot = arik 
2 6 . kap ( white  heron ) 
koer ( grey heron ) 
2 7 .  kite ( bird o f  prey ) 
2 8 .  swal low = beretanki 
bird of paradise = ondatop 
2 9 .  kotom ( re d )  
gomotkoep ( b lack )  
30 . [ t ar1p = bag ] 
3 1 . moenggomkowi ( on the belly ) 
3 2 . aj 1 ;  aj e ;  aj im 
3 3 .  my house = n1amb ibwan 
MUYU 
3 4 . maj 1 [ I  i s  dropped pre ceding a vowel ] 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  wooden decorat ion worn in earlobe = dirin1m 
2 .  penis cover (made o f  a nut she l l ) = doeboeni 
3 .  pen i s  cover ( made of a shell ) = j anop 
4 .  penis  guard ( made of a tree root < ? »  b id1m 
5 .  bush track = kiman 
---------- �----� �� -----
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5 .  Q U E ST I O N S F ROM  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N  
1 .  The exact border c annot b e  drawn . One could however t ake a s  the 
approximat e borders o f  t he Muyu language : 
_ In the North : an East -We st line about 6 5  kom from the mouth 
of the Muyu river 
_ In the East : t he Biriem and Terry ( Alice ) rivers 
_ In the South : an East -We st l ine ab out 10  kom from the mouth of 
the Muyu river 
_ In the We st : a line about midway between the Kaeh and Muyu rivers 
2 .  I call it  the Muyu language as it i s  mainly spoken in t he basin 
o f  the Muyu river 
3 .  In t he border area a kind of t ransit ional language is spoken 
4 .  Malay 
6 .  Nose and ears are mut i lat ed in order to fasten de corat ions t o  
t hem : t he rings o f  the nose and the earlobe s  have holes made 
in them 
8 .  At the b eginning of a syllab le the g always sounds like the 
Malay g 
9 .  Words between bracke t s  ( )  are prob ab ly errors ; s quare bracke t s  
[ ]  enc lose exp lanat ions and c ircumscript ions . The s ymbol - i s  
used t o  mark nasal vowe l s  
1 0 . Ye s ,  for long vowels 
ll . e s ounds as  � in Dut ch ' ben ' 
e s ounds as � in Dut c h  ' been ' 
12 . 0 s ounds as � in Dut c h  ' lo s ' 
6 s ounds as � in Dut ch ' roos t 
i s ounds as i in Dut ch ' niet ' 
I s ounds as i in Dut ch ' zit ' 
1 3 .  ' e '  
1 4 . ' , , 
15 . ' oe '  
16 . St re s s  placement in generally on the last syllab le ;  in c ompounds 
t he stre s s  remains on t he last syllab le of the cons t i t uent words . 

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/diale ct 
Numb er o f  the l i st 
1 . 2 .  O T H E R  V ETA I L S 
TANAH MERAH AREA 
Language s spoken in the Tanah Merah are a 
( Di gu l ) 
2 4 7  
1 . 2 . 2 .  Often up t o  five words are given separat ed by a hyphen . 
In some cases  ' - '  i s  used in init ial posit ion ( wi thout 
any explanat ion ) in other cases  it appears in redup l i cated 
forms , e . g .  82 . , 8 3 .  - j oemoen - j oemoen . 
In this  list  several language s have been given , however 
without any furt her in format i on .  Consequent ly , we have 
not been ab le t o  make separat e l i s t s  for t he respect ive 
language s ,  as we usually do . 
The languages are obvious ly all from t he area around Tanah 
Merah ( Digul ) and seem to be long to the so-called Lowland 
OK s ub - family ( Voorhoeve 1 9 7 5 : 2 5 ) ,  to wit , Yonggom 
( Voorhoeve ' s  list  2 1 )  and South Kat i ( Voorhoeve ' s  list  2 3 ) .  
It appeared t hat in those cases where several words are 
provide d , t he first word corre sponds with Voorhoeve ' s  
Yonggom dat a and one o f  the other words with h i s  Sout h 
Kat i dat a .  
1 7 5  
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2 .  T A N A H  M E RA H  A R E A  L I S T  
1 .  anikat - kat oekar -
kodoeganikao 
2 .  kodorok - kot orok 
3 .  moerdibia - anghoj om 
4 .  kott erok 
5 .  kott erok 
6 .  ambohiemo - kawong -
ambokiema - amboo -
koderohiemie 
7 .  ambot onhok - ambok -
ambohok 
9 .  t enewot - kende - kendetem _ 
kendewak - kenekot 
1 1 .  indop - konop - konj optem _ 
iej optem - i enop 
1 5 . konop kopomdo 
1 7 . inok - areng 
1 8 . k1 rin kono - koet1p - koet i p  
kondo - hieringhondo 
h1r1nghono 
2 0 .  motok 
2 1 . monggol1tom 
2 2 . mohor hono - mongot em _ 
mongkotem 
2 5 . mandan gar - minj akat 
<mij akat ? >  -
2 7 .  bomi - b oekmie - bomi - boemi 
2 8 .  bomi - boekmie - bom1 - boemi 
2 9 . mongoron - monggorkondo 
3 0 . bom1 - boekmie - bomi - boemi 
3 1 . ong - ong 
3 2 . monggot koop < kaap ?> 
3 4 . ningambo - ninggitoek _ 
nietoek - n1egambo 
33- ningambo - ninggit oek -
3 5 . nietoek - niegambo 
3 7 .  k1workok - konomkiet -
ket ekondo - ketekono 
3 8 . keregono - ketekondo -
ketekono 
4 0 . mehoemhondo - ket 1khondo _ 
hitt ihhono 
4 1/ 
4 2 . moek 
4 5 . moek 
4 6 . moek - moek 
4 8 .  t ana moek ane < 1 >  
5 0 . anatkok - manahondo 
52 . okok minj op - okmok 
dimdj ob 
5 4 . kopoj ob - empon - embon -
kombaj op - koppaj op 
56 . kat j op 
6 1 . kiepreng <kiepieng?> 
6 3 .  engkrom kono - makhondo _ 
6 6 . berong - kondo 
6 8 .  empi em 
6 9 . empiem 
70 . mokondo 
72 . j oemoen - embon - otbon 
7 3 .  j oemoen - embon - otbon 
76 . bop t a  - andieb - bieb -
t ingkonen - tembonen 
82 . - j oemoen - j oemoen 
8 3 . - j oemoen - j oemoen 
8 4 . kono - kondo - kondigup _ 
konokup 
86 . j on - kondoj amot 
88 . hondokonop 
9 0 . moetkoe - motkoep 
9 1 . t ini kambo - hondotom 
9 3 .  noemoeng dj ob - hondokop 
94 . hondomiemhok 
95 . anen dana - ben _ 
9 7 .  t ingin - ben - b iediers -
batatkono - benj amot 
9 9 . t ongtem 
1 0 0 . b entom 
102 . bentapoendoe 
1 0 5 . pirit - kondien -
pat arkondo - bendj amot -
pat atkono 
1 0 6 . j onnet - j ondet 
1 0 7 . pirdok - bentoek -
t inggit oek - diemietoek 
1 0 8 .  ango - benonggo 
109 . ben handien 
1 l 0 . eg 
Ill . wiep 
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112 . eg 
115 . kono - kono 
116 . dj ano - oemkan - j am - j am 
1 1 7 . j om - j om 
1 1 8 . dj lkpot - andoeh 
1 2 1 . kAt - kars 
1 2 2 . amb ohlemo - hawang -
ambokiema - ambob -
koderohiemie 
12 3 .  ambohiemo - kawang -
amboklema - amb oo -
koderohiemie 
124 . niminoko - hiet ienop 
1 2 5 . keterok 
126 . keterok 
1 2 7 . oepneng 
12 8 .  ani - anj im - anem ( nom? ) 
12 9 .  moropierie 
1 3 0 . ani - okt j erep - dj ewer -
okanem 
1 3 1 .  wie 
1 32 .  okm6m - ewet - awoet < 2 >  
1 3 3 .  kaboj op tarip 
1 3 4 . anoepkabaj op tarip 
1 3 7 . j opkoep 
1 3 8 . angee - konj opiem - anggem 
1 39/ 
1 4 0 . amdj oem - amdj oem -
hlb idj oem 
1 4 4 . dj ero dopli - arepberem 
14 5 .  wlme - wenem - wenem < 3> 
1 4 6 . koe ldok pangen - anggep 
paranggoman 
1 4 7 .  koe ldok pangen - anggep 
paranggoman 
1 4 8 .  koeldop pangen - anggep 
paranggoman 
1 4 9 .  t ipere - t i dem t ipere 
1 5 0 .  t ipere - t idem t lpere 
1 5 1 .  t ipere - t i dem tlpere 
1 5 2 . kopomb ln - t i dem 
1 5 3 .  ambim - ambem - amb em 
1 5 4 . ogambem - okginabem -
okpeom beren - okboem berem -
okamb em 
1 5 8 .  wenbob - wengbog - otmot om 
1 5 9 .  otbotomapie =deparie 
1 6 0 . kaboekwe - b anggem - bamb em 
1 6 1 .  ambon - orombon - ambon 
1 6 3 .  areng - edeng - ameng 
1 6 5 . oromb on iet onggem 
1 6 6 . oepneng - oepneng 
1 6 7 .  ket erok - keterok 
1 6 9 . iepiet - iepiet 
1 7 0 . konom - konom ok tit 
172 . konom - konom ok t it 
1 7 4 . wie < 4 >  
1 7 6 . monggorap - monggorap -
atan - monggolap 
1 7 7 .  kotterok nej op meng -
kot terok nej op meng 
1 8 2 . anonamb arien - j eweb -
j eweb 
1 8 3 .  bobni - ain - bObnangkemoen -
bobnandekamoen 
1 8 4 . b opnon - atn - bopnonen 
1 8 8 . aln 
1 9 1 . kakonebon - kakoneb on 
192 . hadj i - aj ok karono 
1 9 6 . nen - nem 
19 7 .  dj in - neno 
1 9 8 .  b op 
1 9 9 . ambot 
2 0 0 . kok amkat - arinnom 
202 . dj okpoet - dj okpoet 
2 0 3 .  dj in - neno 
2 0 5 . niemien - arenon - anlegat 
2 0 7 . emb onewok 
2 1 9 . kottero aninggon 
2 2 0 . kat hokok 
222 . konom 
22 3 .  angee - angem -
angkagemmaam -
angkadiekanaan 
22 7 .  otmot omarariemdepariem 
22 8 .  kende mini -
ab ietlett epariem - kendetem 
- wingaborok boin -
wingaborok balin 
229 . doet - konop - konj opindem 
- nlj optoes  - t lnopt oes 
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2 31 .  konopta"ap 
2 32 .  kalmonono 
2 3 4 . hone 
2 3 5 . karanaweno 
2 3 6  karoeb - katoek -
2 3 7 . karoeb - kat oek -
2 3 8 . karoeb - katoek -
2 39 . kotwon - aninggo - anlngko 
2 4 1 . karoeb - kamb at iem -
a"amnonen a"am 
2 4 2 . wonon - memb ien - kon < 5> 
2 4 8/ 
2 4 9 .  j amoem 
2 5 0 . tanoa - t anoa t anoa koetoek 
2 5 2 . t anoa - tanoa tanoa koetoek 
2 5 5 . ambe - ambe 
2 5 6 . ena"a enang 
2 5 7/ dana - t anaa - t ana -
2 5 8 .  koetoek 
2 6 1 .  t ana karo - t ana koetoek 
2 6 2 . t ana wonon - hon 
2 6 3 .  kott erok 
2 6 4 . ta1an 
2 6 8 .  t aman ( koiok ) - t aman 
( koiok ) 
2 6 9 . t aman ( koiok ) - t aman 
( koiok ) 
2 75 /  
2 7 6 . mom 
2 7 7 -
2 8 0 .  mom 
2 8 1 /  
2 82 .  mongkop 
2 81 -
2 8 6 . mongkop 
2 8 7 -
2 9 0 -
2 9 5 . 
2 91-
2 9 4 -
, mom 
2 9 6 . mongkop 
2 9 7/ 
2 9 8 . bat 
2 9 9 . atte 
3 0 0 . waram 
3 0 6 -
309 . n e  t anaa 
310-
3 1 4 . monggop 
315 . pot 2 < 6 >  <pat 2 ? > 
316 . t ap < 7 >  <top ? >  
317 . mongkop 
318 . onie 
320 . t emen 
3 39 . ewon 
3 4 1 .  ewon 
34 3/ 
3 4 4 . mindj ob - dimdj ob < 8 >  
3 4 5 . t emieteparie 
3 5 9 . j okwinggem 
365 . anim 
36 7 .  kaimo 
36 8 .  tap 
36 9 .  korombe 
370 . korombe 
39 1 .  kaimononen 
392 . dowan 
4 0 4 . kat oewimondiep 
4 0 7/ kandi - konkoromb en 
4 0 8 . kangk�wana - gonwana 
4 1 0 . weme 
4 1 1 .  anggo 2 
4 1 3 .  t anagoba - t anakompa -
t anakappa 
4 2 1 . wot 
4 2 8 .  j ineranminkop - amigop 
wienes - wlenes 
4 3 2 . tit - ambom 
4 3 7 .  amb ip 
4 39 .  bogamhepet - ampotongbaim 
- amdetbem 
4 4 0 . arnot - arnot 
4 4 1/ 
4 4 2 . awi d  - awid 
4 4 6 . ap 
4 4 9 . ambongo 
4 5 1 . amb ongo - ambonhiem 
4 5 3 . amarak - amara 
4 5 4 . amara 
4 56 /  
4 5 7 . totkondo 
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4 5 8/ 
4 5 9 . daj a 
4 6 1 . boengkie 
4 7 4 . angkotep 
4 7 6 . nenge - amonanggoeb kot ena 
4 7 7 . widoren angkem 
4 75 -
4 7 7 /  
4 7 8 .  arnot - amo 
4 82 .  amaren - amott eng - amib -
amot en 
4 8 3 . dj ikpot - amokket 
4 8 4 . amokkop 
4 8 5 . widoren angkem 
4 86 .  koemoenon 
5 0 5 . wegi 
5 0 9 . to - kampak < 9 >  - t amad - t aAa 
5 1 3 .  okj oenggoem mene 
< okj oenj goem mene ? >  
5 2 5 -
5 2 7 . mengkem 
5 2 8 . dini - kokkon - ama -
koknok - koknok 
529 . dini - kokkon - ama -
koknok - koknok 
5 2 0 . dini - kokkon - ama -
koknok - koknok 
5 32 .  t enen - menggem 
5 34 . anem - anem 
5 39/ 
5 4 0 . j am - j om 
5 4 1 . on - on 
5 79 /  
5 80 .  dj �m d O> 
5 8 8 . underup - nawonj up -
kat apdj op < 1 1> 
6 0 0 . ? b enem 
6 0 1 . ? t emong 
602 . nong - nong 
6 0 5/ 
6 0 6 . men 
6 1 0 . aima - wonbem - wowem 
6 1 1 . to - kampak < 12 > - t amad - t a"a 
6 1 5 . anda 
6 1 3 - dinim - t in im - ando -
6 16 . t inim - anat iniem 
6 1 7 . aam -
6 2 0 . dimin - t imin 
6 2 3 . ombem < 1 3> - monbem -
monbem 
6 2 6 . nangmi 
6 5 3 .  kiranga - j ongbon 
6 5 5 . j ongban 
6 6 8 .  t j oemoenon - j oemoeno 
6 6 9 . awienan 
6 7 1/ 
6 7 2 . bern 
6 81 .  aoek - apoek - taoek 
6 82 .  awit 
6 86 .  amboem - wan 
6 8 8 .  oebi 
6 89 . j emen < 14 >  
6 9 0 . t j abe ( lombok ) 
70 3 .  omot - t ienggie t akain 
7 0 4 . am - am 
7 1 6 -
7 1 8 .  dj oem 
7 3 1 . nang - nang 
7 3 2 . owet - diem 
7 34 . hat - nej ong - ap - at < 1 5> 
7 3 7 . ka winne - ka winnem 
7 39/ owo - apnej ong - nej ong -
74 0 .  at - nondong 
7 4 2 -
7 4 4 . ahiebie 
7 4 6 . ambiroem - amboes - awot 
kok 
7 4 8 .  arkok - angkatkok - agatkok 
7 5 2 . kemen 
7 5 8 . atwoeng - otem 
759 . j op - aj op 
76 1 .  kat - j op 
76 3 .  dj ob - dj op 
7 6 4 . kowanoep 
766 . t owong - t owang 
7 7 0 . amboet - man - pieriemban 
owotem 
7 7 1 . amboet - man - pie riemban 
owot em 
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7 7 4 . moj ona - bongkok - koediep 
7 7 5 . manda 
7 7 8 .  dj ipi go no - dj ipi gono 
779 . djon - j on 
7 8 1 . ondieppa 
786 . boeroekop - kienme 
7 8 7 . kimi 
7 8 8 . wonggoewonnon 
7 8 9 . an ami - an ami 
7 9 0 . pini - windi 
7 9 4 . awon 
7 9 7 .  moeroenghon 
811 . anon 
82 3 .  diej op 
8 2 4 . onaiep 
8 2 6 -
8 31 . aj am 
8 3 4 . ? onghaj ok 
8 4 3 .  ? okgon 
84 4 .  on - on < 1 6 >  
8 4 7 .  ondj owom 
8 5 1 . ba - emba 
852 . b a  - emba 
85 9 .  iderep <werep?>  
8 6 6 . im - iem 
8 7 1 . amkonwoengan - amkonwoengan 
872 . iedinggien 
t j eren - t e ren dj am - j eten 
8 7 7 .  iedinggien 
t j eren - t eren dj am - j et en 
878 . kaproen - abore 
879 . beper - toeroem 
8 8 1 . t oeroem 
884 . koron 
886 . nin - anoep 
8 9 1 . ? j owot 
892 . ? arom 
89 4 .  ? hoeroewarat 
896 . kot -
8 9 9 . adj ie - dj ie 
900 . j im benep - aj oeberep -
s iemb enep 
9 0 3 .  amb oet - amboet 
9 0 5 . amboet - amboet 
9 0 6 . aron - aton 
9 0 8 .  woot - wot 
912 . mindong - t engkop 
tenabie - minot - minos 
9 1 7 .  t owot -
919 . am - aam 
9 2 1 . wiwongos - midianoe 
9 2 3 .  amboet kawot -
9 2 4 .  ambdoemoeni - amhoenie -
amgoemie - amdoemoen 
926 . gan naam 
9 2 7 . biem 
92 8 .  owariem - owariem 
9 2 9 . owariem dowan 
9 30 .  ok -
9 3 1 . ok tarip 
9 3 3 .  ok baroepon 
942/  
9 4 3 .  ambiehien 
9 4 4 . okapa 
9 4 7 .  hodej oin - araikbon -
kotbon - amgoenbon -
amhoebon 
9 4 8 .  amboet - amkombon beron -
arakbon - konkaniembon 
9 5 0 . andien 
9 5 1 . arangbon 
9 5 2 . andien 
9 5 5 . awemoengat teb 
9 5 9 . kiman - kiem 
9 6 0 . b irin - baimot 
9 6 1 . kondotoemoendoep 
96 3 .  manamb on - beron 
9 6 4 . t i t  - okt it 
9 6 5 . konombet t onem 
966 . okgariemt at onem 
96 7 .  okdieterepon 
96 8 .  ok tarip 
9 6 9 . pot - bot 
9 7 0 . t owot - pothirrihop -
amb ihien - batapon 
9 7 1 . nengoet mon - amhoer mon 
9 7 3 . besi  -
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9 9 1 . kepkambom 
1 0 1 9 . mondem - monem 
1 0 3 3 . hone - hono < 1 7>  
10 3 B .  < l B >  
1 04 0 .  a p  - o e t  - ogoet 
1 04 3 .  okhamem motonem - kamim 
tongmem 
106 1 . t arip 
106 2 . beron - panmingkaap -
bongdie 
1 0 6 3/ 
1064 . koeroep - t ombob - t obob 
1 0 6 5/ doekamana - medj op -
106 6 .  t oekmen - t omdie 
1067- kop - kabaj op tarip -
1069 . ekonbop - t arip 
1 07 0 . beron - bop - bongdie 
1 0 7 1 . beron - honom - baj inggaap -
bongdie 
1 07 2 -
107 4 . kabaj op tarop 
10 7 5 .  beron 
1 0 7 6 . kat oek mej op 2 
107 9 .  kaimo monon 
1 0 B O/ 
1 0 B l . igokke wonon 
10B2 . ta'amdoen 
1 0 B 3/ 
1 0 8 4 . apap koedi - ok tep 
1 0 B5/ 
10B6 . wohon 
1 0 B 7 . opawari - endop -
andowors - nomie 
1 0 8 B . mej op 
1 0 B 9 . dowongmo 
1 09 0 . oewikoptin 
1 0 9 5 . hoenaiwa 
1 0 9 6 . hoenaiparien 
1097 . kOdotaap 
1 0 9 B . dj irkan - ed�n 
1 1 0 1 . karon konon - kaam hondo 
1102 . okpatatpop 
1104/  
1105 . niemien 
1106/ 
1 1 0 7 . dj oeroek -
1 1 09/ 
1 1 10 . wonawoekmem 
1112 . wonawoekmem 
11 1 3 .  t anep 
1 1 1 5 . beron 
1 1 1 7 . arom kono - ngaam -
karoeng - karoenghondo -
haloeng 
l 1 1 B . kephanggiedeparie - kai 
wanoenim 
1 1 1 9 . kamina - kewat oeawotko 
1 1 2 1 . bonne - bomo 
1 1 2 5 . koknon - kowanon 
1 1 2 7 . weng - bowanon 
1 1 3 0 . kaimo - amoen -
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . amoen - kaimo 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . t aab 
11 4 1 . iehiewa - i�p - t i�p 
1 14 2 .  aptob - t owon 
114 3 .  t epok 
1 14 4 . ambekan dib - kamba -
gaib - kappakandaniep 
ambenem 
1 1 5 0 . amgono - boeroebi - aam -
aamkondo 
1 1 5 2 . kielana - t ide 
1 1 5 3 .  koeri - koeri 
1 1 5 6 . j irkan - arapb arang 
koman 
1 15 7 .  hiap 
116 0 . kaimo 
1 1 6 1 . haimo 
1 16 2 . hok 
1 16 3 .  ametdeparie 
1 16 6 .  kok 
1 1 6 7 . kawankop - kawan 
1 16 B .  met ipop - b ien 
1 1 6 9 . j amgring - t onggotak -
dj oemoe - koekie 
1 1 7 1 . woep - woep 
1 1 7 2 . midiek - midiekinkono -
b ien 
11 7 3 . dj ewem - dj ewem -
b ienhopem 
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1 1 7 4 . 
1 1 7 5 . 
1 1 7 6 . 
1 1 7 9 . 
1 1 8 0 . 
- ambonmem 
temoewEm 
kadj iede - kondim 
wenekamenem - kanggoemene 
wedakamene - wenekonmene 
kande - wene - gademene -
gamene ( wek 2 ) - gonmene 
1 1 8 7 . ongme 
1 1 9 3 .  wedakamene - wenekonmene 
wenekamenem - kanggoemene 
1 19 4 .  meni - mene 
1 1 9 5 . kat - kara - kara 
1 1 9 6 . karano 
1 1 9 7 . nonok nam - berep t imanon 
bereptem 
1 19 8 .  dowan 
1 1 9 9 . �j ogej o 
1 2 0 0 . koron 
1 2 0 1 . j em2 moraroep 0 
1 2 0 2 . wengbob - wengbob -otmOtom < 1 9 >  
1 2 0 3 .  wingem - endet pinggem -
amegop 
1 2 0 6 . pande - bangget oro -
banggeboambem 
1 2 0 8 .  onongmem - ongmem 
1 2 1 0 . deme awinnem - awinem 
1220/ kankadine - kokat indem -
1 2 2 1 . kadinem - kat indem 
1 2 2 2- angge kirikperene 
1 2 2 4 . tida 
1 2 2 7 . wenganbri - aamberem -
wingamberem 
1 2 2 8 . akme - temem - akmiem 
1 2 2 9 . bop 
1 2 3 4 . moeto kakarem 
12 3 8 . kotokoet okman 
1 2 3 9 . hapakandj em 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . moengkendep hamananep 
12 4 5 .  bandeware 
1 2 4 6 . j enenggem 
1 2 5 1 . t oronen 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . ombonen 
1 2 5 9 . mindoppem 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . manda 
1262/ 
126 3 . t opkopoewem 
1 2 6 4 . nonggenigem - j enninggem 
- j ennim ginninggem -
amoemohhore - amoengmongme 
1265/  
1 2 6 6 . j emombe 
1 2 6 7 . wengamb ie - kaide 
126 8 .  wondon - koromdj ono 
1 2 6 9 . wengambie -
1 2 7 0 . kore 
1 2 7 1 . tawanoen - toebnoen -
t atep 
12 7 2 . tawanoen - t oebnoen -
tatep 
12 7 3 . iet - iet 
1275 . kare - bat onggem - ha1im 
1276/  
12 7 7 . nanghem 
1 2 7 9 . winne - wenem - wenem 
12 8 3 . mene 
1 2 8 4 . mimin - embej atop wenem 
1 2 8 6 . wenem 
1 2 9 1 . aiep 
129 3 .  mimo - mimo < 2 0 >  
1 2 9 4 . aj ob - arop 
1 2 9 5 . aj ob mim - aropmiem 
1296 . andin - kandien 
1 2 9 7 . an go - an�go < 2 1 >  
12 9 8 .  benme - benabo < 2 2 >  
bemnegoeng 
1 2 9 9 . menkapa - bent om < 2 3> 
benhampa - et 
1300 . kop - mahondo < 2 4 >  
bent om 
1 3 0 1 . et - benkop 
1 3 0 2 . koeng - benmak 
1 3 2 8 . mimo kere - ( keroewen ) 
1 3 2 9 . arop kere - ( keroewen ) 
1 3 3 8 . komat tephien -
komatt ephien 
1 3 3 9 . potanggin - pot anggin 
1 34 0 .  bongmana - beron 
1 3 4 1 . kodi 
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1 34 7/ 
1 3 4 8 .  lekakamene 
1 34 9 . doggoen - nomboeroen dokhon 
1 3 5 0 . horlnmano 
1 3 5 1 . honln 
1 3 5 6 . mimo 
1 3 5 7 . ne - ne 
1 3 5 8 . ne 
1 3 5 9 . ep - eb - teb 
1 3 6 2 . kat oekma 
1 36 3 .  kat oekma 
1 36 5 .  noep - noep 
1 369/ 
1 3 7 0 . neman 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . kat oekmaj eman 
1 375/ 
1 3 7 6 . j iekanan 
1 3 7 9 . katophe handewan 
1 3 8 0 . mat ewatko 
1 3 8 3 . hehle - heke - ej enan 
1385/  
1 3 86 . hoj en 
1 3 8 8 . kldle - ej en 
1 3 8 9 . mephat le - merhondle -mepgoerle - mepkandle 
1 3 9 4 . awinj op - koebe' 
1 3 9 8 . nambrinbon - dakon < 2 5 >  
1 4 02 . amdom 
1 4 0 8 . dakhon 
1 4 0 9 . mohorohoro 
1 4 1 1 . wenetlre horo 
3 .  N O T E S  
1 .  drink ml1k ( breast feedlng ) 
2 .  t hirst ( y )  
1 4 1 8 . klplnonweneho moenoewen 
1 4 2 0 . hoebe 
1 4 2 2 . klnmlt - hoebembet -
onnembet 
1 4 2 8 . koron 
1 4 2 9 . koerlengnon 
1 4 31 . ( andle ) - atdle < at t l e ? >  
- addle 
1 4 32 . andle - ledle 
1 4 3 3 . kaaphlem - kaaphlem 
1 4 34 . j ler iemhiem - j lenlemhlem 
1 4 3 5 . an - getmaa - atmaa 
1 4 3 6 . wlbl - ketmaa - aan 
1 4 37 . kodl 
1 4 3 9 . woenem 
1 4 4 0 .  dj lrl 
14 4 1 .  dj lde 
1 4 5 2 . dla - lnap - dlej a 
1 4 5 3 .  apap - ambon - ambab 
1 4 5 4 . eawoende mana 
1 4 6 0 .  anam - momanako < 2 6 >  
1 4 6 1 . mat tewagot katt emepko 
1 4 6 5 . mat ewawotko 
1 4 7 1 .  dowan - noj an 
1 4 7 2 . baanghonen - baambonnen 
1 4 7 4/ 
1 4 7 5 . dowan 
1 4 7 6 . baanggonen 
1 4 86 . dowan 
3 .  to walk s lowly = mlndok 2  - pat o p 2  - bopt lmo 
to run , to flee = le hokhon - habannl0 - wenem 
4 .  ( t o  vomit ) 
5 .  young woman hoj oe - j .imom 
6 .  ( good people ) 
7 .  ( not good people ) 
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8 .  gho st � tawat - tawat 
9 .  ( stone axe )  
1 0 .  rattan 
ll . pubic cover 
1 2 .  ( of stone ) 
1 3 .  (with  bow and arrow) 
1 4 . kelad i 
1 5 .  ( wood ) 
1 6 .  b ird of parad i s e  = ondo 
1 7 .  ( boat ) = kono-kono 
1 8 . t o  sail , t ravel by canoe = tannoen 
1 9 .  t o  talk = ombotom - wfmgbop 
2 0 .  ( little  f inger o f  l ef t  hand ) 
2 l .  ( thumb of left hand ) 
2 2 .  ( wr i st o f  left hand ) 
23 . ( elbow of left arm ) 
2 4 . ( shoulder of left arm ) 
2 5 .  ( f ire = oppogob - oppogo b )  
2 6 .  where? komdi amber 
4 .  A D D I T I O NA L D A TA 
1 .  t o  smoke : woerem - ankwoerem - tankwoerem 
2 .  t o  pull = hoet erem - b iengge 
3 .  hal f grown-up boy = hietanaa - hagewet 
4 .  to m i s s  = awonghop - tawonnoep 
5 .  to mix = toknawongkoep - mahnoep 
6 .  easy = dowan - nOj and 
7 .  d i fficult = edet ewan - koeiepnonen - koediepnonen 
8 .  dirty = garom 
9 .  to fight = ambam 
1 0 .  to murder = ene kanenan ( no )  < karrenan? >  
1 1 . t o  catch = d iwem 
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1 2 .  fear = karek 
1 3 .  remaind er , re st  
1 4 . feast - aatta 
1 5 .  mean = taib - atoers - atoet 
1 6 .  t o  look = t emem - wetmem - ahmem 
1 7 .  ravine = arangpon - araikbon - hotbon 
1 8 . p ip e  
1 9 .  hole 
diem - owetpang - owetpang 
t ern 
20 . ready = hiepmo - d i emo 
2 1 .  to paint ( face ) ogat - hienboim - hiem worn 
2 2 .  bank ( o f  river ) - okt j  erep - okkienbon 
23 . t o  cro s s  a river = ambenem - j anem 
24 . to inc i t e  = aij - aj e 
2 5 .  p it = t e in 
2 6 . c lean tapahim - ongme 
27 . reed s dj oemot 
28 . t o  cut = t emem - boenggem - boenggim 
2 9 .  to dive = j oehtumanagem - amdoerem 
3 0 .  afraid = karek - hara ik 
31 . t o  = angka = anghaj ak 
32 . how far = aman - taman < hoe ver? > 
3 3 .  t o  shake hands b embamin - d i kg imbarn - taim 
34 . completely,  wholly = k6remop - konin < korim ? >  
3 5 . int e s t ines = hapaj op 
3 6 .  i s ,  are = anggen 
3 7 .  b e s ide = ketmaA - atmaA 
3 8 .  by = korongdj im - hol in 
3 9 . a pair = mimo 
4 0 .  to underst and = modj aien - kopahaln 
4 1 . t o  promise = kaj eier anien - kaptanien 
1 8 5  
1 8 6  
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